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O P R E S I O N E S 
Cuba 
lost; while in regara to 
Id be a dif-
Accordmg to idle goss.ps 
^nfAis-occas ionWe thlnkdre 
L a e mistaken. Those who 
8055Tealív lo5t are the Cubans_ 
"Tmly Cuba .s quite small, bul 
s o S o d v would fínd.her m case 
íhc were 
¡heCubans it wou 
ferent matter. 
Moreov¿r, Mr. Crowder is a 
/harclheaded and is bent on 
k eping Cuba from bemg lost. It 
S u b t e d l y true that j n his nô  
. e endeavor he,has found some 
rubans whose heads are not only 
rder thanhis ovvn but empty 
besides, and who plan precisely 
the very opposite. j 
¿^nyone would imagine tnat the 
attitude of the Cubans is some-
X t shameful. To us however it 
eems quite a natural tíung. Be-
S s e one must begin by discn-
^nating between two clayes ot 
Cubans. Thosewho live by the Ke-
public and those who support it. 
The latter sustaimng it as they do 
mth their work have learned to 
¡ove and cKerish it, a most natu-
ral thing to happen. The former 
m as much as they thnye on it, 
have come to hate it and to treal 
it roughly; their true ñ a m é i s a 
ivell known one. For decency s sa-
ke we still cali them pohticians, 
DE L A FDí3IA DEL TRATA DO A 
C C C X . C 1 V 
S ü RATITICACIOJÍ 
though their conduct could not 
possibly be more impolitic. 
Oddly enough we find among 
these politicians, who are dragging 
the Republic to the darkest depths, 
men who played a prominent ro-
le in its liberation, glorious vete-
rans of our war of Independence. 
A. cuban paradox! many will ex-
claim. 
Nothing of the kind, we shall 
answer. It is simplya matter of va-
nity. Those very men realize that 
Cuba's independence was due to 
something else besides their ma-
chetes and their rifles. Now they 
wish to have the exclusive credit 
for the loss of that hard won In-
dependence 
£ 1 C o n s e j o d e l a L i g a d e N a c i o n e s c o n t e s t a l a N o t a 
d e C o l b y d e 2 1 d e F e b r e r o ú l t i m o s o b r e l o s 
M a n d a t o s d e Y a p y M e s o p o t a m í a . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L R E P A R T O D E L M U N D O 
! Por hoy cedemos la palabra al culto 
| y ameno Gustavo Lebon, quien, desde 
I Par í s , se expresa de esta manera en 
j admirable ar t ículo que reproducimos 
de "E l Heraldo de Hamburgo". 
Después de la Nota del 21 de Fobre-
lio último dirigida .por Bainbridge 
Colby al Presidente y Miembros del 
Consejo de la Liga de Naciones, pidieu-
' do que se le enviasen los borradores 
de los Mandatos antes de su aproba-
ción definitiva y protestando de que 
los Estados Unidos no se conforma-
ban con que el Japón lo tuviese so-
bre la isla de Yap, porque delibera-
mente ya Mr. Wllson se había opues-
to verbalmente a esa adjudicación en 
las Conferencias de Paris que prece-
dieron al Tratado de Versalies se dijo 
en los pasillos del Palacio del L u -
xemburgo,, de Paric, donde tenía sus 
. • ' sesiones el Consejo de la Lig'a, el 28 
Right at this pomt we nonce j de Febrer0 qUe, ese diaj por la 
y los cables submarinos que allí se Arthur Balfour el que redactó esa 
amarran. contestación—que no tiene participa-
Ya xa Comisión de Asuntos Bxterio- ción en la inclusión del Mandato de 
res del Senado norte-americano había ¿a isla de Yap entre los concedidos a 
conocido por informes de) propio Japón, sino que fué obra del Consejo 
that We have been V/riting in En-1 se aprobar ía la contestación que se 
, i i i • i . ' o, i.« tvanc i dar ía a la Nota de Colby del 21 
ghsh and lackmg time to trans | de Febr0r0) tant0 respecto del Man_ 
late our article mto Spamsh or to j dato de Mesopotamia como al de 
... nr%0, ÎOVA u n - l YaP' y se añadía que se informaría en wnte a new one, we leavert un ^ ¿w^hiI¡gtonl aue el de la pr5me. 
touched and beg our reader s par- j ra no lo tenía ante sí todavía la Liga 
J f ^ i - tV»i<i ovprsiaVit of a natureitle Naciones y que en lo concerniente 
don ror mib o v c i M 0 i i t w i • i ¡al de Yap la respuesta del Consejo I do en Tokio que los Estados Unidos 
akin to that Digger one in wnicn • gería en términos amistosos, pero in - se oponen a la expansión japonesa en 
thf» leaders of Cuban politics have I dicando que desde hacía dos meses se las islas.de Decanía, es evidente prue-
1 había aprobado y por tanto era difí- , ba de lo contrario, que Washington 
cil que se satisfaciesen los deseos de ¡ no se ha opuesto a los demás Manda-
ios Estados Unidos de decidir sobre | tos que sobre las islas al Norte del 
él . ¡Ecuador se dieron a J apón . 
Norman Davis de Ijas reservas hechas 
en Paris por Wil^. in sobre la adjudi-
cación de Yap y unánimemente la Co-
misión acordó mantener la opinión del 
ex-Presidente, con tanto mayor moti-
vo cuanto que el haber objetado el 
Embajador japonée,. Makino, a las re-
servas de Wllson cuando se discutían 
en el seno del Consejo Supremo los 
Mandatos, demostraba palpablemente 
que no hubo consentimiento de Mr . 
Wllson en cuanto a conceder Yap a 
Japón . * 
Y a esa clara aatitud del Gobierno 
de Washington afirmada por las re-
servas verbales de Wilson parece que 
se debió la demora de Inglaterra en 
contestar a la Nota de Colby de 20 
de Noviembre sobre el Mandato de Me-
sopotamia. 
Y en cuanto que se venga repitien 
Supremo de los Gobiernos Aliados, 
al que ha remitido la Nota de Colby 
de 21 d eFemrero, deseando, al hacer-
lo, que so llegue a un arreglo amstoso. 
En cuanto al • Mandato de Mesopo-
tamia, informa el Consejo de la Liga 
a Washington, que su borrador no ha' 
sido comunicado todavía al Consejo 
de la Liga, pero que en Mayo próxi 
mo este lo tendrá ante sí e invi tará 
a los Estados Unidos para que expon 
ga su opinión en esa sazón, sobre 
él . 
Peroi hizo más el Consejo de la L i -
ga pues invitó al Vizconde Ishii , em-
bajador del Mikado en Francia y re-
presentante de Japón en el Consejo 
Preguntaba yo recientemente a un 
Ministro, colaborador en el Tratado 
de Paa: ^ 
—¿Por qué han empleado ustedes 
tanto tiempo en una operación que 
hubiera podido acabarse en breve 
plazo? 
E l Ministro me respondió: 
—-Porque antes de hacer la paz coiv 
nuestros enemigos, hubo que hacerla 
j con nuestros amigos. 
E l público no conoce los detalles 
de las laboriosas discusiones habidas 
durante muchos meses entre los alia-
dos. Conoce solamente la magnitud de 
ciertos apetitos. 
Las quejas de los italianos, yugoes-
lavos, griegos, etc., prueban que, no 
obstante las concesiones, esos apeti-
tos "o han sido suficientemente sa-
tisfechos . 
Solamente el porvenir dirá qué pue-
blos han sacado ventajas de la guerra. ' 
Si—lo que no está demostrado—estas 
ventajas se midieran por el número 
incurred and unhappily are daily 
incurring. 
After all is ^said and done, it 
would be just the same to print 
the above in English or in Spa-
nish. Those to whom it is addres-
sed will try not to understand it 
anyhow. 
o n e s 
Por otra parte ese mismo dia 28 de 
Febrero el Embajador de Japón en 
los Estados Unidos, Barón Kijuno 
Shidehara se avis tó en Washington, 
con el subsecretario de Estado Nor-
man Davis y se creé que la conversa-
ción versó sobre el Mandato de Yap 
Así las cosas, el l o . del corriente 
por la tarde, envió el Consejo de la L i -
ga de Naciones, desde Par í s , su con-
testación a la Nota del 21 de Febrero 
el Grobierno de los Estados U-íidos 
sobre Mandatos. 
E l Consejo declara —dícese que fué 
de la Liga para que expusiese cuál era' de kilómetros adheridos, Inglaterra 
la opinión de Tokio sobre Yap como j habr ía obtenido los beneficios más 
centro do los cables telegráficos sub-^ graudes. 
marinos del Pacífico cuyo Mandato' s in au(ia ia Gran Bre taña ha per-
fué otorgado a Japón en 17 de Diciem-. ¿ido muchos hombres y mucho dine-
bre ú l t * i o por el Comsejo Supremo(r0) poro su flota está reconstruida; 
Aliado. ; sus fábricas; que quedaron intactas 
El Embaador Vizconde de Ishii , d^ó mués t ranse ahora, más que nunca, 
la siguiente nota» a los periodistas 
norte-americanos: 
"Tanto en lo que se refiere a la 
No puede exigirse naturalmente al 
doctor José Ignacio Rivero qiie ri ja 
5u salud con la misma regulandad 
que al DIARIO DE LA MARINA; pe-, 
ro en suma, esto de los achaques, a 
no ser con la madurez del juicio, 
¿os.  y menos aun con los aficiona-
dos' a las Impresiones, quo estuve 
mos unos días ayunando. Todo sea 
por Dios y bien vayas mal, al irte 
solo! 
p É n los días del ayuno; compensando 
momentáneamente esas ausencias y 
satisfaciéndonos con la noticia grata 
de las mejorías, hallamos al Conde de1 
Rivero en el palco del Club, inien-
tras desenredaba su trama escénica 
El Aguilucho, de los ceñares Guerrero 
Mendoza, que ha de ser, por fuerza, 
XA HERIDA DEL AGTJILÜtfl' 
(Por Lucilo de la Peña.) 
do Fernández , en una de sus lanzas 
con m á s . de'auedo quebradas por Cu-
ba, cuando en alegato formidablemen-
te 'documentado pregunta si es la Pa-
tria ÍV;1 poco níás o menos, cita el 
r0cr!-- ruie .-..ere'-T. los pueblos a 
quiCu* ^ - ' • • / ' ! . - , ; : ' T 
dilla. v la1 desdeñosa consideración 
que ameritan aquellos que dob.an vo-i 
luntariamente la segunda!... 
Y es io peor, que el nuestro, iner-
me, no ha doblado ninguna: al cabo, 
sería una- caída colectiva, total, irre-
mediable. La personal ambición de 
unos, alió al extranero. 'k fué el p r i -
mer paso del Vía Crucis: el despacho 
político de otros tornó a llamarle y 
fué la segunda c a í d a . . . con Cireneo. 
que ahora padecemos. • 
Y esos hombres, que si lo fueran 
doblemente grande de España : pori de veras ¿ébían adjudicarse pe.sonal 
los blasones que herede, por los ape 
llldos solos, por sí y por su arte. De 
seguro que no nos desmienten don 
Rafael Suárez Solís, gran hilvanado!' 
de semblanzas... ni la cr ítica cer-
tera del licenciado López G o l d a r á s . . . 
ni la crítica ática de Enrique Uthoff. 
El drama de Restand, nos llevó a 
reflexiones sobre la tragedia desola-
dora, de Cuba—y el Conde del Rivero 
nos comprometió con alentadora in-
sistencia a recoger aquí unas ideas 
"Pie reanudarán la3 iuter*rumpida3 
t'onsideraciones. 
Si antes, cuando aún no representá-
bamos oficialmente a l pueblo, con su 
noble sentir se iba siempre la abun-
dancia del corazón, ahora que la Cá-
mara recesa inexplicablemente diga-, 
mos algo por Cuba, desde este "sena-
¡J0 de ia prensa cubana", que decía 
del DIARIO el llorado Mario Muñoz 
Bustamante. 
Somos también nosotros "el Agul-
ucüo herido por el peso de ura glo-
teL vÓrÍCa que n0 sabemos enal-
m, TÍV ,0s horahres débiles, como los 
! f ewos P r e ñ e s , .no pueden aspirar 
ono respeto que el que se guarden 
t e n d e r - Si es Tluestra üoica po-
S J V ^ a moral, ¿Por qué esa 
mente las responsabilidades y no des-
viarlas hacia la Patria desvalida pa-
ra quien solo deben ^er las glorias; 
esos hombres desalmados, todavía ten 
drán ante la Historia la atenuación 
de haber paleado por la libertad. Pe-
ro nosotros, la generaci'^i interme-
dia, quo no estuco en sazón para 
la guerra, n i nació estando lo bastan-
te consolidada la República, ¿con qué 
responderemos al clamor de nuestros 
hijos por su Patria, que no supimos 
conservarles? 
ÍPASA A LA PLANA CINCO) 
l a presidencia rte la mesa <iel baitotiete ofrecido anoche por e l Tedado Tennis Club, en honor del sefior 
Porfirio Franca, eon motivo de su nombramiento de Presidente del Ba neo Nacional. 
í iorecientes, y su imperio se ha 
engrandecido en inmensa ¿SJ 
He sabe hoy, después de algunos me-
isla de Yap corno en todas otras ma-' ses de misterio, que Inglaterra supo 
terias, el Gobierno Japonés desea ha-j aprovechar los acontecimientos para 
liarse en completa amistad con los añadir a su corona el antiguo Imperio 
Estados Unidos. Y por eso creemos ¡de los persas, no directamente agre-
gado, ciaro está, sino sometido a la 
forma siguiente: por el Tratado que 
se ha hecho sufrir a Persia, su ejer-
cito será dirigido por oficiales ingle-
ses; sus negocios por agentes bri táni-
cos. Es una si tuación análoga a la de 
Epigto; y Persia se ha transformad ), 
, en realidad, como aquel, en una yer-
i dadora Colonia inglesa, 
i Esta absorción de Persia, la había 
soñado la Gran Bre taña desde hace 
; mucho tiempo. Durante todo el sig'.o 
X I X aquel país fué teatro de lucaas 
1 sordas e incesantes entre Rusia e I n -
glaterra, animadas ambas de los mis-
,mos deseos. 
• Desembarazada de su etéruó r ival , 
Inglaterra no ha perdió el tiempo pa; 
ra apoderarse de la tierra soñada . 
La posición de Persia, territorio eu 
que cabe tres veces la exten.-üón de 
Francia, aunque no tenga mas que 
j quince millones de habitantes, cons-
tituye para Inglaterra una fuente in-
calculable de riqueza. 
Es indudable que la diplomacia in-
dividual y tenaz de los ing.eses. ta" 
' superior a nuestra diplomacia colec-
; tiva y mudable, no llega todavíu a 
j sumar al gigantesco Imperio bri tánico 
i las colonias alemanas y el Afhlninis-
t á n . 
Hay la probabilidad de que Siria, 
i que permite establecer un camino 
! directo desde el Mediterráneo a la In -
. dia, por la Mesopotamia, seguirá la 
| misma suerte, lo mismo que algunos 
pedazos del Imperio otomano. 
En este, reparto del mundo, resul-
tante de la guerra, el Imperio br i táni-
co ha obtenido lo que un siglo de es-
fuerzos no le hubiera dado ciertamen-
te. La hegemonía soñada por Alema-
nia, hál lase ahora realizada por I n -
glaterra . 
En este general reparto, Italia luí 
obtenido algunos pequeños fragmen-
tos del Ilnperio austriaco, que de an-
tiguo codiciaba; pero en cuanto se ha 
L a s r e s e r v a s p r e s e n t a d a s p o r A u s t r i a a l a s e x i g e n c i a s d e l a E n t e n t e 
E l u l t i m á t u m d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s r u s o s a l o s t n a x i m a l i s t a s . - C e r e m o n i a p a t r i ó t i c a 
f r a n c e s a . - O t r a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s . 
RESERVAS PRESENTADAS POR 
EL GOBIERNO AUSTRIACO 
V I EN A. Marzo 30. 
El Gobierno republicano austriaco 
a ha presentado tres reservas al acep-
tiem rlecisión en perderla? Ya en tar las exigencias de la Entente para 
lo., Ü?S de ^ l iPo se dijo que no eran la entrega del material militar. 
La primera se refiere a los ca-
ñones que defienden el Danubio en 
Viena. Kremz, ochenta y ocho millas 
al noroeste de esta ciudad y Tul l in , 
diecisiete millas al noroeste. 
La segunda se opone a la prohibi-
ción de continuar las escuelas mil i ta 
re 
rorv,,, — o v - UJU no eran 
?os mS,0S oPres0res. sino los grie-
í ^ j ^ ^ e j a l iber tad . . , Wifre-
J o s é B e n i t e z 
^ T r e S j 1 fUSt? de Saludar 
nitez- cuUo 0r José Be 
en unión de L f^f110 perlodista que na 
Posa acaba r 7 dIstinSuida es-6̂n\orSZlT de Una ̂  
y la tercera se relaciona con el 
defmantelamiento del arsenal de Vie-
seno de J " ™ a tenerlos en el 
le estiffiaSta SOciedad do*<ie tanto se 
Le 
El Gobierno está redactando una 
exposición apelando a la Liga de Na-
cnones-
Dicese que los cañones de grueso 
calibre que exigen lo:- aliados ^on del 
mifmo modelo ¿el utilizado por los 
alemanes para demoler las fortalezas ríitevamno aiemai 
ludo bienvenida r0 COrdjal s a Í t mundial. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 9 5 
2 7 . 6 6 4 
1 8 . 8 9 4 
1 . 5 1 1 
$ 1 0 0 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 0 0 0 
5) 
LE ILTIMATÜM DE LOS RETOIU-
CIONARIOS CONTRA LOS M A X I -
MA LISTAS EN RETROGRADO 
LONDRES, Marzo 11. 
Las autoridades revolucionarias en 
los fuertes de Kronstaat han envia-
do un ul t imátum a las autoridades 
maximalistas en Pctrogrado, pidién-
doles la rendición de la plaza antes 
del dia 25 de este mes, previniendo 
que de no efectuarse la rendición se 
proceedrá a un bombardeo general, 
í ice un telegrama dé Finlandia d i r i -
gido a "The London Timeg". Arres-
tos al por mayor y fusilamientos de* 
obreros se han llevado a cabo en 
ü r a n e n b a u m , Systerbak y Pctrogra-
do. 
Anoche envió de Kronstadt un des-
pacho inalámbrico desmintiendo el 
quo las fortalezas se hallen sin ví-
veres, dice un telegrama de Estocol-
mo. Por el contrario: hay en ellos 
abundancia de víveres y municio-
nes. 
"El fuego de ar t i l ler ía desde Kons-
tadt ha sido, oieu dirigido." El des-
pacho inalámbrico dice. "La fortale-
za de Todleben y todas las demás ba-
terías "soviet", en la península 
Toúlebiana, han sido completamente 
ai rasadas." 
querido extender por la Dalmacia, 
territorio en parte italiano, se ha 
opuesto a sus planes la República re-
cientemente formada por los yugo-
eslavos, contra la cual tendrá que sos-» 
tener, eu fecha no lejana, luchas 
cruentas. 
En realidad, la guerra ha dado a 
Italia gloria; pero ninguno de los 
torrito' ios adheridos parece destinado 
a engrandecerla y asegurarle ia paa: 
En el otro extremo da. Universo, 
| el Japón ha aprovechado las revolu-
ciones per que atravesaba el mundo 
para anexionarse, en virtud de la ley 
del más fuerte, la inmensa y rica por-
ción de la China, conocida bajo el nom -
bre del Shantoung, poblada por Cü 
millones de habitantes. 
Norteamérica no ha conquistado 
nada durante la guerra, pero se ha 
convertido en el Arbi t ro 'del mundo. 
De ahora en adelante, gracias a su po-
tencia armada, podrá enseñorearse e-i 
Méjico y no temer al Japón; dos be-
neficios de bastante importancia. 
Se ve, pues, que diversos pueblos 
r,o han juzgado necesario, para en-
fi-randecerse, esperar las decisiones de 
la futura Sociedad do las Naciones. 
La inconcebible voluníaa de expansión 
en Inglaterra era un sentimiento dér 
masiado f i jo en el alma de sus dip o-
máticos para que hubieran podido con-
tenerle las teorías sobre la libertad 
do los puebles y e. principio uu IÚ* 
nacionalidades. 
El imperio británico tiende siempre 
a uugTituüecerse como la bellota tiou-
cte a convertirseo cu encina. Continua-
rá, pues, acrecentándose, hasta que 
encuentro on su camino al Japón y a 
Norteamérica, cuyo poderío mi i tár na 
aumouiatio iauienaau.'vnity durante ios 
últimos años, y la Nación no parece 
inclinada a renunciar al militarismo. 
A l mismo tiempo que se engrauiié" 
e n aqueuos cj.oooá que estauau He-
nos ya de fortaleza, nacen spbre dí-
cyi-sos puntos de Europa niánerosos 
Estados pequeños, engundrados eu ia 
dislocación de ios imperios ruso y 
antariaco. Nacióos ayer, sin recursos 
y a pesar de su miseria profundt, há-
llanse ya Cu guerra, con suá vecinos, 
para ver cómo se hacen poderosos. 
Pastas luebas enseñan que l¿ ten-
doucia a la expansión está iguaiment© 
y a pesar re bu miseria protunda, há-
mecrát icos como en la? autocracias. 
M . Morgenthau, Embajador de Nor-
teamérica, describió hace poco, en la 
siguiente forma, esos pequeños Esta-
dos.: 
vuadro lastimoso de la Europa cen-
tra, hoy en dia. Aquí un eonglomera-
do minerabié de pequeñas Repúblicas, 
í.iu fuenra física, ni idustria, ni ejér-
cito, teniendo que crearlo todo, pre-
tenden su extensión terri torial , ígno-
j raneo si tendrán fuerza para adminis-
1 trarse y conseguir lo que desean. Allá 
j un estado compacto de 70 millones de 
hombres que saben el valor de la dis-
ciplina., de la cual han necesitado pa-. 
ra conjurar su dominación sobre el 
¡mundo entero que nada han o vidado 
j de ¡sus esperanzas y que nada olvida-
ráu de sus rencores". 
Todas estas pequeñas repúblicas 
que al menos en Husia tienden a sub-
uiyidirse hasta lo infinito, y cuyo por-
venir es bien incierto, crean ya a Eu-
]opa y a America los más grandes 
cuidados, 
En vir tud del pacto que constituye 
la Sociedad de lus Naciones y forma 
:a primera parte dei Tratado de Vei-
sali.es, cada una. de las potencias que 
ha firmado ô  documento, se compro-
mete "a mantener la integridad te-
rr i tor ia l y . l a independencia política 
de todos los miembros presentes de ¡a 
Sociedad". 
Resulta de estás convenciones que 
los sig-natarios del Tratado tienen la 
obligación de intervenir de continuo 
para impedir que todos los pequeños 
Estados se hagan rccíprccamentc la 
guerra. Y si los interesados —como 
se ha visto por e] ejemplo reciente de 
Rumania ai invadir el territorio hún-
garo, a pesar de la prohibición de los 
aliados—se empeñan en no hacer caso 
de las condiciones pactadas— habrá 
que recurrir t las armas. Se inaugu-
rará entonces una serie de guerras 
tan prolongadas como las que carac-
teriza a la Edad Media. 
Norte América ha comprendido bien 
procesión al cementerio, en la que > de Esparta con la Princesa Isabel de • vestigación de sus movimientos en! 
iba una banda de música tocando una Rumania. ; Florencia, afirmando que es inocente • 
marcha fúnebre. Tras de ésta seguían La ceremonia civil se efectuó hoy en, de la acusación hecha contra é l . ' 
soMados franceses, belgas y br í táni- Palacio, seguido de imponente matri-1 Las autoridades de policía en N á - j esta amenaza y se muestra poco cui 
eos y marineros de los cañoneros , monio canónico en la Catedral. A la; poles han detenido al sacerdote John dadosa de su deber de asegurar la in 
anclados en el Rin, asistiendo tam- cabeza de la comitiva que se dirigía Koch, a quien se acusa de estar re ía- tegridad de todos esos Estados anár 
L-ién apretada n.ultl tud Civil alema-'a la Catedral iban los contrayentes donado intimamente con la propa 
las ganda de Conde de Caroliyi en Fio na Al terminar el responso la ban 
da tocó la Marsellesa y los alema-
nes que permanecieron con la cabe-
za baja y descubierta durante las 
preces, inmedí*;amente se cubrieron 
permaneaiendo con los sombreros 
puestos mientras se ejecutaba el him-
no nacional francés hasta que éste 
terminó con el himno inglés "God 
Sawo the King . " 
) en carruae dorado, recorriendo 
principales calles, atestadas da muí 
t i tud que vitoreaba. 
Las reinas María de Rumania y So-
fía de Grecia ocupaban el segundo 
carruaje. La belleza y facciones ani-
madas de la reina María, contrastaban 
con las facciones sombr'as e inmó-
viles de la reina Sofía. 
MATRIMOMO DE PRINCIPES 
ATENAS, Marzo 10. 
LAS TOCES DE LENEVE T TROTZ-
KY Eíí BOSTON 
BOSTON, Marro 11. 
Grecia y Rumania se han unido hoy Hoy se oyeron en esta ciudad las 
más estrechamente con el matrimonio voces de Lenine y Trotzky en fonóó-
de la Princesa Elena de Grecia, hija grato. 
del Rey Constantino, con el Principal Sdr Paul Duke, Embajador br i tánl -
Carol, heredero de la corona de Ru- j eo», corresponsal de periódicos y ex 
manía. Este es el segundo matrimonio | miembro de la policía secreta británi-
que se celebra entre los miembros de ca en Rusia, colocó dos ciscos en la 
las dinast ías reinantes de Grecia y máquina parlante, uno de ellos del 
Rumania, en los últ imos quince días, i primer Jefe soviet y el otro de su 
El otro matrimonio fué el del Duque j Ministro de la Guerra ambos dir i -
giendo la palabra el pueblo ruso. 
Los corntercianltes de Bostoln quie 
CEREMONIA PATRIOTICA ERAN 
CESA 
CUARTEL GENERAL ALIADO, 
Neuss, Marzo H . 
El general Gaucher, jefe de las 
tropas francesas de ocupación de la 
nueva zona a lo largo del Rin, co-
locó ayer coronas en las tumbas de 
los soldados franceses y alemanes 
que sucumbieron en la guerra de 
1870 y en el conflicto mundial ente- j 
A U L T I M A H O R A 
rencia de donde Desapareció dicho 
clérico al ser arrestado el Conde. E l 
presbí tero Hoch presentó una cíírta 
de elevado personaje del Vaticano re-
comendándolo a distintos prelados de 
los Estados Unidos para donde pro-
puso embarcarse con dos compatrio-
tas. Los periódicos dicen que el cán-
sul americano se negó a despachar 
el pasaporte del presbí tero Hoch, y 
como resultado la polica ha pedido al 
Gbierno que resueva la s i tuación de 
dicho clerico. 
quicos, magiares, balcánicos, levanti-
nos, letones, etc. Por eso el Senado 
norteamericano vacila antes de firmar 
un Tratado que impone tales compro-
misos. ! 
El espectáculo de las transforma-
(PASA A LA PLANA OCHO) 
L a r e u n i ó n 
d e e s t a n o c h e 
EX EMPRESTITO BRASILEÑO EN 
HOLANDA 
LONDRES, Marzo 11." 
Las suscripciones en Rotterdans al 
emprés t i to que esta levantando el 
Estado de Sao Paulo en Bra^ i han de ( l a b r e s de buena volunad que amen 
jado mucho que desear dice un des- a Cuba' ^ especialmente a las clases 
A L PUEBLO DE CUBA 
E l Club Rotario de la Habana en 
su sesión de'hoy acordó: 
Recoinendar a todos sus asociados, 
a todos los patriotas y a todos los 
oyeron a Lenine y a Trotzky llegaron 
a la conclusión de que "la voz de Le-
CEARTEL GENERAL FRANCES EN i ̂  á e ^ n hombre que habla 
MAYENCE 
MARZO, 11. 
El mayor general Alien, jefe de las 
tropas americanas de ocupación se-
gu i r án la misma política acerca de 
la recaudación de aduanas a lo largo 
del Rin. Con respecto a otros pro-! imPresién en el mundo 
blemas en relación con dicha ocupa- ya la Tercera Internacional. 
berreando en tono cavernoso, y que 
la de Trotzky es la de un orador con-
sumado, bien modulada elevándola V 
pacho a The London Tíme<» agregan-
do que solo el veinte por c Anto apro-
ximadamente de los dieciocho mil lo-
nes de florines que se esperaban obte 
ner en dicha ciudad han sido susirlp-
to. 
H A R D I M * ESTíjJÍIA LAS CUESTIO-
NES EXTRANJERAS 
haciéndola descender para darle r i t - ¡ WASHINGTON, Marzo 10. 
mo musical.-' ^ medida que la nueva adminls-
El discurso de Lenine afirma que' tración va poniéndose en condiciones 
el Gobierno del soviet ha hecho gran < de empezar sus tareas, tanto el Pre-
Vrotzky apo-' Bidente Harding como sus asesores 
rrados en el cementerio mili tar cer-1 ción se ha determinado seguir las 
ca de esta localidad. A l depositar su 
tributo sobre las tumoas de los ale-
manes, dijo: "Estos murieron obede-
ciendo las órdenes militares", y en 
las de los franceses dijo: "estos fue-
ron de nuestras avanzadas." 
Un sacerdote francés presidió la 
oecisiones de la comisión reniana, en 
los órdenes de su ejército, de acuer-
do con Coblen^a, agregándose que el 
general Alien no ojeiza acción algu-
na en lo referente a las aduanas y 
espera la notificación de las decisio-
nes de dicha comisión. 
DETENCION EN FLORENCIA DEL 
CONDE DE CAROLTI 
ROMA, Marzo 11. v 
El Conde Migul de Carolyl, expul-
sado de I tal ia la semana pasada ha 
pedido a l Gobierno italiano que lo 
interne mientras se practique una In 
intensifican su atención por las rela-
ciones exteriores de la nac ión . 
Por el momento los asuntos que 
exigen atención inmediata son; la se-
lección de un nuevo cuerp diplomá-
tico, las relaciones con Méjico, la si-
tuación del Rlíín, las liga de las ua-
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
solventes e intelectuales tan aparta-
das del cumplimiento de sus deberes 
cívicos, que concurran a la reunión 
convocada por la Asociación de Co-
merciantes para mañana viernes a 
la,s 8 de ia noche en el Roof Garden 
del Hotel Plaza a que tiene por obje-
tivo fundir el sentinllento cubano en 
una sola aspiración: 
Mantener la soberanía Nacional 
El Club Rotarlo pide a Dios que 
ilumine a los que en ese momento se 
reúnan para que tomen los acuerdos 
que su patriotismo les inspire y ten-
gan la fuerza, la entereza y la cons-
tancia de la voluntad para cumplir-
los. 
Club Rotario de la Habana, 
A . Macbeath 
Secretario. 
Habana, 10 do Marzo de 1921. 
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Anuncios TRUJILLO MARIN C1926 alt. 12t-4 
El Honorable doctor F . C. Zitec-
maun, Ministro Plenipotenciario de 
Alemania en Cuba, me sorprende con 
la siguiente carta: 
Señor Joaquín N . Aramburu. 
Guanajay. 
Distinguido señor . 
longo la gran satisfacción de poner 
en su conocimiento que mí Gobierno i 
me ha autorizado para que deposite • 
en sus manos las Medallas de la Cruz 
jíuja, de Segunda y Torcera clases, 
como demostración de lo mucho que ' 
aprecia su labor periodíst ica en el I 
' iviAKIO DE LA MARINA, de nobilí-
íiia y desapasionada defensa de los I 
valores ideales alemanes durante la i 
pasada guerra. 
Esta üistinción ,1c ha sido acordada • 
a propuesta de esta Legación y por j 
lá recomendación especial que el M i - | 
nioterlo de Relaciones Extranjeras h i - j 
'¿v valer a este respecto ante el Alto j 
Coniisario e Inspector Mili tar del Ser- | 
vicio Voluntario de la Cruz Roja en i 
Ber l ín . 
Al entregarle las medallas con sus 
< intas y certificados posesorios, le 
suplico me devuelva, una vez contes-
i j.uas sus preguntas, el adjunto for-
inulario de registro. 
Con mi más calurosa felicitación 
quedo de ust<ed, distinguido señor 
-\.r;imburu, muy atentamente. 
Dr. F . C. Zitecmann 
.Ministro del Reich Alemán cu Cuba 
Como los honores no se discuten si-
.iio que se aceptan y agradecen, con-
tosté al señor Ministro rogándole 
trasmita a su Gobernó la expresión 
uo mi honda gratitud y repitiendo mis 
votos por la prosperidad, y la restitu-
ción uo su grandeza, de la gran Pa-
tria Alemana, de quien he sido fer-
voroso admirador siempre, cíe quien 
lio siüo amigo más leal eñ sus horas 
t rágicas y en sus dolorosos fracasos, 
; Soy, pues. Un condecorado; pero no 
con Cruces de guerra, no con t í tulos 
.nobiliarios y fastuosos; no .con dis-
Uutivos de un gobierno: con Medallas 
rde esa Insti tución universal —la Cruz 
k(;ja—que es de todos los tiempos y 
de todas las patrias, de la humanidad 
toda, cuyos dolores consuela, cuyas 
esperanzas fortifica, cuyas desgracias 
compadece, y a cuyo servicio pone en 
tocias latitudes la santa caridad cris-
tiana y el inefabto amor, menos tris-
tes sean los efectos del error y las 
consecuencias de la pasión entre los 
pueblos. 
Triunfo el más alto ta l vez de los 
que he alcanizado en mi vida de pe-
riodista humilde, de él me siento ca-
!.i enorgullecido. E l DIARIO ha sido 
también esta vez el campo de acción 
"donde intenté ser justo y rendir ho-
iu< najes desinteresado al mérito aje-
no, como por el DIARIO supo S. M . 
el Rey D. Alfonso de mi labor por 
las viudas de Militares, residentes en 
Cuba y las hizo favor; como por el 
DIARIO he recibido no pocas expre-
siones de afecto ¡y eigaltecimiento 
mío, de lueñas t i e r r a s . . . 
A la Legación alemana que propu-
so a su Gobierno esta alta distinción 
y a,l Ministerio de Relaciones Extran-
jeras de Berlín que de manera espe-
cial recomendó la propuesta al señor 
Comisario de la Cruz Roja, repito mis 
gracias más cumplidas. 
Y, pues nms abligado estoy ahora a 
sentir con Alemania y laborar por 
Alemania, no guerrera, estudiosa, i n -
dustrial, ilustrada, patriota y digna, 
s-inceramcute deseo que otras Meda-
llas de la Cruz Roja sean bien gana-
das por cien cubanos y por cien es-
pañoles de Cuba quo respondan a la 
nobilísima empresa a que dá tanto ca-
lor Gil del Real, nutriendo con impor-
tantes donativos la suscripción para 
salvar de la inanición, do la anema 
cuando menos y el raquitismo, a los 
miles de niñitos alemanes que ahora 
tienen hambre, los que no mueren 
prematuramente, por falta de leche, 
de harina, de alimentación, a causa 
de las dificultades económicas de su 
patria, y a causa principalmente de 
tener Alemania que dar a los aliados 
vencedores miles de vacas lecheras... 
¡Contribución cruel; horrible sacri-
ficio exigido por el vencedor! 
A l señor Antonio Moren, en Sagua 
la Grande. 
Para contestar a las once pregun-
tas que usted me hace sobro Masone-
ría con motivo de mi Baturr i l lo del 
día 3, necesi tar ía un poco más de sa-
lud y tranquilidad que ahora tengo, 
espacio en el DIARIO para la extensa 
contestación, y permiso del Director 
ya que se trata de materia que esta 
publicación no estima necesario divul-
gar n i combatir. 
Usted puede adquirir libros que de 
eso traten, si quiere conocer cosas 
tales, de fechas, de fundadores, de 
símbolos y de finalidades. 
Lo único que me interesa decirle es 
que hace mal suponiendo que yo pro-
feso la religión imisónica, pues no hay 
tal rel igión: ella se llama inst i tución 
orgánica de la moralidad, y de eso 
a un credo religioso, a dogmas como \ 
usted supone, media mucha diferen-
cia. 
Se exije como requisito Sine qua non, 
declarar la creencia en un Dios Su-
premo y en la inmortalidad del alma, 
y se prohibe hacer política n i discu-
t i r de religiones. Si luego se cumple 
o no la prohibición y se mantiene 
o no la creencia monoteísta , aílá los 
hombres con sus conciencias. 
Conque, perdone ustel que no pue-
da complacerle con largas diserta-
ciones sobre esto y sobre lo que en-
tiende por honor y por libertad. 
Usted sabe que cada hombre tiene 
un distinto concepto del honor pro-
pio y del ajeno, a veces estrecho, a 
veces muy ampílio y vasto. Y en cuan-
to a libertad de los hombres y de i 
los pueblos, usted sabe que no han 
podido ponerse de acuerdo naciones ¡ 
e individuos en los millares de siglos 
que lleva este planeta de habitable. 
Mal puedo yo decir qué debe entender-
se por libertad y cómo debe el ciuda-
dano conquistarla, si seguramente se-
rán muy pocos entre los centenares 
de amigos quo nos lean, los que estén 
de acuerdo conmigo. 
Así pues, punto. 
rán todos los puertos para dejar u l - i 
timados los detalles que h a r á n un so-
lo cuerpo de los Gremios Marítimo» 
de toda la República que hasta aho-
ra sólo tenían el nexo solidario que 
por ser similares en el trabajo se 
guardaban unos a otros. 
EL BOYCOT CONTRA E L CEMENTO 
"MORRO" 
Hoy visitaron siete comerciantes el 
Centro Obrero de Bahía .para gestio-
nar que levanten el boycot al Cemen-
to de la fábrica " E l Morro", del Ma-
riel , cuyos camiones no son admiti-
dos en los muelles, n i en la Chorre-
ra . 
Esta noche celebrará una Junta el 
Comité de la Federación para tratar 
sobre el citado Boycot. 
C. ALVAREZ. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Un señor que ¡frma X . X , X . que 
me lee desde hace muchos años, es-
críbeme una carta decente invi tándo-
me a una controversia sobre la perso-
nalidad de don Valeriano Weyler y 
su política durante nuestra guerra de 
independencia. Y me parece ocioso 
resurgir una cuestión juagada inape-
lablemente en la conciencia cubana. 
Los actos de aquel mi l i t a r fueron 
censurados en la misma E s p a ñ a . Y 
cuando el Gobierno le relevó y envió 
a otro Capitán General con encargo 
de implantar política radicalmente con 
trar ia a la de Weyler, no por justa y 
conveniente la de aquel s e r í a . Contra 
estos hechos no caben consideracio-
nes de orden secundario. 
Advierta m i comunicante que he si-
do uno de los poquísimos cubanos de 
abolengo separatisíta que ha tenido 
no ahora, en los dias de la protesta 
y la maldición cubanas, aíenuantea, 
ios únicos posibles, para ciertas dis-
posiciones del hombre que vino deci-
didamente a pacificar para España 
estos territorios, por cualesquiera me-
dios que le dieran el t r iunfo . Pero 
exculparle de actos de crueldad, que 
él no ordenó, pero que nac ían de su 
actitud y su política, que él sabía, co-
nocía y no impedia, eso no puede ha-
cerlo nadie, no digo adolorido como 
estábamos nosotros, nadie merante 
imparc iá l . 
J . N . ARAMBURU. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D1L COMERCIO DE LA HABANA 
El baile de disfraz del domingo 
Con broche de oro ce r r a r á la 'Aso-
ciación de Dependientes'' su tempora-
da carnavalesca: el gran baile depor-
tivo, para el cual existe un inusitado 
entusiasmo en toda la población, por 
ser el último baile del año, y por las 1 
naturales simpatías de que goza la i 
Sección de Sports en el seno de núes-
tra sociedad. 
El Presidente señor Gil del Real 
el Vice señor Troncóse, el Secretario 
Riquelme, auxiliados por los entu-
siastas vocales Cocina, Echevarr ía , 
Bock, Arsuaga, Borges, Fernando Gó-
mez y otros, están haciendo intensa 
propaganda por el baile. Por otra 
parte, Cortines, el joven y entusiasta 
presidente de Recreo y Adorno, V i -
dal, su lugarteniente, Rivas, su ' Se-
cretario, y toda la vanguardia gentil 
disponen todos los detalles, dan las 
disposiciones más acertadas, tendentes 
unos y otros, a asegurar un mayor 
éxito al gran baile deportivo del día 
13, 
Zcrquera echará el resto, con su 
gran orquesta reforzada, que tantos 
lauros ha alcanzado; fiibemos que 
prepara varios estrenos, de los cuales 
un one step, causará sensación. Y 
otro " I i l see you i n Cuba', parodian-
do en " I ' l l see yon in Dependientes 
club" será muy aplaudido. Habrá un 
danzón nuevo, dedicado a la juventud 
entusiasta y valerosa que defiende 
en los campos de los Sports su enseña 
roja y negra, conquistando triunfos 
para la sociedad a que pertenecen. 
Del público nada hay que agregar: 
mucho entusiasmo, mucho embullo, 
mucho y "nos veremos en Dependien-
tes"; sabemos de una máscara que i r á 
disfrazada con una careta lumínica; 
se t r a t á de uno de los asiduos de la 
Asociación, se rá la sensación de esa 
noche. 
Un nuevo, f inal y definitivo éxito 
auguramos a la Asociación de Depen-
dientes en su baile de despedida a 
Momo, Como y Proteus y nuestro 
aplauso caluroso, por ese y los demás 
éxitos obtenidos. 
FOMENT CATALA 
El próximo Domingo dia 13 del ac-
tual, volverá a celebrar otro Baile, 
para el cual esta Sécclón de Fiestas 
obsequiará a todas las señoras y se-
ñori tas , estando encargada de ejecu-
tar los bailables la selecta orquesta 
de Alberto Raluy. 
En preparación un Baile que esta 
Sección de Fiesta dará en honor de 
los Cronistas de Sociedades Españo-
las en compensación al interés que 
éstos han demostrado para con esta 
entidad. Habrá champagne, dulces y 
tabacos. 1. ) 
Gracia^ 
ASOCIACION CANARIA 
El Comité de Propaganda de la Aso-
ciacióii Canaria, correspondiente a 
la Segunda Zona de esta Ciudad, ha 
sido organizado y se const i tuirá o f i -
cialmente en la noche del viernes 11 
del actual, a las 8 y 30 p. m . , en el 
local de la Asociación Paseo de Mar-
tí número 107. 
Este acto será de gran transcenden-
cia en la historia de la Asociación 
Canaria por lo que en sí significa. 
D e Y a g u a j a y 
Marzo 4. 
El oía 24 d3 Febrero celebró la So-
ciedad Martí un baile social en con-
memoración del glorioso Grito de Bai-
re y al mismo tiempo ofreciendo a sus 
asociados el primer baile de Carna-
val . 
Dicho baile quedó lucidísimo, el me-
jor que ha celebrado esta sociedad. 
Puede asegurarse que tarde veremos 
otra ñes t a tan interesante. 
Reseñar la concurrencia de hermo-
sísimas mujeres que asistieron, es ta-
rea difícil. Las omisiones serán la-
mentables. ¡Eran tantas! 
Las señoras María Martin de Oti y 
Pepifla Isla de Lorenzo fueron objeto 
de cariñosas felicitaciones por lap dos 
comparsas que llevaron y gracias a 
su buen gusto quedaron a gran altu-
ra, como en pocas sociedádes podrán 
superarlas. 
La Colonia Española prepara tam-
bién su primer baile de Carnaval para 
el próximo día 6 que a juzgar por el 
entusiasmo que se advierte promete 
quedar lucidísimo. 
Hace unos días que fué bedecida en 
nuestra iglesia parroquial la nueva 
imagen del Patriarca San José, Pa-
trono de este pueblo. 
Dicha imagen mide de alto un me-
tro veinte centímetros, es de madera 
de primera y una verdadera obra de 
arte. 
Fué pedida por iniciativa de un co-
merciante de esta plaza, de acuerdo 
con nuestro querido pároco Presbí te-
ro A . Báez, y so acordó formar una 
comisión para recolectar fondos des-
tinados al pago de la sagrada ima-
gen. 
El Padre Báez; entregó a la comi-
sión de señoras la cantidad de ciento 
cinco pesos por él recolectados e in-
cluyendo lo que la iglesia donaba. 
La señora. Rosa Fernández de Sán-
chez, en unión de la señori ta Fe Gar-
cía, salieron en comisión ayer y re-
colectaron lo que se hace público pa-
ra conocimiento de todos. 
Manuel Sánchez 40 pesos; señora de 
, i íonuacio Setien 10 pesos; doctor F l -
i lomeno Jiménez 5 pesos; Eduardo Es-
t irada 5 pesos; José Gutiérrez 5 pesos; 
La Vil la de Par í s .3 pesos; José Gar-
cía Palomino un peso; Juan Rodrí-
' gue i Mouce un peso; Luis Revuelta 
60 centavos; Constantino León un pe-
j BU'; Juauito García 40 centavos; Lean 1 
i dro Hernández 40 centavos; señora ^ 
do Calixto bimón, S» centavos; José 1 
i Acuña un peso; Pedro Cantera un pe-
; so; Joaquín Fout 60 centavos; Mar i - , 
! no y Compañía 60 centavos; Ventura1 
B.ancó 2 pesos, Arseuio Conde 1 pe-
so; La Japonesa 40 centavos; Angel 
Custodio un peso; Basilio U ñ a r t e un 
peso; Vaientin Uriarte un peso; Frau 
cisco Pringas 2 pesos; señora Josefa | 
Ortiz de Ruiz un peso; señorita Lolo : 
, ituiz un peso; señora viuda de Men-
; divil dos pesos; doctor Pucurull un 
jpeso; señora de Palomino 40 ccnta-' 
(vos; Vicente Gómez un peso; La Mo--
OiiViiá na peso; Juan Soler un peso; 
! Emeterio Díaz un peso; Pedro Garc ía! 
y señora 2 pesos; señora de G, A n t i - . 
¿ix\. un peso; Vicente Proías , 40 cen-1 
tavos; doctor José A . Alvarez un pe-, 
so; Antonio Goldar un peso; niño Jo - ¡ 
sé Manuel García 20 centavos; Fran-, 
cisca Vigíl $1.40; Gastón Soler un 
peso; Faoio Soler un peso; General 
Manuel Delgado 2 pesos; Rafael Qui-
ñones un peso; Alfredo Valdés im pe-
so; Una devota 60 centavos; Germán 
Loyola 40 centavos; Viuda de Díaz un | 
peso; M . Pérez Valdés 40 centavos.) 
Total recolectado: 108 pesos; en-l 
trega del Padre Báez 105 pesos; to ta l ' 
general: 213 pesos. 
Costo de la imagen: 230 pesos; fa l -
ta por recolectar 17 pesos. 
Cantidad, que ¡a comisión espera re-
coger de las personas piadosas de es-
te puetólo. 
P repá ranse grandes fiestas religio-
sas para la Semana Santa y el día de 
San José , 
He aquí el programa de las fiestas 
religiosas acordado para la Semana 
Santa: 
El día 20, Domingo de Ramos, so-
lemne bendición y procesión de Las 
1 Palmas. 
Lunes 21, martes 22 y miércoles 23, 
¡misa a las siete y siete y media de la 
, m a ñ a n a . 
A la una de la tarde explicación de 
la doctrina cristiana para los niños y 
niñas , como preparación para la con-
1 fesión y comunión pascual; a las sie-
te de la noche el rezo del Santo Rosa-
rio, Vía Crucis, sermón doctrinal por 
, un padre de la Conrpañía de Jesús del 
| Colegio de Nuestra Señora de Monse-
: r ra t de ,Cienf uegos. 
Día 24, Jueves Santo, a las nueve 
de la mañana misa cantada, comunión 
pascual, procesión al Monumento; a 
i las siete de la noche rezo del Santo 
i Rosario y estación al Monumento, 
Día 25, Viernes Santo, los oficios 
de este día darán comienzo a las siete 
y media do la m a ñ a n a ; a la una de 
la tarde el sermón de las Siete Pala-
bras; a las siete do la noche el rezo 
del Santo Rosario, sermón de Soledad, 
Vía Crucis. 
Día 26, Sábado Santo, los oficios de 
esto día comenzarán a las ocho de la 
m a ñ a n a . 
Día 27, Domingo de Resurrección, 
a las siete y media misa rezada; a las 
nueve misa rezada y sermón. 
En la próxinia re^oT"^"^ 
la Colonia y t r S a r ? ^ «1 
de ínteres e-enerai otro j w am 
de ínteres general 
D e C a n a s í 
rrieran por lo que a la horrICOtlC11 
zar el baile me trasladé al T Í ^ 
l lándolo en comoleta anii¿cTf60 ^ 
0 6 
LOS BARBEROS 
Celebraron la Junta anunciada, en 
su local social se aprobaron los asun-, 
tos administrativos, se cubrieron aJ-i 
gunas vacantes que existían en l a Di- j 
rectlva y finalmente se t ra tó de la ne-j 
cesidad de aumentar la cuota social,' 
para atender a las necesidades í e l 
gremio. 
Varios oradores, hicieron algunas 
consideraciones sobre la apat ía que 
se apoderó de los miembros del Gre-
mio, los que no concurren en el nú-
mero que fuera de desear a las Juntas 
y los que no cumplen con sus debe-
res, perjudican a la sociedad y des-
cuidan con ello sus propios intereses. 
LOS DEPENDIENTES DEL TABACO 
EN RAMA 
En breve ce lebrarán un cambio de 
impresiones, para tratar de la situa-
ción actual, grave ya por el personal 
cesante y el que está en vísperas de 
quedar sin trabajo, por la crisis que 
exiistje m la industria fabactejiera . 
En algunas casas, se les avisó que pa-
ra el mes entrante cesan los compro-
misos contraídos con ellos, y en mu-
chos lugares quedarán suprimidos los 
dependientes que están a sueldo, y 
cuando sean necesarios los servicios 
de algunos, se les pagará jornal como 
peones. 
Muchos dependientes se han dedi-
cado a otros trabajos, y la Directiva 
recomienda actualmente a los asocia-
dos, que cuanto^ puedan abandonar el 
oficio, deben hacerlo, para aliviar la 
situación do los que no puedan efeo 
tuarlo y queden sin trabajo. 
En las reformas aprobadas úl t ima-
mente se ha tratado de las dietas y 
auxilios que estipula el Reglamento, 
y de las condiciones en que deben 
otorgarse las primeras, o concederse 
los segundos. . 
FEDERACION NACIONAL DE LOS 
GREMIOS MARITIMOS 
Ayer acordó la Federación de la 
Bahía le la Habana, la proclamación 
de la Federación Nacional de los Puer 
tos de la República, a cuyo efecto los 
señores Ghimines y Aróvalo visita-
P 8 E P A R A 9 A : 
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S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
El suntuoso baile del • '«'S 
Todo cuanto se diga 
lido ante la realidad de VM̂ 1̂  W-
El salón estaba a r t í s tS eSplel£ 
corado e iluminad. c o f í S . 6 ^ 1 
bombillos eléctricos p ofu&Í6u J: 
Millares de serpentín 
nación con una uxqnhu-,*Jn m̂\. 
flores confec^ lona-4S . 
nos femeninas,ofrecfati a 1 / es â-
espectador un espectáculo ^ M . i 
e interesante, más que s«uf,írra(iable 
lo, parecía un paraíso ^ ^ 
A las dio de la noehe of,fi , 
sa on un aspecto incomn-ilah, C,a "! 
calidad de la coneurreud, ^ la 
pintorescos y elogantes t r J p0r ^ 
misma. de ia 
Tenía el propósito de hacer 
seña del baile anotando los . a re' 
de j a s damas y señoritas q u — ^ 
ra 
il 1 
¿Por quién empezar^'p^?0.11' 
damas mas jóvenes. la"8 señor tre8 
centa García de Navarro dft ATS IN(!' 
sa; Maríanita Díaz de M¿,,7V , Po-
ñola; María Pérez de *Ile?S.íe iIa' 
Madame Pompadour 1Brnail(ie2 ^ 
Seguíanles vistiendo elegante i 
jes las señoras Elisa Otero S ra" 
Meluzá; Justa Martínez d e ' 0 ^ d8 
Manuela León Viu^a de Rier« v r0s; 
Rodrigue, .de Calvo, t o d ^ ^ 
La relación de señoritas Co» 
trajes, resulta extensa. a 8,18 
. Clara (íarcia ' ^ u* Primoroso 
3e de sala, airosa y elegante ^ 
paso escuchaba multitud de eb^L53 
alabanzas. "-̂ giosy 
Rogelia Cabrera, de Colombina u 
de las que mas admiración causó i 
su preseaicia magestuosa 1 
Evelia Ceballos, Ijnda señorita „„« 
acaba de hacer su aparición en la J 
ciedad, iba de fuego. u 611 * so-
Clara Luz Rodríguez de Gitana 
Ermelmda RodrfgUca de noche oh, 
cura; Emilia Céba las do copos 1 
nieve; Ernestina Ceballos, muy Je 
t i l , de Egipcia, y gen' 
Dulce María Fernándess de jartiin .̂ 
ra y de japonesa Emella Ceballos 
Juvita Pá ramo de Colombina- pan 
Uta y Caridad González de Fantasía 
María Julia Meluzá de Bohemia- s¿ 
verina Izaguirre, de Asturiana- Can 
dita Paramo, de Pompadour- 'jiaria 
Calvo de Cow boy; Aurora Páramo dr. 
Capricho; Rafaela Tapia de China; 
Angelita Gonzálcz de Madame Pom' 
padour; (Esthor Riera de Loca; Mhi 
mina de la Paz de India; Blanca Riera 
de Maja; Avelina Rodríguez; de Vio-
leta; María Hernández y Clara López 
de Fan tas í a , 
. Amparo Rivas; Ofelia Suero- Can-
dila, Teresa y Tulita Romero; 'juana 
González; Caridad Acosta; Blanca Ar-
t i l l s ; María Luisa Tapia y Amparo 
Acosta, todas de sala. 
En plena alegría, al compás de la 
música, se deslizaron fugaces las ho-
ras de una noche que para nosotros, 
t endrá un grato e inolvidable re-
cuerdo, 
E L CORRESPONSAL. 
A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta do la noebe 
de hoy. Viernes, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria, con arreglo 
a la siguiente Orden del Día: 
SiBSION ORDINARIA 
lo.^-Nota sobre la infección ietert 
hemorrálgica en las ratas de la Ha-
bana, por los doctores Guiteras, I * 
brodo y Hoffmanu. 
. 2o,—Nota sobre el diagnóstico de 
la viruela por los doctores Guiter»8 
y Hoffmann. 
SESION DE GOBIERNO 
lo.—Una deuda de gratitud incum-
plida cotn el doctor Diego Tarnayo, por 
el doctor Federico Torralbas. 
2Ü.—Elección de académicos, 
f  Grandes Rebajas en 
" E l C a ñ o n 
Almacén de Paños y Te'idos 
Seguimos admitiendo Cheques W 
B A N C O S 
" E s p a ñ o r y " N a d o n a i 
Trafo Personal 
L e í v a y G a r c í a 
V i a j e r o s a E s p a f i a 
'— ir¿n tódOÍ 
Fr ío , mucho frío sentlT* ̂  
cuantos embarquen en el 
„ v «vitar 1166 mes y para abrigare y « 
al t e r ruño con catarro, « ^ 
manta. Desde $8.00. ^ 
" E l L a z o d e O j 0 
de Góraeí, Frente a l F ^ ^ 
S A R 
L a T r a i » * » 
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L a s i t u a c i ó n f i e B é l g i c a 
! pueblo "« f X t o r ea 103 lab,o8 y 
.os^aue ^ J ^ d e una innueta, de 
' • ^ ^ h r de uim inmensa multi tud; 
una ^ ^ ^ A ^ S s los ualcones; Ue-
< abiertos de t¿P ceb Lag fuerzas 
^ d0 a T l a corte con i n ü n i ^ ca-
inflnitas de la coi aristocrática, 
1-UoS t S cSe ¿ c u l o su bril lo. 
el 
su 
atando al J ^ ; . Y un sol ines-
color y s ^ ^ e suavidades, de 
perado, ^̂ Tes de Abr i l , des-
J u i n b r e S \ f e r os cascos, mirándose haciénaose en ios ge en 1(ys 
en las espadas r o n p ^ ^ Bspaña 
ÍUfÍleS'fir huello, en el ambiente en 
í f e x ü s U r S u u , ansiosa de abra-
Zav otda el" alma de Bélgica reco^ 
iJndo los clamores y gustando con 
gie m i amores- sonrieado a las mu-
" r ^ l u d a n d o á l o ssoldados, dejan, 
V. %aso libre a la emoción que se 
d0 VtZ a sus ojos. En la t rágica He-
S o m S universal, anduvo el alma 
i f Bélgica en perogrina(.-ión rnacaba-
í e a f o largo de calvarios y ae In-
fiernos. Vio que se derrumbaban su^ 
S c i o s , sus bibliotecas, sus Gum-
quo sus pueblos perecían, que 
*Z arles se fundían, que se desmo-
ronaban sus industrias bajo buraca-
\L de llamas... Vió que sus bazas 
fecundas, donde todas las simientes 
cranaban con empuje colosal, se 
transformaban en páramos; y yió 
oue los jardines florecidos que salpi-
caban su tierra, se desgarraban en 
fosas para tragar a sus hombres... 
Qué lempos de turbacón. de amar-
gura v de inquietud!. . . Frente a la 
obscuridad del porvenir, qué horas 
dodosesperanza y qué honduras de 
dolor!... Un pueblo de labriegos y 
de artistas convertido de repente en 
un pueblo de soldados; un terrazgo 
de espigas y de flores convertido de 
repente en una charca de sangre—! 
Bélgica—dijo Rechls—es campo de 
experiencias para Europa. . . Campo 
tu que las ideas soterradas ne le-
yantaban do pronto como ramas de 
rosal; campo de luminosos horizon-
tes, de crepúsculos tranquilos, de so-
siegos vehemente i.;, que daban sensa-
de blandura, derretimiento, ar-
,. Pero rodaba sobre ellos, a 
de prefética amenaza, esta ame-
a, de Napoleón;—Bélgica os el 
carnpj do batalla de Europa. . . Y un 
^ picaron los cañones, lo rom-
i las granadas y lo cubrieron 
lea muerte:-... Su rey, su paladín, su 
caballoro, la oteaba con dolor . . . La 
multitud de sus subditos, que eran 
como los hijos de su espíritu, lucha-
ba con fortaleza, caía con heroísmo, 
|ra a vece;; empujada por caminos ale 
manes hacia los cautiverios misterio-
Su rey, su paladín, su caballe-
s lleno de las penas de los su-










acababa de decire: 
—Qué será de lo3 hijos de mi es-
piritii? 
Y España le respondió; 
—Yo lo s é ! . . . Voy a c o n t á r t e l o ! . . . 
Muchos murieron con honra; estos, 
están en prisiones, a las que yo me 
asomo con frecuencia; y estos, están 
aquí, junto a mi pecho, cerca de mi 
corazón que los envuelve en ternu-
ras . . . ! 
Y Bélgica viene a España para pa^ 
garle estas cosafe. Su rey, su pala-
dín, su caballero, ha vuelto a pere-
grinar; pero ya no le empuja la in-
vasión; le empuja la grati tud: ya no 
pisa las ci/udades que recorre con 
duelos de desterrado, sino con rego-
cijos de monarca.. . E l silencio de 
otro tiempo se convirtió en alarida, 
donde se funden gritos de entusias-
mo con fervores de c a r i ñ o . . . A su 
paso por las calles de Madrid, los es-
tudiantes le aclaman los hombres le 
aplauden, las mujeres le s o n r í e n . . . 
So abren todos los balcones para ex-
poner cortinajes, y ramajes, y bande-
ras . . . A su paso por Madrid, aún las 
calles parecen florecer. 
Todo lo que hay en Bspaña de exal-
tación y pasión, de ímpetu de juven-
tud y de potencia romántica, se veir-
tió como un perfume en estas horas 
de jubilo. La labor generosa do su 
rey en los tiempos de la guerra era 
labor de español,, sumiso a los Im-
pulsos, a las ansias, a los amores dft 
E s p a ñ a ! . . . En esta exaltación Im-v. 
perativa, en esta pasión fogosa, en 
este desbordarse y encenderse al ca-
lor del sentimiento, cabe toda la his-
toria dei la raza, con todo lo que tuvo 
de grandeza, de esterilidad, de brío, 
y se agolpan las virtudes más fecun-
das, las que crearon antaño las lar-
gas epopeyas formidables, y las que 
se h u n d i r á n , como, montañas en la 
nube que ciega el porvenir . . . Era la-
bor de español la que miraba hacia 
Bélgica en los tiempos di. lorosos, l im-
pia de toda mira de interés, de toda 
mezquindad, de todo cálculo; espon-
tánea y natural, como esta adoración 
que envuelve ahora al soberano de 
Bélgica, tributo a su valor, a su no-
bleza, a su altivez, a su esfuerzo, ho~ 
menae a su méri to de rey, a su fe 
de caballero y a su tenacidad de pa-
ladín. . . 
Y él la acoge con orgullo, y los 
momentos que le dejan libre, se plei-' 
de por estas calles en contacto con 
el público, y escucha el palpitar de 
la na.ción que le pide una sonrisa. 
Cambiando unas palabras memora-
bles, quo evocan abnegaciones, genti-
lezas y bravuras, él pudiera decir a 
clon Alfonso, y acaso se lo diga cuan-
do parta: 
—España y vos sois a s í ! . . . 
Y pensando en la vida de este rey, 
tan rica de eficacia y de vigor, de 
energías y do lumbres, y pensando 
on la vida de su pueblo, tan rica de 
virtud y de poder, de gratitud y de 
espíritu, pudiera don Alfonso^ respon-
derle ; 
—Bélgica y vois 'sois a s í ! . . . 
\ Constantino CABAL. 
KODICION T>ÍJ UN COMEDOR 
Enti-p los bienhochores del Asilo 
¡sa.iUtmuiía de Ancianos desampara-
os, figura el caballero cristiano clon 
victor González te Mendoza, quien 
con desprendimiento ejemplarísimo 
lievá costeadas varias obras de am-
pliación y reforma en el mismo. 
Lag efectuadas úl t imamente fue-
^ n : un comedor para ancianos,-
aaaptación del antiguo para salón-
lei'ibulor de ancianos, galer ías anc-
ss?, a ambos departamentos y una 
t.llmn.'i al costado izquierdo del ai-
rar mayor. 
El n.uevo comedor tiene una longi . 
U'i cuarenta metros por sois do 
latitud. 
Sus pisos son d? fino mosaico y 
m Heredes estucadas de blanco. 
-mrortaron las obras sesenta mi l peso;,. 
La 
ttírección facultativa estuva 
enc mendada al arouitecto señor 
Fonarno Morales, quien prestó sus 
servicios gratuitamente. 
Ayer fiesta onomástica del carita-
AO fion Víctor, fueron inauguradas 
^ ebras, celebrándose con tal plau-
motivo solemne fiesta religio-
Ccnstó de las siguientes partes. 
A l&í 
1>E COMUNION GENERAL 
seis y media la Comunidad 
ancianos Z j a s Hermanitas de los . 
.^•amparados y ios 270 que alberga irC ^tnalidad el asilo, oyeron la 
Sup,",f1 ~a y Te~,:bieron la Sagrada 
"ugiada Comunión. 
fiteira0 el Capellá51 R- p- Agustín 
# > ^ Í £ S t ^ e í 0 m U n Í 6 n 103 
^ MISA SOLEMNE 
5a solem^T6 a- l ^ ^ ' o lugar la M I -
^adomn^n2Ue fuá r'residida por el 
*• ••0 ^ocesano, asistido de ' 
toda idea y religión. Penetrad en sus 
asilos, y veréis que las máximas y 
s i l enc ia s con que o:; exhortan a la 
practica de socorrer al necesitado, 
son máximas y sentencias meadas 
cíe! Santo Evangelio. 
Á;aba la obra caritativa del señor 
Mendoza, pidiendo al Señor ie con-
ceda la gracia de escuchar de sus di-
vinos labios: "Venid, benditos de mi Vt.íre, a poseer el reino de los cle-
1;>3 porque habéi? ejercido la cari-
dad con los pobrecitos ancianos des-
amparados." Igual gracia pido para 
todos los benefactores del Asilo, y 
para 1ER HernTanitas, que los cuidan 
con maternal carino. 
^ E l Padre Plórez realizó un verda-
dero acto de caridad al predicar en 
ê -ta gran festividad, por cuanto la 
v;r-).fra había recibido de España, 
cablegráficaraente la noticia de la 
muerte d? un hermano. 
Xos unimos al duelo del virtuoso 
sacerdote. 
El coro de la Ccmunidad, acompa-
ñado al órgano por la Directora del 
mif.mo Sor Dolores del Corazón de 
Jesús, interpretaron magistralmente, 
la Misa To-Deum Laudamus, de Pero-
si : al Ofertorio, "Ave Verum", de 
García, v después do la Misa, la or-
ganista interpretó la Marcha Pontifi-
ta l de Gounod. 
BENDICION 
Concluida la Misa, el Prelado Dio-
cesano, asistido del clero nombrado, 
y acompañado de lo? padrinos, don 
Víctor G. de Mendoza y su distin-
guida hermana la señora G- de Men-
doza de Batista, procedió a la ben-
dicten de los citados departamentos 
t-onfornie al ceremonial del Ritual. 
Después de la bendición el asilado 
señer Manuel Peña, pronunció el si-
guiente discurso: 
"Señores : Antes de empezar, y he 
de ser breve, una súplica previa y es, 
que cuento de antemano con vuestra. 
indulg|cncaa, pues temo que se me 
Iralie el paraguas porque la salud no 
me ayuda; y además en el encerado, 
por decirlo así, do mi cerebro ya di-
fícilmente se me graban las ideas. 
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LA BOCA Y LA CARGABA 
JEiminan 48nortes iSujetás a desg/ot&te. Defettes tifiicoó- i 
Entrega inmediúfa. 
H I J O H E - D I E G O - M O N T E R O C S EN C ) 
DRAGONES, l o 6 . 
Otra persona que no fuese del tem-
ple y tesón del señor Mendoza, bu-, 
biera tal vez desistido de tal empeño, j 
Pero el señor Mendoza no es de los 
hombres quo se arredran fácilmente,! 
y ver por qué nos encortramos aho. 1 
ra aquí ceiebramlo el t r iunfo. 
E l día 24 de Septiembre del año 
F 
neverendos Pad ' ' aiJlc'Lluu ae ôs 
t.0' Párroco de S n n ' v ^ i •JOSi Lí?ba' 
A8i^tíu pitei r ' : ? ? * 3 / , ?a.,i1• Rí^erendísámo señor Obispo: señor 
V Manuel RoSfe n do" * f « * ^ MAn^A**. Spñores- Per-
PlJ¡ado asistente ' 1 del 
or Manuel 
^ ^ S r f i00? (,e Jesús del Mon-
García S Cle los Pa(íres Nicanor 
^ i a d. Tnninnte C r a de la ^ ^ o -
^anetco^^f111^03 de Mariano y 
Pronunciñ 1? Cen':0 ^ ^ r i a n o . m P,"^;0 ^ r m ó n . el R. p. j € . 
^-¿a iu r r see r lad 0aridafl Cristlana. 3 ser desconocida en ex 
'^undo e>1 
I '^ucr i í to1^,0 , y qua implantada p 
í 3 ^ ^ a y o r ^ r u ; ' ^ 'e110 hílbía da-
solo L-P ^ 1' Ge SU C u i d a d . 
> i a d no s o l Dl0S• podía de(<ir: 
^ 1 ^ asinS a vllestro amigo, s!-
[? ^'?niero? mo-a M,estro enemigo" 
ra. v los hombres do 
E N P E S C A D O S 
s L ó p e z V a l d r á s H n o s . 
15t 5 
n Víctor e doza; e r ;  
mitidmte como siempre, d i r ig i r un 
respetuoso saludo a estas bondadosas 
damas que siempre amables y gene-
rosas concurren a nuestras fiestas a 
honrarlas con su presencia y a pro-
digamos consuelo y aleigría. Nosov 
tros no tenemos cón qué correspon-
der a tanta fineza, sino con nuestra 
gratitud m á s sincera. Que Dios les 
pague por nosotros de otra manera 
mejor. 
«Señores: E l día de la inauguración 
do los dog anteriores pabellones, cons 
traídos para refectorio de las Herma-
nas y Ancianitas respectivamente, de-
cíamos;, "que el Asilo Santovenia es-
taba de suertei" Hoy tenemos que 
añadir que está de suerte y media. 
En efecto; el mismo caritativo se-
fior que hizo construir dichos pabe-
llones, empeñó su palabra de caba-
llero e¡n mandar a constriiir otro pa-
bellón para comiedor dJe estos an-
cianos. Su palabra la ha cumplido, 
no sin haber tenido que vencer los 
^ obstáculos que se han presentado: co-
mo han sido las huelgas, la disminu-
ción de las horas de irabajo de los 
obreros, el aumento de sus jornales ? 
el encarecimiento de los materiales 
de fabricación; todo lo cual dió por 
resultado la al teración en el presu-
puesto de las obras. 
L o l i e n a r i n P a l a c e 
j o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R . A L V A R E Z y C o i i i p . 
M u r a l l a y E g í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R I N " 
próximo pasado, fiesta de la Virgen 
de las Mercedes, estrenamos este nue-
vo comedor, previa la bendición por 
nuestro) P. Capellán, y con tal motivo 
tuvimos aquí una pequeña fiesta en-
tre familia. Y ya que en aquel día no 
nos fué dable el testimaniarle a us-
ted, señor Mendoza, nuestra gratitud 
y reconocimiento por tan señalado 
beneficio, lo hacemos ahora aprove-
chando esta grata oportunidad que 
se nos ofrece al verle a ustod aquí 
presente. 
Ya tuvimos en aquélla, para nos-
otros, alegre mañana,, un recuerdo 
preferente para usted; y para el se-
ñor Morales ingeniero director de es-
tas obras el que, como todas las de-
más que ha dirigido aquí anterior-
mente, lo ha hecho gratuitamente en 
beneficio de esta Insti tución de ca-
ridad* — 
Ustedes nuestras benefactores en 
este Asilo, estáis realizando aquí un 
mal negocio; porque nosotros somos 
insolventes y por lo tanto, malos pa-
gadores. Y gracias a que tenemos un 
buen fiador, que es Dios, no han de 
ver ustedes perdido su dinero en la 
operación. 
Y queréis saber cuánto lleva des-
embolsado en estas obras ol señor 
Mendoza?... Pues nada.. . una bo-
hena . . . ¡unos sesenta mi l pesos!! 
Hay que ahuecar (la ve.);, señores , , 
al pronunciar esa suma, pues gestos 
como so dice ahora, de tal desprendi-
miento, son muy rarow en estos tiem-
pos en que tanto homenaje le rendi-
mos, yo el primero, a su majestad el 
dinero. 
Pues bien, que Dios les pague a to-
dos por nosotros nuestra deuda ín-
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
primorosamente adornadas, muy art ís t icamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños, en gran va-
riedad de formas y en píeles diversas, unas lujosas, otras más 
modestas, todas muy bonitas. 
^ " V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
tegramente. El Cual, estamos de ello 
seguros, en que no nos ha rá quedar 
mal a estos sus pobres agradecidos, 
que de todo corazón le pedimos por 
la dicha y prosperidad de todos los 
que aquí nos favorecen tan generosa-
mente. 
Y graciag las mlás expresivas esta 
escogida concurrencia en general por 
su presencia en este acto, y muy par-
ticularmente a nuestro bondadoso i 
Prelado que lo preside, ol cual siem»| 
pre solícito del bien de sus ovejas va ' 
a buscarlas donde quiera que se con-
gregan, para llevarlas amoroso al 
aprisco; porque El conoce cuáles son 
sus ovejas y sus ovejas le conocen 
también a él, y oyen su voz y le si-
guen. 
Y a vosotras. Madres y Hermanitas, 
nada de nuevo tengo que decirles, 
pues sois en el número de nuestros 
benefactores en este Asilo de las que 
m á s de cerca recibimos los bene-
ficios. L 
Y para concluir. Señor Mendoza: 
el día quo haya en el mundo una ma-
yoría de corazones nobles y genero-
sos como el vuestro, ese día asoma-
r á alegre y r i sueña la aurora del 
término feliz de^todos los males en el 
orden social; porque el ángel de la 
Caridad cubr i rá con sus tibias alas 
todas las almas inflamándolas en el i 
ardiente fuego del amor." 
Acto seguido recitó la siguiente 
décima, dedicada a don Víctor Men-
doza: 
! 
"La nobleza e hidalguía 
Vinculada en los Mendoza, 
Es su prenda más honrosa 
Por su belleza y va l ía , 
Y por tanto en este día 
A tan digno personaje, 
Rendimos nuestro homenaje 
Aquí, ante su presencia, 
Con toda la reverencia « 
Que reclama su l inaje ." 
El ilustrado anciano fué ovaciona-
do por la selecta y distinguida concu-
rrencia. 
OPIPARO ALMUERZO 
A los ancianos de ambos sexos se 
les sirvió un opíparo almuerzo, com-
puesto del siguiente Menú: 
Entremeses variados. 
Sopa de fideos finos. 
Arroz amarillo con tropiezos de 
conejo y pollo. 
Cochino asado. i ¿,/> 
Huevos f r i tos . 
Cerveza Tropical . 
Postres: pasteles y manzanas. 
Café y tabacos. 
F u é recibido el banquete con gran-
des aplausos y vivas sobre todo al 
hacer la distribución de los tabacos, 
la bondadosa Madre Superiora Sor 
María de San Antonio. 
Los pasteles fueron donados por el 
señor Rafael Garteis. Y el cochino 
por M r . Lyske. 
Presidieron el almuerzo los Padres 
PIteira, Lobato, García y Gayol y los 
señores Mendoza y Marbet, Secretario 
éste del Club Rotario. 
A l señor Víctor G. de Mendoza 
nuestra felicitación por esa gran 
obra de caridad. 
Y a la Comunidad y Capellán por 
los brillantes cultos con que han so-
lemnizado la inaugurac ión . 
A g r a d e c i m i e n t o 
P u b l i c a c i o n e s 
"EL PROGRESO BE ASTURIAS" 
Muy interesante llega a nuestras 
manos, el número 49 de esta Revista. 
Las noticias de Avílés, Gijón, Llanes, 
Luarca, Boal, Barcia, Puerto de Vesxa, 
Villacondíde y otros concejos, ameni-
zan su texto, de información. 
Varios trabajos de redacción do 
asuntos asturianos, relacionados c'.»n 
la colonia, art ículos literarios, poesías^ 
notas sociales, que firman Elepe, X, 
Dora Harges, P. Fernández, Francis-
co F . Jardon, J . Bada, J . Caravia R i -
vero y Juan Fernández ofrecen ameni-
dad al lector. 
La portada en color azul, ofrece un 
precioiso grupo de la Juventud de Cx> 
rao, en un "amagües tu" ; en su inte-
rior un grupo de jóvenes de Proaza, 
en la fiesta de los Remedios en Caran-
ga, el escudo del Concejo de Pravla. 
y los alumnos de la escuela del Ave 
María, en una merienda campestre; 
en su plana central una vista de Ta-
pia; el homenaje a don Joaquín Abla-
nedo; tres bellezas infantiles; la inau-
guración de una escuela en Santo 
Adriano, y los jóvenes esposos Merce-
des Gual Rodríguez y Benjamín Gar-
cía López. 
Resulta un número de los mejores 
que lleva publicados. 
MAMJÜAL DEL AGRIMENSOR 
Hemos recibido el último libro pro-
ducido por el doctor Andrés Segura! 
Cabrera, con la colaboración de su h i -
jo el señor Ismael Segura y G. Me-
nocal, de cuyo l ibro nos proponemoa1 
hablar con la extensión que merece 
una obra que a nuestro juicio es de' 
^utilidad incuestíonabile. 
Ti tú lase <,fManual del Agrimensor 
y del Perito tasador de tierras." Está 
muy bien presentado y su autor lo 
ofrece al público en la seguridad de 
que presenta una buena, obra. 
Por ahora nos limitamos al acuse 
de recibo agradecieTido al doctor Se-
gura Cabrera la atención de su dedi-
catoria, y en su oportunidad emiti-
remos el juicio (fue el libro nos mere-
ce. 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
PIERRE DB COULEVAIX.-Ul 
isla oeseonocida. Novela. 1 to-
mo, rústica S 1 00 
PIE11RE DE COULBVÁIN.-No-
oleza americana. Novela. 1 to-
cino, rústica. . . - . . S 1 00 
PIERRE DB COULEVAIN.-La 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica $ l 00 
FIERRE DE COULEVAIN.-Ev¿ 
triunfadora. Novela. 1 tomo, 
rustica « i nn 
RICARDO LEON. -L¿ ^ íle' 1¿ 
sangre. Ensayos españoles, con 
nn prologo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo X I 
de sus obras completas. 1 to-
mo. rustica S 1 20 
ENRIQUE BARBUSSE.-El fue^ 
go- Preciosa novela premiada 
con el Premio "Goncourt." Ver- • 
sirtn castellana. Segunda edi-
T.̂ iVJí- 1 tomo, rústica. . . . S 1.30 
HUGO WAST.-La casa de los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional 
de Buenos Aires, s i tomo, rús-
tica < I TO 
HUGO WAST.—Novia de vác'acio- " 
xT?.?fA ,íí.07(ela- 1 tomO, rústica. $ .1.50 
HUGO WAST.-iValle negro. No-
vela, l tomo, rústica. . . . S 1.50 
ERNESTO MORALES.—Antología 
contemporánea de poetas ar-
gentinos. 1 tomo, rústica. . . S 1,50 
JUDIO CASARES.-Crítica efíme-
ra. Divertimientos filológicos. 
—La Academia. —Rodríguez Ma-
1 rín. — Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. 1 tomo en 
rustica S 1 "ft 
AMOS DE ESCALANTE." - Del 
Ebro al TIber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de España 
y Francia y un minucioso es-
tudio d'e Turín, Milán, Venecia, 
Florencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rústica s 1.3̂  
HUGO WAST.-Ciudad turbulenta. 
Ciudad alegre. Novela. 1 to-
mo, rústica S 1 50 
CARLOS IBARGUREN.-La lite-
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de crítica literaria. 1 to-
mo, rústica. . . . , S 1 75 
TESORO DRAMATICO DE"EN- ' 
RIQUE IBSEN.-Contiene: El 
hombre y la obra.—Catilina.— 
La tumba del guerrero.—La cas-
tellana d'e Ostrat—La fiesta de 
Solhaug.—Los guerreros de Hel-
geland. —La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—JJrand. etc., etc. Estudio 
crítico de cada una de sus obras 
Por Salvador Albert. 1 tomo 
rústica •. . . $ 1 20 
EDMUNDO JALOUX.-Humos en 
el campo. Versión española de 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibáñez. Colección de la "Nove-
la Literaria.'' 1 tomo, rústica. ? 1.00 
FRANCISCO DE MIOMANDRE.— 
El becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de Gó-
mez de la Mata.- Prólogo de Vi -
cente Blasco Ibáñez. Colección 
de la "Novela Literaria.'' 1 to-
mo, rústica S l.OO 
CAPITAN ANDREWS. —Viaje de 
Buenos Aires a Potosí y Arica 
en los años de 1825 y 1826. Bi-
blioteca "Cultura Argentina.'' 1 
tomo, rústica S 2 00 
CAPITAN BASILIO HALL. —El 
general San Martín en el Perú. 
Extractos del Diario escrito en 
las costas d'e Chile, Perú y Mé-
xico en los años 1820, 1821 y 
1822. Biblioteca "Cultura Ar-




Ruego a usted dé cabida en su 
digno periódico a las siguientes lí-
neas. \ 
Le anticipa las gracias S. S. 
Dr. M. Delfín. 
\ geritina.'' 1 tomo en rústica. . $ 2.00 
Y fia ,„ r rania dpi doctor ANT0NI0 KOVIRA Y VIRGILI. 
Los nmos de la f r an ja aei uoctoi _Historia de ]os nioviLUÍentos 
Delfín se sienten muy agradecidos de | nacionalistas. Contiene: Fin-
ios señores Rivero y Urbano del Cas-| ^dia.^— Polonia. — Lituania.-
t i l lo empresarios del Cine Tosca, en ¡ 
Jesús del Monte, por haberles invíU- | 
do a l estreno de la película que tiene j 
por nombre "Víbora Social Progre^js-, 
t a . " ! 
Fué un día aquel de júbilo que Ja-
más olvidarán. 
Además ,debo hacer constar que es-
tos' señores Empresarios tienen el 
Ukr nla. — EsTesvig. — Als cia 
y Dorena. — Bohemia. — Es-
lovaquia. — Eslovenia. — Tries-
te y Trentino. — Croacia.— 
Hungría. — Transilvania. — A l -
bania. — Epiro. —. Creta. — Ma-
cedonia. — Vieja Servia. — Ar-
inenia.— Irlanda.— País vasco y 
Cataluña. 1 tomo, rústica. . . ? 1. 
RAFAEL AL/TAMIRA.— Psicolo-
gía del puf/Vdo español. Segun-
da edición aumentada y corre-
„. • sida. 1 tomo, encuadernado. . S 1.50 
propósito de enviar per iódicamente R TURRO.-Orfgenes del conoci-
localidades de su espectáculo que son i miento. El hambre; sus oríge-
distribuídas entre los niños que du-; 
rante la semana hayan observado bue ¡ 
na conducta, como es t ímulo. 
Muy agradecidos por todo Ies en-; 
envían las más cordiales gracias, es-| 
pocíalmente el doctor Delfín y la se 
ñora María L , Fundora de García . 
Dr. M . Delfín. 
L e r o b a r o n 8 5 5 p e s o s 
El señor anión Alvarez Marcos, ve- ¡ 
ciño de Industria 3, se presentó en la 
Tercera Estación de Policía denun- j 
ciando que de una maleta que tenía i 
en su habitación le hurtaron 800 pe 
feos en billetes y 55 pesos en oro ' 
americano. 
Sospecha que el autor sea su com- Veloso. Galiano. 62. (Esquina a Neo-
pañero de cuarto nombrado Eulogio Habana Aparta'Jo 115* Teléfono A ' 4 m 
Barreiro. .. . 4 
nes fisiológicc?, naturaleza do 
la sensación del hambre. Auto-
rregulación cuantitativa de las 
sensaciones tróficas. Orígenes 
del conocimiento de lo real ex-
terior. Problema de la causa-
lidad externa. Etc. Prólogo de 
don Miguel de Unamuno. 1 to-
mo encuadernado $ l.üO 
LA EDUCACION FISICA DB LA 
MUJER.—Belleza y salud por 
medio de la gimnasia racional. 
El tratado mils práctico ele gim-
nasia que se ha publicado en 
español. Edición Ilustrada con 
54 grabados y un cuadro. , 1 to-
mo, rústica $ 1-25 
MI SEMANA DE GIMNASIA.— 
Quinte minutos d'e ejercicio dia-
rio para todos los hombres, 
cualquierá que sea su ocupa-
ción. Edición ilustrada con 66 
reproducciones del natural. 1 
tomo, rústica 5 1.20 
Librería "CERVANTES.'' de Ricardo 
IND. 81t 
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H A B A N E R A S 
E N E L T E N N I S 
E l b a n q u e t e d e a n o c h e 
Un nuevo homenaje. 
Excepcional por su lucimiento. 
Excepcional también por el espíri tu 
de ejemplar cordialidad que parecía 
ser su caracter ís t ica . 
Se le tr ibutó en el Ye&ado Tennis 
Clnb a su digno y muy querido presi-
dente señor Porfirio Franca con un 
banquete en celebración de su nonr 
hramiento para el más alto cargo del 
Banco Nacional de Cuba. 
ÍNO era una demostración, oficial por 
parte de la aris tocrát ica sociedad, que 
siempre, de todas suertes, hubiera re-
sultado halagüeña y satisfactoria pa-
ra el festejado. 
Fué otro su origen. 
De una expresión ín t ima. 
Surgió de la voluntad de los seño-j 
res socios del Tennis por un acuerdo j 
colectivo que hubo d© cristalizar en 
acto hermoso, espléndido, impondera, 
ble. 
Mnelüos saaone», resplandecientes 
de claridad, alegres como nunca, ofre-
cían un aspecto indefinible. 
Resultaban, a despecho de su am-
plitud, deficientes para las mesas del 
banquete 
No había sitio para una m á s . 
Imposible. 
El señor Porfirio Franca ocupaba 
en la mesa de honor el sitio de pre-
ferencia quei le correspondía. 
A su derecha el doctor Cosme de la 
Torriente, Senador por la Provincia 
de Matanzas, 
Y a su izquierda, el distinguido ca' 
ballero Enrique Conill, primer presi-
dente que tuvo el Yedado Tennis Club 
al fundarse en aquel modesto rincón-
cito do la calle Paseo, inmediato al 
entonces Parque Ciarranzia, ,por ¡UB 
grupo que tuvo por su más entusiasta l 
leader al inolidable Luis Rabel. 
En otros puestos de la mesa de ho-
nor el señor Regino Truffin, presiden-
te del Unión Club, el del Casino Es-
ñol, señor Narciso Maciá, el de la 
Lonja del Comeraio, señor Antonio 
Antón, el del Cou'ntry Olnb señor 
Federico Snare, el de la Cámara de 
Comercio, licenciado Carlos de Zaldo, 
en del AutomÓTil Club, señor Andrés 
Terry y el de la Asociación de Co-. 
merciantes, doctor Carlos M . Alzu-
garay. 
El señor l^ermin. Goicoechea Se-
nador de la República y el coronel 
Jos© RamCn Villalón Secretario de 
Obras Púbbl icas . 
Mr. Beatty. 
El licenciado García Echarte. 
Los señores Manuel Rionda, Carlos 
Pár raga , Pablo G. Mendoza y Miguel 
Arango. 
Y el doctor Eduardo Echarte. 
En la mesa presidencial, entre las 
flores que la decoraban, veíase una 
Copa de Oro. 
Un obsequio, como soi!venir del ho-
menaje, que recibía el señor Franca. 
Copa preciosa. 
Tra ída de la casa Tiffany. 
En ella aparecía grabada la ins-
cripción que a la letra copio; 
A Porfirio Franca, Presidente del 
Vedado Tennis Club.—Testimo 
nio del afecto y s impat ía de sus 
amigos y compañeros.—Marzo. 
1921. 
Mi cubierto en una cabec.era en-
tre el general Rafael Montalvo y el 
señor Elicio Argüelles. 
Entre el g r i l l o de que me veía ro-
deado estaban el coronel Gabriel de 
Cárdenas, Jefe de la Policía Nacional, 
los señores Ramón Pío Ajuria e Ig-
nació Irurií, el dactor Rafiael Me-
nocal y el muy simpático amigo Ma-
nolín Hierro. 
Cerca en una de las mesas, más in-
mediatas, salude al Conde del Rive-
ro. 
¡Cuántos más! 
¿Pero cómo citarlos? 
Precisa tener en cuenia que pasa-
ban de trescientos los comensales. 
No olvidaré hacer mención sin em-
bargo, del comandante d f l Minnesota, 
que acudió muy amablemente sumán-
dose al homenaje. 
Un brindis. 
Del doctor Enrique Lavedán. 
Designado f u é ' para pronunciarlo 
el joven talentoso y mcri t ís imo por 
los organizadores del banquete. 
Tuvo períodos felices. 
De verdadera inspiración. 
E l DIARIO DE LA MARINA pu-
blicará en una ríe sus ediciones pró-
ximas el brindis del doctor Lavedán. 
Otro brindis, que fué muy aplau-
dido, el del doctor Ramón G. Mendo-
za. 
Habló haciendo una excitación a 
los presentes para que concurran es-
ta noche al hotel Plaza a la asamblea 
convocada por la Asociación de Co-
merejantes. 
Las audiciones de la orquesta de 
Vicente Lanz pusieron una nota más 
en la alegría reinante. 
E l banquete de] Tennis, tras el de 
la Lonja del Comercio, ha sido un epí-
logo de los homenajes nechos al ca-
ballero excelente y cumplidísimo Por-
firio Franca. 
Epílogo brillante. 
Que se hará memorable. 
E n un grillé... 
En un grillé del Nacional, una 
dama en quien todos reconocen 
los atributos de la belleza, la dis-
tinción y la elegancia, extendía y 
plegaba, con suaves movimientos 
acompasados, un magnífico aba-
nico de pluma. 
— ¡ Qué bien luce. . . —aquí el 
nombre de la gentil señora—y qué 
admirable complemento resulta el 
precioso abanico que con tanto 
arte maneja! . . . — ponderó un 
espectador. 
— L o ha comprado en El En-
canto—informó una blonda seño-
rita, que nunca falta a las vela-
das dramáticas del Nacional—. 
Precisamente el mismo día que yo 
adquirí el mío . . . 
Abanicos úe pluma 
Venta especial 
Hemos resuelto hacer una venta 
especial de abanicos de pluma. 
Abanicos de alta novedad. 
De los que privan en las no-
ches de la brillantísima tempora-
da Guerrero-Mendoza. 
En gaialit y nácar. 
Colores enteros y tornasolados-. 
Encaies 
He aquí la gran rebaja que hacemos en esta venta especial: 
Los que se vendían a $28.00, ahora se venden a. . . $ 15.00 
,» ,» >» ,, ,,29.30, ,, ,, ,, , , . . , *, 18.00 
,, ,i „ ,,42.00, ,, ,, ,, , , . . . „ 28.00 
„ ,, ,,43.00, ,, ,, ,, , , . . . „ 35.00 
„ „ „ ., ,,60.00, ., „ „ „ . . . 40.00 
En una de las vidrieras de San 
Rafael exhibimos, con variar toi-
lettes de teatro, algunos abanicos 
de pluma. 
V V v 
¿No vió usted aún los vestidos 
y los sombreros de verano? 
Es muy interesante una visita 
a nuestro departamento de con-
fecciones. 
I M P O R T A N T E 
Linón especial, imitación a h olán clarín. 
No. A.727, pieza de 17 varas, a $7.50. 
A.729, „ . . 1 5 „ ,,7.50. 
" E L E N C A N T O " 
C r o w d e r . s a t i s f e c h o . . . 
d e l c a f é de " l a f l o r de f i b e s " B o l í v a r 3 7 . . í e l é f o n 9 A - 3 8 2 0 
" A z ú c a r l a . p o r @ , a, $ 2 . 2 5 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
BOMA 
Acaba de fallecer en Roma un ilustre 
l urpurad'o Mons. Felipe Camassei, que 
éra natural de esta Eterna Ciudad; in-
gres6 con verdadera vocación en el sa-
<-erc]̂ ciD/ l^lenálü de,- ejemplar piedad, 
elevado a la dignidad episcopal. Pío X 
ix ^ nombró Patriarca de Jeru-
saién, donde sufrió muchas persecucio-
nes durante la guerra, y el paeado año 
Tiuestro Pad're amantlsimo Benedicto 
-A-V le confírió la sagrada púrpura. 
Ha muerto repentinamente a los T¿ 
auoa de edad, luipresioníindole mucho 
al Padre Santo su fallecimiento. 
Trascati, la linda cindad que parece 
un barrio de liorna, se engalanó dfas 
pasados para recibir entusiásticamente 
y como pocas veces se ha visto a su 
nuevo Obispo Emmo. Cardenal Caglie-
ro, amigo, discípulo y compañero de don 
Orosco, el infatigable Suisioneu Sai-
slano el Apóstol de la Patagonia ya 
octogenario; celebró de pontifical en 
la Catedral, y dirigió a sus diocesanos 
sentidas frases. A estos actos asistió 
el Ministro de Nicaragua, que luego en 
el banquete d'e las autoridades recor-
dó la labor evangélica llevada a efecto 
en su país por el hoy Venerable Prín-
cipe de la Iglesia y dijo que en la 
iglesia estil la verdadera democracia, 
pues sólo concede sus jerarquías a la 
virtud y el mérito, • pues el Papa Sixto 
V, guardaba cerdos en su juventud', y 
el Santo Papa de la Eucaristía Pío X, 
era un niño pobre, y el ilustre. Carde-
nal Cagliero, procede del pueblo tam-
bién. 
Eos socialistas que Imperan en el 
Ayuntamiento de Varallo Sesla, se han 
encontrado con una buena lección en 
dos pueblos: Guarona y Cello; manda-
ron quitar el Santo Crucifijo de las 
Kscuelas, pero las madres sacaron de 
allí a sus hijos, y la gente se amoltinó 
en tal fonna, que tuvieron que reponer 
la Santa efigie en su puesto de honor, 
y quedaron vencidos los Sectarios. 
El Padre Santo, ha enviado un pre-
cioso mosaico que representa a la Vir-
gen de la Silla, a la gran Duquesa rei-
nante d& Luxemburgo. Carlota Alcle-
gunda: este obsequio ha sidq con mo-
tivo del nacimiento dtel prlmj^r hijo 
(de dicha Soberana, jasada con el Prín-
cipe Félix de Borbón; el Papa ha apa-
drinado al recién nacido; representán-
dole el Inter Nuncio; este aconteci-
miento ha producido gran júbilo en el 
país, y en las cristianísimas familias 
d'e Luxemburgo y Parma. 
Tja Santa Sede ha lanzado excomu-
nión contra el profesor Bonaniti, que 
explica la asignatura de Historia en 
la Universidad de Boma. 
La S. C.del Santo Oficio, ha conde-
nado el libro de la Vida d'e Antonio 
Fogazzajpo, escrita por Tomás üalla-
rati Scotti; esto ha suscitado muchas 
discusiones y como de costumbre los 
anticlericales en seguida han queVido 
Hallar motivo para combatir a la Igle-
sia; ya se sabe que nuestro Padre In-
olvidable Pío X de S. M. condenó los 
errores modernistas, y que toda obra 
que los contenga es contraria al espíri-
tu de la Iglesia. 
Da S. C. de Bitos se rennió el 11 de 
Enero en el Palacio Vaticano en con-
gregación Ordinaria para tratar los si-
.~mentes asuntos:. 
Introducción de la causa de beatifi-
cación y Canonización de la Sierva de 
Dios María Eustella Harpain Virgen 
de la diócesis de Sanltés. 
Conformidad con el culto prestado de 
tiempo inmemorial al Siervo de Dios • 
Domingo Statal'ón, llamado el Beato, 
Sacerdote profesor de la Orden de Pre-
dicadores. 
Resumen de la causa de canonización 
(le la Beata Smelda Lambertinl, Vir-
gen dominicana. 
De la revisión de los escritos de ta 
hierva de Dios, Catalina Garrige, ter-
ciaria Dominica. 
Aprobación y concesión del oficio v 
de la misa en honor del Beato Olive-
rio Plunlvert Primado de Orlanda y 
Arzobispo de Armagle Marta. 
Igual concesión en honor de la Bea-
ta María Magdalena Fontalne y sus 
tres compañeras Hijas de la Caridad y 
de María Clotilde Angela de Suteo de 
l>orja, y diez compañeras de la oillon 
do las Ursulinas, de Valenciennes Vír-
genes y Mártires. 
Y la misma concesión en honor de 
la Beata Euisa de Marillac, viuda de 
le Oras, cofundadora de la Contrre-'a-
ción de las Hijas de la Caridad, y do 
la Beata Ana María Taigl, madre de 
familia y terciaria de la Orden de la 
Santísima Trinidad. 
MAIiTA 
Muerto de un Sociólogo Josuita. 
Ha fallecido repentinamente en Mal-
ta, a consecuencia de un colapso car-
diaco, el renombrado jesuíta inglés R 
P Carlos Plater, que se encontraba en 
ciiciia cuidad dando un curso de con-
6Trt?̂ ?val sobre Ciencia social católica. 
El l adre Plater hlo con «tan apro-
vechamiento su carrera en la Univer-
sidad de Oxford, donde años más tarde 
fué nombrado rector del Colegio ie-
sulta. J 
Fué uno de los fundadores de la Fe-
deración Social Católica, y organizó 
muchos centros de estudio para la ert-
seuanza social entre las clases trabaia-
doras de Inglaterra. 
Hiabfa publicado muchos libros sobre 
estudios sociales, entre ellos " l a Obva 
social católica en Alemania,'» "El sa-
cerdote y la acción social," y otros. 
Descanse ep paz el eximio sociólogo 
y prestigioso jesuíta. 
LA INDIA 
El Delegado Apostólico ha hecho una' 
visita oficial de la mayor importrlicia 
a S. A. el Maharajft de Travancor en 
su palacio d'e Trlvandrum, (Bombay.) 
Su Excelencia fué conducid'o a Pala-
cio en un carruaje de gala, yendo acom-
pañado por una distinguida y brillante 
escolta. 
El representante del Papa tuvo una 
larga conferencia con el magnate indio, 
y en ella" se tocaron asuntos .relaciona-
dos con la Religión Católica en el Es-
tado de Travancore. 
• Borrás regala un manto a la 
Virgen del Pilar. 
El famoso actor, don _ Enrique Borrás 
y su esposa estuvieron el día 2(5 de 
Enero en el templo d'el Pilar de Zara-
goza, con objeto de regalar a la Vir-
gen el rico manto (pie le han regalado 
como homenaje a la Patrona de Zara-
goza y como estimación honda a dos 
zaragozanos. 
E l M a r q u é s 
d e P r e m i o R e a l 
El señor Ricardo F de Sandoval, 
Tvíarqués de Premio Real, y represen- ¡ 
ta nte de la Compañía Guerrero-Men-
deza, ha partido rnnbo a Méjico a 
fin de organizar la temporada en 
acuella capital. i 
Agradecemos la visita qu© nos ha | 
hecho el amigo y le deseamos buen 
viaje y éxito en sus gestiones. _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
T E I N D E L Y S 
Polvo 
a d h e r e n t e 
i m p a l p a b l e . 
Roila A R Y S tas pecas, Bora las 3, Rué de la Paix PARIS arugas 
B a t e r í a s de coc ina de aluminio, esmalte , etc . 
C O M P R E S E L A S A 
M é n d e z y C í a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 19. Tel. A = J Í 4 8 3 J 
S e l a s v e n d e m o s c o n u n 
D E R E B A J A . 
L o z a c o r r i e n t e . C r i s t a l e r í a . 
3 
g o t a s 
d e 
K a o l 
d a n a l m e f a 
m a s s u c o ü n b r i l o 
c o m o d e e s p g j o 
r ídfase en Ferre tera í í s y Garages. 
Depósito: Av. I ta l ia 49-51-53. 
TELEFONO A-V455. 
C 2084 alt 7t 10. 
I n f o r m a c i ó n Cableoraf ica . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ciones y la controversia Panamá-
Costa Rica. 
En lo que a nombramientos diplo-
máticos se refriere, dícese que aun 
no se han hecho selecciones definiti-
vas, aunque en algunos campos el 
número de los elegibles se ha restrin-
gido de tal modo que el nombi'amien 
to se facilita mucho. 
(Las probabilidades mayores de p r i 
mera selección parecen centralizarse 
alrededor de JVIyron T. Hcrrick, para 
embajador de Francia, puesto que re-
nunció en los comienzos de la prime-
ra administración de Wilson. Henry 
Laño Wilson, de Indiana, es otro posi-
ble candidato que probablemente se 
destine a I ta l ia . Mr . Wilson fué con 
anterioridad embajador americano en 
Méjico. 
La cuestión de las relaciones meji-
canas descansa sobre la . habilidad 
del Presidente Obregon de establecer 
un régimen que obtenga el reconocl-
mieno del gobierno americano. Aun-
que la Casa Blanca y el Departamento 
de Estado desean reanudar las rela-
ciones diplomáticas con Méjico, hay 
pooo fundapiento para esperar un re-
conocimiento formal del gobierno en 
un futuro próximo. 
La situación de las tropas araerlca 
ñas de Rhin es uno de los asuntos que 
más bien han ocupado la atención de 
Harding después del avance aliado 
[jor territorio a lemán. E l único anun-
cio hecho es que los departamentos 
de la guerra- y de Estado estaban de 
acuerdo con la política seguida por la 
administración anterior, en lo referen 
tp a la no participación en el avance 
aliado, aunque, por otra parte, estaba 
ni presente fuera de consideración el 
retirar las fuerzas americanas. 
En cierto grado relacionado con la 
situación del Rhin se hal la 'e l asunto 
de la participación americana en la 
liga modificada de las naciones. Se 
ignora si el Presidente se propone en-
viar represenantes especiales a Eu-
ropa en relación con este problema. 
A1- recidir los cambios que han de 
hacerse en el servicio diplomático, el 
Presidente se ha propuesto que los 
nombramientos recaigan sobre perso-
nas que estén en condeiones de hacer 
frente a cualesquiera de los asun-
tos que pudieran surgir en las nego-
ciaciones de la Liga. 
E l coronal Qorge Harvey, director 
de un periódico newyorkino; Cornelio 
Vanderbilt, de New Yo^k y varios 
otros, han sido indicado^ para la em 
bajada de Londres. E l anterior minis' 
ero en la Argentina, Charles H . She 
ITÍ11( y David Jayne H i l l , embajador 
que fué de Alemania, son también n 
dicados para puestos diplomáticos de 
importancia. 
E l presidente ei-ticr»^ la Amé-
rica Central y la del Sur ofrecen an-
cho campo donde escoger personal di 
plomático de talento. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
COUUÑA, marao 9. 
Llegó el vapor Zelandia, procedente 
ile la Habana. 
NKW YORK, marzo 10. 
Lilegaion: el Mount Vernon, de Tft-
ñamo: assenaar, de Matanzas; Ansa-
tile, (i'e Gnantánamo; Pneeo, de la Ha-
vana; el Capitán, de Nuevltas y el A I -
laha, de Cftrdenas. 
Salieron la Henton, para Santiago; 
Drizaba, para la Habana; Esperanza, 
nara la Habana; José C'ucno, para Gi-
bara . 
BOSTON, marzo 20. 
Salió el San Bruno, para la HaVana 
Kl I.ADELPIA, marzo 20. 
Llegó el Plainfleld, de Cienfuegos. 
NORPOLK, marzo 10. 
Megó el Morganza, de la Habana. 
í?alió el liervvlndvale, para UaRana. 
NKW PORS NKVS. marzo 10. 
.Salió el Everglades, para la Habana 
CAMPAfiA CONTRA LAS APUESTAS 
DEL BASE BALL 
PITTSBURG, Marzo 10. 
El Superintendente A. J . Alderice 
'•nunció hoy que la policía tendrá a 
i cargo durante la próxima estaciói; 
\ campaña contra las apuestas en 
•3 partidos de base hal l . Agregó que 
^abía enviado instrucciones a les co-
nisarios de los diferentes distritos 
)ara me emprendan una persecución 
1 1 
« f e 
f i l l O 
H e c h o s a m a n o 
Recibimos una importante 
remesa, la cual hemos reba-
jado a la mitad de su valor 
Desde 5 , 3 , 1 0 , 1 5 , y 2 0 C f s . 
f i a s í a un peso 
Aproveche esta gran 
oportunidad 
LA E L E G A N T 
Muralla y Compostela Teléfono 4 - 3 3 7 2 
contra los operadores de las casas de 
juego que reciben apuestas sobre los 
partidos de base ball y ordenando la 
detención de cuaiquiera que apueste J 
en los partidos jugados en Forbes 
Pield, campo del club de Base Ball 
do Pittsburg. 
UN INCENDIO 
NUEVA YORK, Marzo 10. 
Gracia sa oportunos y bien dir igi-
dos esfuerzos del Cuerpo de Bomberos 
se impidió una repetición del desas-
troso y espectacular incendió de pe-
tróleo que se esparció por la planta 
petrolífera del Soné and F\eming, pro 
piedad del Standard OH Company, en j 
Brooklyn, en Septiembre del año 
1919. 
Las llamas, que durante algunos 
Instantes amenazaron a numerosos 
tanques de 25,000 galones, se iniciaron 
a las diez de la mañana ; pero a las 
tres de la tarde las medidas preven-
tivas de los bomberos habían reduci-
do la conflagración a cinco tanques, 
deteniendo su propagación. 
No se ha publicado ninguna evalua-
ción oficial de los daños causados has 
ta ahora; pero la tasación extraofi-
cial los estima en cineto cincuenta 
mil pesos. 
Seis bomberos sufrieron quemadu-
ras de gravedad. 
Sef cree que el fuego fué causado 
por la ignición espontánea del líqui-
do que a una temperatura excesiva 
circulaba desde los alambiques a los 
tanqtxes. 
REBAJAS DE JORNALES DEL GRAN 
CENTRAL 5)E MJEVA YORK 
NUEVA YORK, marzo 10. 
E l New York CenU ai Railroad anun 
eia que a partir del día 16 de abril 
disminuiría los salarios de unos 43 _ 
mi' empleados. Se cree que las l í - ¡ 
r.fas subsidiarias, formando , un sis-, 
tema que emplea 174,000 hombres, o, 
sea casi una décima parte del total i 
do los obreros ferroviarios de los ' 
Eí taños Unidoj¿, segui rán en breve I 
el ejemplo de a n¿£anizacidn princi- j 
¡>al i 
La compañía anuncia que al princi • 
pío la disminución afectará a cinco J 
clases de empleados, c:ue en su mayo | 
ría son miembros de una t i otra dt ] 
laí organización.;3 obreras naciona-1 
!e .̂ 
PFTFRAS REBA.í VS KN LOS .TORNA 
LES EN LOS F E R R Ó r A R R I L E S T)EL 
OESTE 
CHICAGO, marzo Í0. 
Casi todas las compañías ferrovi?-
riaa del Oesto anuncian oficialmfente 
la propuesta disminución en los jór-
ria'ies de sus empleadon, disminución 
ÍJUC afectará a mlle? de ellos. 
MATCH" DE B I L L A R 
DENVER, Colorado, marzo 10. 
"Welker Cochran hizo, su total de 
300 carambolas en solo dos entradas 
en el octavo bloque de su match a 
3.C00 puntos con Eduardo Horemans 
el campeón europeo del cuadro 18.2. 
LOS PERMISOS PARA L A ELABO-
RACION DE CERTEZA 
NUEVA YORK, marzo 10. 
Como resultado de un veredicto del 
O'-Fiscal General podrá obtener 
verdadera cerveza y no el substituto 
actual en esta ciudad. 
El veredicto declara que es lícito i 
obtener permisos para la elaboración 
de cerveza con fines medicinales con i 
teniendo más de un 'medio por cien I 
to de alcohol. 
Ja cobo Ruppert, presidente de la 
compañía cervecera que lleva su nom 
l r e anunció que ssts. empezaría inme 
dií tamente a elaborar este producto. 
la pdosperidad del pueblo filipino. I 
MURIO LA ESPOSA DE AGUINALDO 
MANILA, marzo 10. 
La señora Hilarla del Rosr.do Agui 
naldo, esposa del general Emilio Agui 
naldo, prominente figura de la insu-
rrección filipina, falleció de pulmonía 
en el día .de ho" en eu casa de Ca-
vito 
LAS PROXIMAS CARRERAS DE 
CABALLOS 
NUEVA YORK, Marzo 10. 
En una sesión de los "stewards' del 
Jockey Club se aprobaron las fechas 
para las futuras carreras de caballos 
que son; 
Jamaica, Mayo 6 al 26; Octubre 1 
al 15; Belmont Parlt, Mayo 27 a Junio 
16; Septiembre 2 al 16; Acqueduct, 
Junto 17 a Julio 4; Septiembre 17 a-« 
30; Empire City, Julio 9 al 30; Octu 
bré 17 al 29; Saratoga, Agosto 10 al 
31. . . 
Se negaron licencias para montar 
en pistas del Jockey Club a los si-
guientes jockeys: 
Bdward T a l l i n ; J . P. Loftus y 
Charles Cross. 
Los que a continuación figuran, 
suspendidos ol año pasado, recibieron 
la debida licencia: M . Dowan; T . 
Rice y J . Zoller. 
BENNY KAU1FE Y EL JUEZ LAND1S 
CHICAGO, Marzo 10. 
Después de celebrar una entrevista 
con el uez federal Landis comisiona 
do especial de base ball. Benny Kauíf 
del club Nacional de Nueva Ycrk, sa 
lió do Chicago esta noche con direc-
ción a San Antonio para reunirse allí 
con su team en el entrenamiento prl 
maveral. 
E l juez Landis se rehusó a revelar 
la naturaleza de l a entrevista, pero 
en los círculos de base hall î e erre 
que tuvo por objeto obtener los datos 
que dicho magistrado creía que poseía 
Kauff sobre apuestas efectuadas du-
rante las series de los Gigantes y el 
team Nacional de Chicago en 1919. 
E n " E l E U C Í H Í O " 
La más ''chic'' de las tiendas de la 
República, tenemos a la venta los bien 
acreditados SECRETOS DE BELLE-
ZA DE ELIZABEI1T ARDEN- No los 
conoce usted, Señora? . 
No queremos ofenderla suponiendo 
que usted "todavía" no los conoce, pe-
ro si usted por cualquier circunstan-
cia no los usa, pregúntele a alguna 
amiga suya, antes de comprarlos, el 
resultado por ella alcanzado. 
Le ofrecomos un tratamiento com-
pleto para la conservación y defensa 
de sus encantos. Interésese por el fo-
lleto ''En pos de la Belleza," pidién-
dolo por el Teléfono A-8733, escribien-
do al Apartado de Correos 1915, Ha-
bana, el DEPARTAMENTO DE PER-
FUMERIA DE "EL ENCANTO", en la 
peluquería " ( ' "TA" y en la "CASA 
DE HIERRO." 
_ C 2053 ^ ^ ^ '̂III,'̂ ,,,,, ^ IJL 
EL CONDE KAROLT RECHAZADO 
EN TODAS PARTES 
ROMA, Marzo 10. 
I conde Michael Karoly, presidente 
en otra época del Consejo Nacional 
húngaro y que fué expulsado al Aus 
t r ia por las autoridades italianas, 
por sus relaciones con los comunistas 
acaba do ser devuelto a la policía ita 
liana de Tarvia, cerca de la frontera 
I ta lo-Austr íaca , por los gendarmes 
austr íacos, con la manifestación de 
que el gobierno de Austr ia se niega a 
permitir al Conde que resida en Aus 
t r i a . 
El conde Karoly pidió ser envia-
do a Czecho-Slovalda, pero este país 
también se ha negado a recibirle. Pi-
dió entonces qu ese !e enviara a 
Fiume o a Suiza, pero las autosidades 
manifestaron que Fiume estaba íuera 
de discusión. 
Se espera la respuesta de Suiza 
sobre su actitud con respecto a este 
asunto. 
CUATRO FILIPINOS MÜEET0S Y 
ONCE 31EFID0S 
MANILA, marzo 10; 
Una bandü de montañeses armados 
do bolos ha dado muerte a 4 filipinos, 
hiriendo a otros once. ' 
COMBINACION ( OMFRCIAL I V HO 
LANDA 
AMSTERDAM, marzo 10. 
Cincuenta de las casas comerefr 
les de más importancia de HolanSi 
han efectuado una combinación fun-
dando el Netherland Baltic Tradin? 
Company con objeto dé establecer re-
laciones comeroialos y entablar ne-
gocios con los países de la Europa 
Oriental incluso Rusia. 
D E R R O T A B O L S H E Y I K I 
RIGA, Letvia, marzo 10. 
Según noticias do Moscow fuerza? 
bclsheviks trataron ayer de Hegar a 
Kronstadt desdo Sesfroretsk cruzan-
do por encima del hielo pero fueron 
rechazadas. Disparos de Shraphel rora 
picron el hielo y se dice que S00 m 
ebeviks pereciovon ahogados. Muct̂  
lloridos han sido transportados 3 
Kronstadt. 
DEMANDA ALIADA DE ENTO^ 
BE MATERIAL DE GUERRA 
VÍENA, marzo 10. , 
Los representantes de las nf10"¡ 
aliadas presentaron hoy una ( 1 ^ 
da exigiendo la entrega i » ™ 6 ^ * 
todo el material do guerra que ¿ 
no se ha puesto en sus manos 
e¡ Tratad^ St. Gerraain y se ^ 
oue el gabinete acovdó « n l P ' r in. 
dicha demanda sin reservas 
guna dase. 
CASAMIENTO Ŵ™l™*%f 
RUMANIA CON TINA P R l M ^ 
GRIEGA 
LONDRES, marzo 10- . J 
Según noticias de A^nas re JW« 
hov por la Agencia Centra Ne^ ^ 
celebró la ceremonia ^ P ^ ' rincipc 
edero de la Corona Rumana,^ 
Carol, y la Princesa IIe ^ a .;;dad, e" 
en la catedral de ^ u e U a n S t « i< 
la oue se congregaron P^^nete 
ambos novios mlei»br0* f ' ^ - p o f 
griego, representantes ^ leS y jftt 
plomático, funcionarios c arlliada. 
litares del ejércUo y ̂  ltiSL carro-
A l terminar ua f y e ' " f ' V <le?' 
zas del Estados condujermia ^ 
posados y sus reales in;eSsU hon* 
de las calles adorl\a^ ,/e tuvo 1 " ^ 
NUEVA YORK, ¿ V a r i ó n J J 
En la oficina de la ^ 70o ho" 
Boteros se anunció aae ^ s ^ 
brer, empleados en ^ r g ^ ^ 
di-
RESPUESTA DE HARDING A LA 
OTTCITAÍION UOBRE SU 
INAUGURACION 
MANILA, Filipinas, Marzo 10. 
Manuel L . Quczonfi Presidente del i 
Senado y Sergio Oshena, Presidente ¡ 
del Congreso recibieron el prlm0!') 
mensaje del presidente Harding a la*! 
Islas Filipinas respondiendo al que! 
se le había enviado felicitándolo en j 
la prosperida ddel pueblo fi l ipino. I 
E l telegrama de Mr. Harding, dice; j 
Con el mas vivo sentimiento de apre 
cío y de satisfacción he recibido vues 
trag felicitaciones con motivo d.» mi 
toma de posesión y tengo el placer de 
manifestaros recíprocos sentimientos 
con la seguridad do mi más alta con-
fidoración e interés en el bienestar y 
cmanales. 
jjertf0' 
Acabamos de r ^ b i r 
sa remesa de f l o r e c e ^ 
cesas en todos colores. ^da 0 
Gran variedad enj ^ 
seda y metal Para ador ^ 
f í L a Z a r z u e l a 
tor 
l>a 
> ai vi* 
^ 0 L X X X í X D I A R I O D E L A M A R I N A ẑo 11 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C 
F I J E S E E N L O Q U E 
L E O F R E C E M O S , 
CUIQITA P E R S O N A L P A R A C O N V E N C E R -
L U E G O H A G A S U ^ r A J ^ Q U E ^ B R I N D A M O S 
V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
B u ! n a c a l i d a d y c o n f e c c i ó n . E s t í o s d o m o d a . 
Z n Í 5 9 9 U n o : $ 7 . 9 8 ; D o s : $ 7 . 9 9 
y n . : $ 5 - 9 8 ; D - ^ g y . D o s : $ 1 4 . 9 8 
B L U S A S D E S E D A Y L A V A B L E S 
n . í l 7 9 U n a : $ 3 . 9 8 ; D o s : $ 3 . 9 9 
D 0 U n a $ 6 9 8 ; D o s : $ 6 . 9 9 
$ 6 . 9 9 
$ 1 . 7 8 ; 
R E F A J O S 
M u y finos 
Uno: $ 6 . 9 8 ; Dos; 
C A P A S 
De lana 
¿ a : $ 2 4 . 9 8 ; D o s : $ 2 4 . 9 9 
C U B R E C O R S E S -
Uno: 7 8 c e n t a v o s ; 
Dos; 7 9 centavos 
V E S T I D O S 
D E N I Ñ A S 
Uno: $ 2 . 9 7 ; D o s : $ 2 . 9 t 
S W E A T E R S 
D e l a n a 
U n o : $ 3 . 9 7 ; D o s : $ 3 . 9 8 
S A Y A S 
U n a : $ 5 . 9 8 ; D o s : $ 5 . 9 9 
U n a : $ 7 . 9 8 ; D o s : $ 7 . 9 9 
M E D I A S 
D e s e d a 
U n p a r : $ 2 . 7 7 ; 
D o s p a r e s : $ 2 . 7 8 
S W E A T E R S 
F i n o s 
U n o : $ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 8 
U no 
T R A J E S S A S T R E 
B u e n a c a l i d a d 
$ 4 9 . 9 8 ; D o s : $ 4 9 . 9 9 
TAMBIEN E N T R A J E S S A S T R E S R O P O N E S , C O F I A S Y S U R -
T I D O C O M P L E T O D E R O P A I N T E R I O R . 
E I E A D E R 
G A L I 4 N O 7 9 L i 
H A B A N E R A S 
D e a y e r 
E n el Polo, 
U n a tarde e s p l é n d i d a . 
Tuvo un aliciente poderosa en el 
atrevido vuelo que r e a l i z ó a 5,000 p iés 
de a l tura oí aviador cubano tíantiago 
Campuzaao. 
E l mayor record de a l tura que ss 
recuerda entre nosotros. 
R e c i b i ó un premio Campuzano. 
C o n s i s t í a en 1,000 pesos. 
De] gronnd del H a v a n a Polo Club 
se t r a s l a d ó la mayor parte de la con-
currencia al Hotel Almendares , en cu-
ya terraza rei i f .ba, entre el placer del 
baile, l a a n i m a c i ó n proverbial en el té 
de los jueves . 
Por la noche, en el O r a n Casino, 
la fiesta seraatnal, c o n c u r r i d í s i m a , en 
la que veiase a los excursionistas de 
MIami. 
Aquel s a l ó n , diafano y espacioso, 
estaba tsaturado ds un suave aroma 
oriental . t t 
Ol ia a . . . B i c h a r a . 
E s t a nochte a s i s t i r á n los excur-
sionistas a la gran fiesta en su ho-
nor que les ofrece el Casino de la 
P l a y a . 
F i e s t a cr io l la . 
Que s e r á de gran a n i m a c i ó n . 
A ella a s i s t i r á n muchos de los que 
no han de faltar a l a f u n c i ó n b e n é -
f i ca del Nacional . 
E l cronista entre o t r o s í 
l í n r l q n c F O l í T O v a L S . 
L A M P A R A S 
U n precioso y escogido surtido aca-
bamos de recibir y y a e s t á a l a venta 
H a y cuanto el m á s refinado gus-
to puede desear. 
Visite nuestra e x p o s i c i ó n . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Avenida de Ital ia , (Galiano,) 7-1 y 76. 
T e l é f o n o A-1264. 
ESMERADO SERVICIO DE DULCES, HELADOS Y LICORES PARA 
BODAS, BAÜTIZOS Y REUNIONES. 
" U flOR M A " , G a i i a p y San José. Telf. A 4 2 8 1 
V í V F D P S Vea nuestras vidr ieras , veademos I f l N e C D U A C 
f 1V LfXLJ m á s barato que l a Lonja t l i n O L a V A ü 
POR 
M. soiv 
cribendo al a m p u ^ - v . — « — 
mo, como fué nuestra primera lO.ea. — E s t á mucho mejor, pero a ú n no he 
Todo tiene su pro y su coatra Cia-1 perdido la esperanza, 
ro está que todo el que escribo, ma l ! Tampoco usted, joven, debe perder 
oblen, tiene sus adepUvj y sus e n f i l a esperanza de casarse; v a y a a jo-
migos; los primeros le tratan ecuj sefina do gal iano 54, y v e r á que la 
extremada cortesía., los segundos deja desconocida, es la casa de las 
¡oh! do esos no digamo*, le mandan [damas e l egantes .—El primer viaje a l 
a. usted cada anónimo, como aquel fa- lpolo porte lo r e a l i z ó en 18S2, P a r r y , 
nioso que nos m a n d ó un supuesto ¡ el cual l l e g ó a los 83 grados. E n 
''\>riiuo" el cual después dd aquc-ilaj 1900 Cagui , de i a e x p e d i c i ó n del du-
i'Amosa contestación que le dimo.i iut que de los Abruzos, l l o g ó a los 80 
nemoa vuelto a saber de é l . I or un grados 33 minutes y 49 segundos de 
lado esta lucha es agradable, «o.-tío - latitud, o sea 385 kilmetros del polo, 
grato contemplar las hermosas vi -I cerca de 160 a l N . O. del punto de 
'ii'frai! de la rusquella, dond-í '-.e pi^r-! Nansen 421 k i l ó m e t r o s del polo. (En 
('ecl gusto viendo pañue los finos y de| miles de residencias lujosas, del Ve-
los más variados dibujos prom.ri pa-jdado, J e s ú s del Monte etc. etc. en-
i'a légalos a los josés , como alegra t i ! cuentra usted las cortinas, stores y 
alma el vmo r iquís imo de mesa, bcu- toldos fabricados por l a industrial , 
lust, (jue F.ÓIÜ recibe la abeja cuba-i la gran fábrica de j e s ú s seco rodrí-
r€ina 15, pero iudu.iablemente «1 • guez, teniente rey frente a l D I A R I O 
m es muy agradable que cui'.ndo K D E L A M A R I N A L l a m e a l t e l é fono 
Presenten a algún d e s c o n o c i á o diga 
m al oir su nombre; ¡ A h ! ; m-^.o 
i-'usto, ¿Usted fS el r c l í . c t o r de l a -
gíSCBLANEAS? ¡Muy b*ien amigo, 
lau/ Wen'-claro, ¿qué van a deci;-? 
coi"0 wtc eíStasi fra^-es v .ontcüa mu: 
/" ina risa de aebre y mentida mo-
Ea: imUchas g '^ ias , umatilidad do 
W etc. ote. y en el ..ondo se q u - l a 
P .Mas contento qiu, - i lo regalar 
A-5S47. 
P a r a M . G . 
— ¿ C o n q u e erais trece a l a mesa? 
— T r e c e ; n ú m e r o fatal, 
de cuyo influjo, Pascual , 
me r e í a yo y me pesa. 
—Pues ¿ q u é diablo s u c e d i ó 
por influjo tan e x t r a ñ o 
— S u c e d i ó q u e . . . ¡ a n t e s del a ñ o 
| f i J T 8 qiUi - i i© regalaran | estaba casado yo! 
«ría n a v t 0 3 que ven<lc l a sorabre-f Constantemente la gran fábr ica de 
''anun.nr - 1)rado <r',' 0 81 ,e muebles del s e ñ o r Marracó , e s t á r c c l -
e'ordii'o • iOn-d0 l0s :iue hac";;u hienño de P a r í s Preeiosois muebles, 
como todn r S , a S ' do esido' Vi:C\ 8e<Ias 1>ara s i l l e r í a s etc. etc. No deje 
tri? l ° ene süs "-.ntras y sue ldo vis i tar la e x p o s i c i ó n en prado y 
fiarlo?» se PUP'1- usted l ibrar genios y en cerro 500, freut© a l a Co 
iiibi-B que ]e dan los c (^ 'Oídos vadonca; . 
MSm f v w Uenes as;iat0 rat-i at,a 
^ u , f un c,,iste 








E l calor se aproxima. L o mejor que 
usted puede tomar es cerveza, que le 
quita l a sed, entona su e s t ó m a g o y le 
alimenta, es una bebida deliciosa. T o ^ Uonp, , ^ i . i, ,JUUUI^ 81 i<--f>¡ ^""«"La, es una Démela deliciosa. To-
cansa. f.f n . agradable, : or - i me la elaborada cu el pa í s que e s tá Cansa rrvmn r ~ " ¡ i' *" - ^ ^ ^ ^ ^ t-i tii  o co a 
W onT lí3a Comer e;i uni iexenta del fa t íd ico á c i d o s a l i c í l i c o . 
^ 2e aburrp .n110 ^ Ja d ia ia ' (j0"Í R e S á l e l e a su amigo una l iúda carte-
r o soa V̂ HÎ  en Una habitac;6n r a de fiiia piel con su a r t í s t i c o mo-
1 «"ka mcdr.n C T 0 laí5 clo, ho- ĝ™™' vandalio cienfuegos en ha-
QUR U V ',"0.1137 c'JSa U|á;íí bana y obrap ía , no tieno r iva l .en ..<*aa q e i iT ui u ias | u .u   o i ,  
"'^'a labnr .üablen a uno de la i esos objetos. 
tai,tas cosí r(í todo' cuando nay; Soluciones- ¿ E l col 
F «orno 4 I P ^ ^ Í 1 1 6 8 .de Q'1- i - 'a . ! dista? Adornar i a fab 
y ^ a d o s l u J 1 hablar 'Je loa lindos ¡ t a ñ a . 
>K Z y miles de cosas' n.;o 
^ « M t e .?,Srata.bles W el tVa-
mo d© una mo-
f lda do Una mon-
\ o t ^ o ? e s •.SCUSÍÓn" 
en su 
^Paña asesinado a l s eñor Dato • J que ambos Gobiernos l l e g a r á n a un 
g " . Concierto que produzca s a t i s f a c c i ó n 
Y' ¿qué han nr.nc.„ ^ . 1 mutua, y estamos dispuestos a entrar 
con ei ^ los Estados 
sacrificio del s e ñ o r Unidos sobre e « o s cables que bien pu-
¡por Dios s e ñ o r e s ! 
secc-ÓL' 
D e l a f i r m a d e L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
q u e ñ a importancia cuando hay tan-
tas cuestiones mundiales que r e c i a 
man nuestra a t o u c i ó n . " 
Ahora bien, en I r p o l í t i c a inter-
nacional de J a p ó n en cuarto a las 
is las do l a Oceanía , situadas al Sur 
del Ecuador , J a p ó n ha mantenido 
que tiene iguales derechos que A u s -
tral ia y Nueva Zelandia por sus 
.Mandatos en ellas, y y a se sabe que 
estos dos Dominios ingleses excluyen 
de sus territorios la i n m i g r a c i ó n j a - l 
ponesa. Y muchoa norteameilcanos 
creen que J a p ó n s f p r e v a l d r á de la 
"Doctrina de igualdad de Derechos 
en toda clase d? Mandatos" que sos-
tienen los Estados Unidos para rec la-
mar Iguales derechos para los japo-
neses en las i s lsas de O c c e a n í a s i -
tuadas al sur de Ecuador y que han 
sido adjudicadas a A u s t r a l i a y Nue-
va Zelandia y ceder a l fin sus dere-
chos sobre Y a p si I©*? obtiene en esas 
islas del sur del Ecuador . 
L a c o n t e s t a c i ó n del Consejo de la 
L i g a de Naciones do lo. del corrien-
te ha producido agradable impre-
s ión en Washington, aanque t o d a v í a 
no se conoce el texto completo de la 
Nota de Ing la terra contestando a la 
de 10 de Noviembre de Colby y que 
t a m b i é n se a n u n c i ó en ese mismo día 
lo. del corriente. 
E l p á r r a f o de la Nota del Coijsejo 
de l a L i g a en que se invita a los E s -
tados Unidos a tomar parte en las 
discusiones de los Mandatos en Ma-
yo o Junio p r ó x i m o s , dice a s í : 
" E l Consejo invita a los Estados 
Unidos a tomar parte en las discu-
siones de sus p r ó x i m a s Sesiones en 
que se t o m a r á n aquerdos defínitivo?-
sobre los Ma.nda.t03, letra A (Tur-1 
q u í a ) . y letra B CAfrica) , s e g ú n se 
espera. U n problema tan intrincado j 
y amplio como el de los Mandatos no 
puede ser tratado per medio de cam-
bios de Notas, sino en amplias dis-
cusiones personales." 
Ahora bien, como el -onsejo de la 
L i g a de Naciones no t'.éne mas que j 
ia a d m i n i s t r a c i ó n de los Mandatos y 
no su a d j u d i c a c i ó n , s e r á el Consejo ¡ 
Supremo el que t e n d r á que volver so-
bre sus pasos teniendo como base la | 
r e p e t i c i ó n de las r ^ e r v a s que hizo | 
W i í s o n de que no se adjudicase Y a p ( 
a J a p ó n . 
No se trata ya nar.i los Estados t 
Unidos sino de una lutornacionaliza-
c i ó n de esas I s las porque, ¿de qué j 
otra manera pudiera Washington es - l 
tar seguro de nue en unas oficinas 
do los cuatro cables aue a l l í se ama-
rren , se guarden los secretos dinlo-
m á t i c o s y comercialos. cuando des-
p u é s de todo es tan fácil descifrar 
despachos aún ?o\ las claves m á s 
complicadas, como han hecho los E s 
tados Unios en el cac..o fié Bolo P a s h á 
y otros? 
De todas suertes Colbv ha desbro 
zado ese terreno de «os Mandatos pa-
r a que su sucesor Hughes pueda 
ir desembarazadamente a la nueva 
Conferencia del Consejo Supremo 
Aliado que se c e l e b r a r á en Mayo o 
Junio p r ó x i m o s . 
1J. B . L u n a : 10 Id pescado. 
C . G . Senra: 15 Id id. 
Y . VhíWez: 14 Id id, 2 Id camarfin. i 
M I S C E LÍAN E AS : 
-Am. R . Express: 8 bultos expresos. 1 
Para Varios: (3 novillos. 8 jaulas | 
aves, SO bultos efectos varios. 
M A N I F I E S T O 2,23(J.-Vapor america-
no MONTERUBY, capitán Smith, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
Am. Grocery: 15 cajas galletas. 
Ycn Sanclicón: 100 sacos harina de 
mafa. 
Santa María y Co: 75o sacos garban-
zos. 
0,557 : 50 cajas leche. 
Llbby Libby: fí>5 id conservas. 
Moredes Bergues y Co; 175 id cer-
veza. 
V . Rose l ló : 10 cajas pescado. 
Vleischmann y Co: 12U'cajas leva-
dura. 
Lozano Acosta y Co: 3 atados que-
sos. 
Lozano Acosta y Co: 3 atados quesos. 
González y Cosío: 15 cascos id. 
Laiirieta y Viña: 1 atado id. 
C A L Z A D O S : 
Armour y De itt: 4 cajas calzado. 
Hernández y Agusti: 3 id ferretería. 
E X P R E S O S : 
Am. R. Express: 4 bultos expresos. 
Tropical Express: 9 id id. 
C E N T R A L E S : 
Manaií ; y bultos maquinan' 
Merceíi'Lta Sufear: 3 id id, 
D R O G A S : 
E . Sarrá: 40 bultos drogas. 
P . D. C . : 25 id Id. 
R . Corrons: 15 id Id. 
F E R R E T E R I A : 
Pons y Co: IOS bultos hierro. 
Lozano y Co: 5 id id. 
Cafranes García y Co: 10 id id. 
V . Gómez y Co: 9 id id. 
C. jGaray y Co: 39 id Id. 
J . García: 23 id id. 
A . M. Puente: 17 id id. 
L . Huarte: 10 id id. 
Marina y Co: 5 id Id. 
.7. González: 0 id if*. 
Garín G . y Co: 8 id id. 
A . 1 Y . : 6 id id. 
B , A . Reynolds: 5 id Id. 
A . Rodríguez P . : 6 id id. 
Snare T . y Co: 224 id' id. 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2.231.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
ton, proredente de Key West,, consig-
nad'o a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Pijuán Hno y Co: 24 bultos maquina-', 
a. 
M A N I F I E S T O 2.237.-Goleta america-
na G. INL S O M E R V I D L E , capitán Leigt-
ton, procedente de Vcracruz, consigna-
do a Berndea y López. 
M. G. A . : 45 cajas cerveza. 
H . A . P. : 45 Id id. 
A . L i n d : 11 Id id, 1 id extracto. 
M I S C E L A N E A S : 
R . P . C. : 3 cajas pasteles. 
Suárez y Méndez: 6 barriles loza. 
T . Ibarra: G id' id. 
C . Piñón y Co: 4 id id . 
E . Sarrá: 90 id id y vidrios. 
P . Alvarez: 3 barriles loza. 
D . C . : 1,998 bultos botellas. 
.T. M. Zarrabeitia: 1 caja barómetros. 
E . M. : 20 cajas pertrechos. 
U . Elorriaga: 150 fardos cubos. 
.1. Cabreras: 150 id Id, 
C. D. : 2 cajas efectos. 
.1. Lanzagorta: 150 fardos cubos, 
Araluce A . y Co: 150 id' id. 
Muñoz P . : 3 caja-S fósforos.' 
Hierro y Co: 7 id' vidrios. 
L . G. :' 1 id muestras. 
M . Pinks: 4 cajas efectos. 
.1. H . K . : 4 cajas efectos. 
V-. M. : 10,500 garrafones vacíos . 
L . C . H . i 70 cajas olza. 
L . S . : 1 id anuncios, 
C . Bohmer: 18 cajas muebles: 1S ca-
jas muebles y vidrios. 
K . J . : 200 bultos maquinaria-
27: 70 barriles pintura. 
C . 1?. C . : 1 caja medias. 
R . H . : 2 id vidrios. 
R . Vcloso: 7 id papel. 
V. S . : t id efectos. 
J . F , Berndes y Co: 13 cajas maqui-
naria y accesorios. 
A . P. : 1 caja, madera. 
García y Maduro: 10 cajas vid'rios. 
Hierro y Co: 2 id id. 
P . Chao y Co: 8 id id. 
Eppinger B . : 2 id lámparas. 
E . Maseda: 4 id piedras. 
Muñoz P. : 2 id juguetes. 
P . W . : 1 id lámparas. 
P . O . : 1 id' drogas. 
J . P . B . : 3 id efectos. 
.1. A . : 1 id plomo. 
V . M. : 238 bultos loza, 29 id icrrc-
tería y quincalla. 
M A N I F I E S T O 2.238.—Vapor america-
no C I T Y O F MIAMI, capitán Holmes, 
procedente de Miami, consignado a J . 
Pedroso. 
E n lastre. 
n a . 
San Cristóbal: 9.000 ladrillos. 
Miranda: 1 carro 
id 
L a Vega: 14 id. 
V . G. Mendoza: 7 • 
A . G. Mendoza: l id. 
^ ^ d ^ ^ M a ^ Guerrero tenga que 
1 lie el ' tJUncion de esta noche . " qü ^ soñoVUUU1? úe c, a- .. 
^ ntario más n?daCt0r t e n ^ ^ co 
...,-.mds Para su s e c c i ó n , deci 
tt^t precios a 2á-
^ n a * Inundo' 
habia ̂ ríT0 es coser ! . . 
!• claro ^ 
diera sumarse a la Conferencia so-
bre cables oue hoy se celebra en 
Washington." 
" E n cuanto a Y a p , hay dos puntos 
que, a l ser expuestos, a c l a r a r á n nues-
tra p o s i c i ó n . 'En primer lue;ar no ha-
/, • - b ía n i n g ú n representante do Japón 
T l f i ' , ' mdUstrla la r e u n i ó n de 7 de Mayo de 1919, 
üe -vn , del Consejo Supremo, cuando se ad-
joyen co- indicaron las Colonias a lemanas. A 
la D e l e g a c i ó n japonesa para l a paz 
se le m a n d ó una copia do lo tratado, 
como not iñeac ión de los acuerdos to-
mados; y en esa copia nada se dice 
•como n̂'y lel,z s in ©so Té¿uü" ^ ^ J™*™™ hechas por M r . W ü -
lridad d*0 hay una imalen T , SOn SObre la i s la de Y a P ' 
í̂  ^ í i ^ b r e , en c n h « g I a E l \ ̂ u n d o lugar, cuando Alemania 
pose ía la i s la do Y a p nosotros no re-
cordamos que n ú b l e s e expresado te-
mor del peligro que pudieran correr 
las comunicaciones t e l e g r á f i c a s . Por 
Y eso 
o -^^iu ioa io fe m0nte 414. y nd 
* id ü10 no hav ' Sm eso ^ Q u i s i -
^ - d e I - b ' e ^ imagen de la 
biula ^Puestfl - 7 uba. como la 
.W"101"1» la ¿i*"̂1 alU' ademán 
' C e ^ 0 ^ d o ' S s ; 1 ^ d e Ia ^ 
AI articni«. , 0a' le ensefían r»,- í— —"'""•v.a.^iuuus n í i e g r a n c a s . r o í 
^ > i e n S E \ d « Rectos reS0nsn^^^ 10 Unio 8U Nota actual nos produce 
h l * * s e ' ^ ^ T a s s o ^ resentimiento y nos hiere. 
J a p ó n no tiene deseos de interve-
, — Cl «n tocias nar „ e i las comunicaciones telográfi-
' 1 1 es q u ^ I S ^ i ó e l p S ^ l " ^ submarinas en Y a p y es tá dis 
QU* • mal de mí a todo T to í examin-ir l a manera do con 
^ r a i * a i de ^-todo eI mundo l e ' " ' . . ^ l'bertad de esas comunica 
mundo le 
empre oirá ha-
ciones y ios derechos d^ J a p ó n , pre-
servando el mandato sobre la i s l a . 
r-n^01' ml parte> si9nfí , l ú e existan 
controversias sobre asunto de tan pe-
.1. MÍ Tarafa: 2 id. 
.T. W. Effan: 8,010 tejas. 
Jaruco: 3,185 bultos maquinaria y os-
cres. 
MAIf lPIBSTO "¿.232.—Avión ametlca-
no NlñA, capitán Lamb, procedente de 
ey est, consignado a la Ord'en. 
M A N I F I E S T O '5,233.^-Yapor america-
no H . M. F L A O L E R . capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R• L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Mercedes: KiO.Sir» kilos ácido. 
T . F . Tnrull y Co: 40,348 id id. 
N. M. : 80 ra í les . 
Santa LMtprardii: 124 bultos carros. 
F e : 1,616 id id. 
V . G. Mendoza: 7 carros. 
Lugareño: 4 id. 
O. 15. Cintas: 1 id. 
Copey: 2 id. 
Odriosolo y Co: 15,000 ladrillo?. 
Jaruco: 319 bultos maquinariá. 
M A N I F I E S T O 2.234.—Vapdt america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key ^Vest, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N. Quirog»: S80 cajas huevo?. 
F Bowman: 450 id id. 
N M . : 200 barriles manzanas. 
S». Axnaral: 196 barriles papas. 
A. Pérez: 200 id id. 
García Fernández y Co: 10 cajas puer-
co, 50 id. 50 tercerolas manteca. 
Carbonell y Dalmau: 20 id, 25 ca-
jas id. 
P . P . C . : 25 tercerolas id', 5 cajas 
puerco-
M. Nazabal: 5 id id, 20 tercerolas 
manteca. ' . . _ 
Llndner y Harlman : 200 id id, 50 ca-
jas tocino-
Armour y Co: 240 tercerolas mante-
ca. 4.'?,997 kilos puerco. 
Galbán Lobo y Co: o00 cajas man-
teca, 1,900 sacos harina. 
.1. Benitez y Co: 500 id id. 
Bels y Co; 350 id alimento. 
Morris y Co: 50 cajas tocino. 
R . Menéndez y Co: 270 sacos maíz. 
M A N I F I E S T O 2,2.'{5.—Vapor america-
no GOV COBB. capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a H . L . 
Brannen. 
V I V E R E S 
V . Casaus: 1 barril, 13 cajas pesca-
do, 1 Id camarón. 
M A N I F I E S T O 2.2:59.—Vapor amcrica 
no J . R . P A R R O T T , capitán Harring-
ton, procedente do Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
F e : 718 bultos maquinaria. 
Natiyidad': 50 id id. 
.Taguayal; 1 id id. 
Stewart: 16 id id. 
Santa Gertrudis: 433 id id. 
Jaruco : 223 id id. 
Lugareño: 6 carros. , ' 
.1. M. Tarafa: 8 id. 
.T. W. Egan: 24.0.':0 tejas. 
Bacard'í y Co: 642 huacales botellas 
M A N I F I E S T O 2,249.—Vapor alemán 
AMASSIA. capdtán E|Deter, proceden re 
de Hamburgo, consignado a E . Meil-
but. 
Serrano y Martin: 10 cajas cerveza, 
1 id efectos. 
P . C . : 111 cajas vino. 
M I S C E L A N E A S : 
V . M. : 1,276 barriles yeso. 2,000 ga-
rrafones vacíos, 150 rollos madera, ül 
cajas despertadores, 3 id tejidos, 8 id 
juguetes, 275 bultos loza, 1,4;J9 id liie-
rro, 4 id' máquinas. 406 id maquinaria, 
72 id quincalla. 10 fardos papel, l ü l 
id cartón, 56 cajas vidrios. 
Peña P . : 2 cajas medias. 
Canosa C . : 2 id aluminio. 
G. M. Maluf: 1 id medias. 
Manirás y Co: 1 id id. 
S. Vl la y Co: 5 id metal. 
T . Cervino: 3 cajas mcdlaa. 
N . López: 2 id hierro. 
Droguería Barrera: 6 cajas drogas 
E . Maseda: 3'} id papel. 
T . Ibarra: 13 barriles loza. 
Tomé y Co: 4 cajas hierro. 
S. de Arriba: 3 id id. 
Ci Hempel: 4 cajas drogas. 
E . Serra: 3 icXid. 
F . Herrera: 4 id id'. 
G. Bulle y Co: 2 id muebles. 
E . Heymen: 3 id lámparas. 
Lloredo y Co: 2 cajas vidrios. 
S. Uilsson v Co: 2 cajas impresos. 
E . G . Capote: 7 id porcelana. 
Vega y Co: l Id agujas. 
Pérez Sed: 2 id botones. 
M. Rodríguez y Co: 2 cajas encajes. 
T . Ibarra: 5 id porcelana. 
C . González y Co: 1 id' color. 
C . Brodermann y Co: 6 cajas hierro. 
R . B . Llambla: 2 cajas accesorios. 
G. Pórte la: 1 id aguas. 
V . Cándano: 2 cajus muebles. 
MazaA A . Caso: 1 id máquinas. 
E . Sarrá: 70 id aguas mineral. 
Tropical: 8 cajas accesorios. 
R . Mayol: 3 cajas medias. 
J . C . P in: 2 id -vidrios. 
' M . Campa y Co: 5 id id. 
F . Taquecbel: 11 id' drogas. 
f f f f f f f f f f f f ^ 
.35 ^ @. 
S O L O P O R E S T E M E S 
Medias h e l á n en malla , dibuje blanco, negro y cordobán , a $ 1.75 
Medias seda blancas, negras y bronce a . . 0.75 
Medias seda con costura, arena, gris, bronce y b lanca . . . 1.05 
Medias seda caladas con costura, blanca, negra, c o r d o b á n 
y gr is 1.15 
Medias seda con listas bordada^ en gris, negra y cordobán 1.50 
Medias negras de ^eda pura . . 1.75 
Medias de seda fina, en gris, carmel i ta y negra 2.00 
Medias seda finas, caladas, en blanco, negro, gris y cordo-
b á n . . 2.05 
Medias seda con listas bordadas, el blanco negro y cordo-
b á n . . r , . . . . . 2.35 
Medias do seda, muy finas, con costura, en blanco, ne-
gro, bronca y gris •.. . . 2.95 
Medias seda gasa, blanca y n e g r a . . ' . . 3.25 
Medias seda gasa muy finas, en blanco, rosa, gris topo, 
Champagne, c o r d o b á n y negra • . . . . ' . . 3.75 
Medias todas de seda en blanco, negro y gr is topo. , . . 4.25 
Medias todas de s?da, muy finas, en blanco, negro y cor-
d o b á n . . . 4.50 
Medias todas de seda, de gasa, clase ''extra," en blanco, 
negro, gris y arena 4-00 
T a m b i é n acabamos de recibir medias de seda en tul, encaje y 
mal la en todos colores. 
Calcetines, Conchitas, blancos, negros y colores, en todas las 
tal las ( F r a n c e s e s ) . 
I N D 
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B. Asociation: 1 caja vidrios. 
National City Bank: 8 id id. 
M; Guerrero S. : 31 cajas drog 
R. Lehoene: 1 caja quincalla. 
E . Heilburt: 1 caja id. 
N.M . : 2 pianos. 
C; Zimmermann: cajas metal. 
C. Vizoso y Co: 45 id hierro. 
F . Estefani: 2 id id. 
E . Cabamas: 4 id accesorios. 
A m . Tradlng: 1 Id anuncios. 
Eppinsrer G . : " cajas ined'ias. 
A. (iruge: 6 bultos muebles, 
í . P.atallam: 2 cajas hierro. 
E . Evertz: 11 cftíaÁ quincalla.. 
Araluce A . y Co: 3 cajas hierro. 
J . Fernández y f'o: 1 td id. 
Arruza y Co: 3 id id. 
Mendizábal J . : 3 id id. 
M. H . : 2 perros, 
s. Iglesias: 2 cajas efectos. 
Droíruerta Johnson: 34 id drogas. 
.1. P . Berndes y Co: 53 bultos maqui-
naria y accesorios. 
M A N I F I E S T O 2.241.—Vapor america-
no L A K E F R E S C O , capitán Bod'dgn, 
procedente de Matanzas, consignado a. 
Miínson S. Line. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2.242.—Vapor america-
no S A N T A B U L A DIA, capitán Lee, 
procedente de New York, cons /Mado a 
Dufau C . y Co: 
V I V E R E S : 
Vil lapól y Co: 500 atados aranques. 
Dufau C . y Co: 1.029 sacos garbanzos, 
450 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S : 
D. C . : 10 cajas máquinas y acceso-
rios.. 
T . T . C. : 60 cajas máquinas, 1 id 
anuncio^. 
Rivas y Co: 2 bultos accesorios. 
Quartel Maestre: 4 cajas hilo. 
Marina y Co: 10 bultos válvulas, 
v • i (.«««s accesorios. 
F . Mendizábal: 5 cajas romanas. 
no y Co: 13 id Id. 
Araluce A . y Co: 8 id' id. 
i<;u ia G. y Co: 28 id id. 
S. de Arriba: 36 id Id. 
S. de Arriba: 36 id id. 
Martiuez y CoC: 35 id id. 
L . P . S. A . : 167 barriles soda. 
A. Inclán : 1 caja aparatos. 
Centro d'e Bcpendientes: 7 bultos 
muebles. 
Centro Gallego: 49 bultos drogas. 
Steol y Co: 2 cajas "Waquinaria. 
B. H . : 2 id accesorios. 
M. P . : 1 id tijeras. 
Y. P . : 1 id Id. 
MAN I F 1 E S T O 2,í 43.—Chalana ameri-
cana NUMERO 4, procedente de ,lak-
souvillc, consignado a Dufau C . y Co-
M A N I F I E S T O 2,244f.—Chalana ameri-
cana NUMERO, 2, procedente de Jack-
sonville, consignado a Dufau Co. 
MANIFIESTO; 2.245.—Vapor francés 
CAMBAL, capitán Bermicot, proceden-
te de Hamburgo y escala, consignado a 
E . Gayó. 
D E HAMBURGO 
Kacalante Castillo y Co: 1 caja pren-
das. 
Parajón Seüs y Co: 5 id botones. 
D E A M B E R E S : 
Neutle A. S. Milk: 9 cajas chocola-
te. 
B . Perkins y Co: 13 Id hilo. 
Solis E . y Co: 2 id tejidos. 
Solis E . y Co: 2 id tejidos. 
B. de la Campa: 1 id bordados. 
M. Uriarte y Co: 2 id drogas. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
.T, M. Ruiz y Co: 2'> cajas licor. . 
F . Pardo y Cq: 1001 d vino. 
M. Muñoz: 14 id chocolate. 
Alonso y Morales: 119 id vino. 
M I S C E L A N E A S : 
D. A. B . : 10 bultos drogas. 
U. F . X . P. : 2 id aluminio. 
Larrea y Co: 10 cajas ferretería. * 
B , Zabala y Co: 8 Id id". 
Solis E . y Co: 3 id tejidos. 
H . B . D . : 14 cajas ctmaras, I.IV'O 
bultos envolturas. 1 
Bcck Huos: 1 caja ropa. 
J . M. : 1 bulto calzado. 
L . Penichet: 9 cajas drogas. 
S. Vadía: 12 id perfumería. 
1?. V . Y . : 5 id id. 
M. Guerrero y Co: 2 Id dtogae. 
N. M. : 1 id cápsulas. 
V . Gómez y Co: 2 id hierro. 
P . D . : 1 id cuero. 
J . Aguilera y Co: 1 id cuchil lería. 
E . Fereiro: 1 id cintas. 
Solis B . y Co: 4 id tejidos. 
Droíruerla Tri l lo: 5 id drogas. 
A . M. ¡ 6 id id. 
D, T . : 1 id i d . 
R . de la Arena: 22 Id id. 
Droguerí* Johnson: 20 cajas agua 
mineral. 
A . Ribis Unos: 2 id cuchillería. 
F . T . . : 2 id perfumería. 
A . D. S. : 2 id id. 
A . C . S . : 1 id irf. 
.1, P . C. : 14 id id. 
Vao C . : 13 id id, 19 id id. 
Suárez C . y Co; 3 Id plumeroos. 
S. Cienfuegos y Co: 1 id loza. 
Zárraga Martínez y Co: 1 auto, - ca-
las agua mineral. 
L . Veci Hamps: 1 id estuches. 
C . Vizoso y Co: 4 id cuchillería. 
L . L . Aguirre y Co: 1 auto. 
J . Barro: 1 caja juguetes. 
C. Caray y Co: 1 id cuchil lería. 
F . C . Blanco: 1 id estuches. 
A . Miranda y Co: :¡ id perfumería. 
M. Inc lán: 1 id libros. 
M. R. : 1 id relicarios. 
C . E . F . A . : 5 id drogas. 
J . G. H . : 9 cajas perfumería. 
J . M. Zarrabeitia: 6 cajas vidrio. 
A. Reyes: 4 cajas alcohol. 
Majo C . y Co: 2 cajas perfumería. 
N. G i l : 1 id aparatos. 
F . Blanco: 1 id lencería . ' / 
L . Y . : S id porcelana. 
A . M. : 1 id" yeso. 
Y . Vogno: 60 cajas drogas. 
T . Touzer: 5 id ' id . 
Droguería Johnson: 72 id id. 
B . T . C . : 4 id perfumería. 
P. . Lung: 12 id id. 
Banco Canadá: 3 autos. 
Cañáis García: 1 caja tejidos. 
.1. López R . ; 3 id papel. 
R] Barroso: 1 cama. 
B . Sarrá: 1 caja drogas. 
J . Chans:: 4 id perfumería. 
Castro F . : 1 id bonetería. 
R. Planiol: 4 id máquinas. 
M. Rodríguez y Co: 1 id correas. 
Amado P . y Co: 2 id bonetería. 
F . Carmena: 2 idefectos . 
M. Castro y Co: 2 id bonetería. 
D. García y Co: 2 id id . 
F . Blanco: 1 id' hierro. 
F . Taquechel: 42 id drogas. 
E . Sarrá: 05 id id. 
Lozano A . y Co: 2id efectos. 
Arru/.a y Co: 12 id yeso. 
A . Pujol: J auto. 
B . M. : 3 cajas perfumería.. 
D. E . : 4 id efectos. 
Droguería Johnson: 65 id drogas. 
A . Moran: 6 id id. 
' HHvana Auto Co: 18 cajas coches y 
accesorios. 
B . d'e la Guardia: 8 autos. 
D E BURDEOS 
V I V E R E S : 
M, E . : 1 caja vino. 
P . A . A . : 8 id id . 
A. P . : 16 id id. 
U . y Co: 50 id cognac 
E . R . C. : 100 id id. 
P. T . : 50 id id. 
E . L . : 83 id vino. 
A . Medina: 20 id' cognac. 
Marquetti y Rocaberti: 2,7,20 lu Id. 
P. E . R . : 12 id vino. 
D . P . T . : 25 id id. 
P. T . : 65 cajas conservas. 
Co. Amezaga: 48 id id, 2 id id. 
M. González y Co: 80 cajas licor, 1 
id chocolate, 1 id' anuncios. 
J . M. Ruiz y Co: 50 cajas cognac. 
García y Co: 150 id id. 
B. L . : 105 id id. 
Alonso Morales: 25 id id. 
Gutiérrez y Co: 100 id id. 
Argiielles y Co: 100 id id. 
M. Muñoz: 100 id' id. 
González Benza: 100 id id . 
González Cossio: 50 id id. 
Marzabeitia y Co: 4 id Tino, 1 id ac-
cesorios. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Costas: 10 cajas papel. 
E . Sardiñas: 9 id capsulas. 
Nacional Perfumería: 13 id aceite. 
E . C. : 300 sacos talco. 
Yaco C . : 3 cajas perfumería. 
C. S. Buy : 20 id id. 
A. L . S . : 1 id id . 
S. T . W : 2 id id. 
P . C . : 7 cajas prensas y accesorios. 
A. C. : 1 caja muestras. 
A. Revesado y Co: 3 id máquinas. 
Dussaq y Co: 4 cajas efectos, 1 caja 
frutas, 7 fardos papel, 1 caja anuncios, 
285 cajas botellas. 
E . Sarrá: 150 sacos talco. , 
M A N I F I E S T O 2.246.—Vapor america-
no H. M. F L A G L E R . capitán White, 
procedente de Key "VTcst, consignado a 
R . L . Brannen. 
A. Vargal: 270 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
F . C . Unidos: 172 carros y acceso-
rios. 
General Elcctr ical Co: 96 cajas tras-
formad ores. 
M. García: 362 tambores vacíos. 
Tropical: 57,600 botellas. 
Ameritja.n Steel Company: P,0f96 la-
drilloe. 
Fábrica de Hielo: 169 bultos mate-
riales. 1T3.436 botellas. 
J . M. Tarafa: 1 carro. 
O. B . Cintas: 1 id. 
Cuban Pcrtland Cement: 127 fardos 
sacos. 
Santa Cruz Hno: 200 atados muebles. 
Pérez Hnos: 674 piezas maderas. 
G. . Tire Rubber: 459 bultos materia-
les. 
M A N I F I E S T O qr,247.-Vapor español 
ANTONIO L O P E Z , capitán Care, pro-
cedente de Barcelona y escala, consig-
nado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
H . Astorqui y Cor 200 cajas fideos. 
J . Calle y Co: 8.120 id id. 
Sobrinos de Bea Co: 100 id id . 
H . C . : C . 100 id id. 
J . Balcells Cop: 50 cajas ajos, 245 
bultos Tinos. 
F . J . Hernández: 2 cajas id'. 
C . Salzn: 1 bocoy id . 
.1. M. Angel: l id Id, 1 caja etique-
tas. 
M . Oriol: 150 cajas agrias minerales, 
1 id anuncios, 47 id embutidos. 
M. E . M . : 10 cajas chocolates, 1 id 
alambre. 
B . Laluerza: 2 cajas caramelos, 16 
barriles aceitunas. 141 bultos vinos. 
F . Fornt: 1 caja confituras. 
L . D. M . : 100 id conservas, 1 id ts-
jidos, 29 bultos Tino. 
M I S C E L A N E A S : 
B . García A . : 2 cajas máquinas y 
accesorios. 
B . B . Trel les: 3 cajas dVogas. 
Acebo Simón Cop: 13 cajas p^TUos. 
Xi. L . Almagro: l cuaaro. 
A . Bustillo: 8 cajas librew. 
"5'': 26 fardos cáñamo. 
Marina y Co: 37 id id. 
Aspuru y Co: 25 id id . 
Mendizábal y Jáuregui: 25 id id . . 
J . Bénítez Cop: 1 caja maqpinarl» 
R . : 83 bultos cáñamo y maderas. 
A . Menchaca: 2 cajas plumeros. 
A . Barrinat Cop: 1 id hilo. 
Pona y Cop: 10 Id' muebles. • 
Pérez López: 1 id moldes. 
A . C . C . : 3 id cápsulas. 
R. G. Marino: 1 caja Instrument 
P . Luhg: 2 id tejidos. 
Prieto Hno: 6 id corbata» y espejos. 
.1. García: 28 id cristalerías j» j u -
guetes. 
García Y . Gel i : 3 Id juguetes. 
G . Miguez: 5 id loza-
C . Galíndez P . Cop: 2 id tejido». 
J . P . : 1 id id . 
Cueto y Cop: 1 id calzado. 
R . O. Marino: 10 id Tidrio, 2 barri-
cas id. 
Toyos Tamargo Cop: 1 caja tejidos. 
S. Fernández: 1 id' id. 
Compañía Importadora: 1 id id. 
Industrial Algodonera: 1 id maquina-
ria. 
Suárez Hno Cop: 15 id papel. 
P . Baguer: 6 id calzado. 
Cárdenas y Garrigó: 8 sacos tapones. 
B. Abello: 1 caja monturas. 
Larrazabal Hno Cop: 1 id' tejidos. 
C . Jordl: 5 cajas postales. 
Vega y. Co: 4 id teidos: 
G. J iménez: 1 id libros. 
. A . C . C . : 4 bultos vidiro. 
v R . C . : 4 id id. 
.1. R . P a g é s : 5 cajas drogas. 
J i C. P i n : 5 id tejidos. 
AlTarez P'emández: 2 id' id. 
AlTarez Fernández: 2 id id. 
Peña Prada: 1 id id. 
P . Linares y Cop: 2 Id id . 
R. Campa y Co: 2 id id. 
Yau C . : 1 id' id. 
Pérez Lanza: 1 id id. 
l.'amuño y COP: 6 id id. 
Prieto Hno Cop: 6 id id. 
Fernández Menéndez: 1 id id. 
A. Miranda CoP: 16 la' sombré i s 
calzado. 
Menéndez Rodríguez y Cop: 1 id per 
Eumerfa. 
C . S. Buy: 12 id id y tejidos. 
Daly Hno: 1 id id. 
Bango Gutiérrez y Co: 1 id id'. 
Díaz Lizama y Co: 3 id id. 
B . Alvarez: 1 id id. 
Y . O. Long: 1 id id. 
F . González Cop: 2 id id . 
S. Carballo: 5 id 16. 
M. Carrefio: 4 bultos autos y acce-
sorios. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 cajas te-
ü d o s . 
A. Chang: 1 id id. 
González Hno: 1 id id. 
Menéndez y Co: 6 id calzado. 
Pérez Sánchez: 1 id tejidos. 
J . Benavent: 4 id libros. 
A . F ú : 5 id perfumería. 
Araluce Alegría y Co: 41 cajas pa-
pel . 
Vi la y T io: 1 id drogas. 
Romagosa Cop. 6 id ropa. 
P . Taquechel : 11 !d droffas. 
F . García: 16 id cápsulas y loza. 
K . Papiol: 6 id id. 
P . M. Costas: 164 cajas papel. 
A . Ribis Hno: 1 id figuras. 
A. Simón Cop: 4 id pavilo. 
V. Real: 6 id id". 
D. P . Barañano: 8 id id. 
C . Bergfleds CoP: 7 cajas perfume-
ría. 
C . Moya: 1 id imágenes. 
G. Baró: 1 cuadro. 
Escuelas P í a s : 1 imagen. 
Ferrer y Co l l : 2 cajas naipes. 
A . B. : 1 id marcos. 
Castro Y . Ferreiro: 1 i¿ tejidos. 
Fernández Y . Diego: 1 id id'. 
Solía Entrialgo Cop: 1 id id. 
Y . O. L . : 1 id pañuelo». 
Escalante Castillo Cop: 4 id libros. 
S. C . González: 4 id tejidos, 
Pérez y Sed: 3 id id. 
J . d'e los Heres: 1 Id Id . 
Landino c Hijos: 8 id calzado. 
Rodríguez Vall ina Benejam: 1 id id. 
P . Alvarez Hno: 1 id tejidos 
A . Slntes: 2 id bolsas, 1 id Id. 
B . Ortiz: 3 id' tejidos. 
Sánchez Hno: 4 Id id. 
M. San Martín: 2 id Id. 
C . Martín: 1 s i l lón. 
Hermanos Maritas: 1 caja libros. 
.1. G. Rodríguez Cop: 5 cajas teji-
dos. 
J . F . Pérez: 2 id bolsas. 
F . M, : 1 Id tejidos. 
F . R . S . : 3 id id. 
V. Galindo: 1 id horquilla! 
Papelera Cubana: 2 id Id . 
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FAMA m A A 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e J a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a i r i d 
s e n c i a d e l R e y d e E s p a ñ a , l e h i z o r a l a d e c o r a c i ó n h a n sido h e c h o s d e 
a s i m i s m o o b j e t o d o c a r i ñ o s a o v a -
c i ó n . 
m a n o d e l a a u g u s t a s e ñ o r a . 
L a e n t r a d a y e l f o y e r e s t a b a n a d o r 
D e s d e l a s c u a t v i d e l a t a r d e l o s n a d o s c o n t a p i c e s d e l a R e a l C a s a y 
a l r e d e d o r e s de l a C a s a d e l a V i l l a p r o f u s i ó n d e p l a n t a s 
L o s R e y e s d e B é l g i c a 
£ L K K Y A L i U K O PJ?.SE¿ A P I E P O R L A S t ' A T . l ES,—CAPUILA p ü -
B L I C A E N P A L A C I O A L M U E E Z i» E > «LA E M B A J A D A Ü E P E L G I -
C A . — R É C E P C I O » D E L * . C O L O N I A B E L G A . — E N E L A l ' U N T A -
M I E N T O . — L A F U N C I O N D E G A L A E N E L T E A T R O R E A L . 
e s t a b a n t o t a l m e n t e o c u p a d o s p o r e l 
p ú b l i c o q u e d e s e a b a p r e s e n c i a r l a 
l l e g a d a d e l o s S o b e r a n o s b e l g a s , c o s -
1 t a n d o g r a n t r a b a j o a l a G u a r d i a rau-
1 n i c i p a l m o n t a d a c o n t e n e r l o . 
E n e l i n t e r i o r d e : A y u n t a m i e n t o 
e i ' a t a m b i é n g r a n d í s i m o e l n i í r n r o 
d e i n v i t a d o s . A l a s c i n c o y m e d i . t 
l l e g a r o n l o s I n f a n t e s d o ñ a I s a b e l , í p ú b l i c o e s c u c h ó de p i C . 
d o ñ a L u i s a , d o n C a r l o s y d o n A l - ' 
. M a d r i d , 3 dp t e h r e r o 1 9 2 1 . 
A n t e s de l a » s i e t e de l a m a ñ a n a , 
<\ R e y de B é l g i c a , g r a n m a d r u g a d o r , 
^e l e v a n t ó , y p o c o d e s p u é s , a c o m p a -
ñ a d o de s u a y « l i a n t e > >'.el c o r o n e l 
L o s a d a , s a l i r d e l B e g i o / icL-zar , de^ 
sfjoso de c o n o c i : M a I r i d c o m o u n 
p ; i r t i c u l « . r c u a l q a i í - r a , y n o o b s t a n -
t e e l f r í o y l a p e r t i n a • H a v i a q u e 
c a í a , a p i e , s i n a l - r i c r o y s i n p a r a g u a s , 
r e c o r r i ó l a p l a z a de O r i e n t e , c a l l e 
A n o h a . p l a z a S a n t o D o m i n g o y 
c a l l e db P r e c i a d o s , b a s t a l a p u e r t a 
A a m b o s l a d o s d e l a e m b o c a d u r a 
d e l a m p l i o e s c e n a r i o , y e n s u p a r t e 
e x t e r i o r se c o l o c a r o n d o s g u a r d i a s 
A l a b a r d e r o s c o n u n i f o r m e s d o g a l a . 
M i n u t o s a n t e s de l a s d i e z l l e g a r o n 
l o s R e y e s a l t e a t r o y a l a p a r e c e r e n 
e l p a l c o r e g i o l a o r q u e s t a d e j o o í r 
SE'É n i r - — i ~ r « i r i á a ¿ j 
V e r d i L a T r a r l a t a , p o r M a r í a B a r r i e n • 
t o s , F e r n a n d o ^ i n i s e l l i , J a i m e F e r r ó , 
A g u s t í n L a ^ u l i l h o a t , M a r t í n Y e r d a - j 
g u e r , T e r e s a G i m b o á y L e o p o l d o V e r ) 
d a g u e r D i r e c t o r d e o r q u e s t a R i c a r d o j 
V i l l a . 
4 o — B a i l e s e s p a ñ o l e s : a ) D a n z a de 
l a z a r z u e l a d e T . S a n J o s é , A m o r i 
gitano p o r A n t o n i a M e r c ó l a A r g e n f í ; 
« a y e l C u e r p o c o r e o g r á f i c o d e l t e a - ' 
t r o . b ) F a n d a n g o de l a ó p e r a r e C . ! 
d e l a m p o y B a r r i o s , E l A v a p t é s p o r 
I I 
L o s P o l í t i c o s 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L CON B E i>l; 
A L C O Y . C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R OSSOR10 y p . ^ ^ 
P A M P L O N A , ^ ^ A R f l o , 
. M a d r i d , i l l de e n e r o de l í ) 2 l . 
d e l S o l . d o n i e 
i n e n t o s L u e g o 
A ' c a l á , C a r r e r a c e 
o t r a s v í a s a f l u f t n r e * 
S o l , r e g r e s a n d o p o r 
n a l a P a l a c i o , a 
o o m i t i v j . de e s t a ir. d o l é y p o r p r i m e -
r a v e z , de sde h a c e m u c h o s a ñ o s , l a , 
} ? e i n a • ' ó ñ a C r í ^ í i n s a s i s t i ó a u n a c -
t o de e^ ta ' y; a t u r a l o z a . 
E l R e y o e B é l g i c a , q u e v e s t í a u n i -
f o r m e d e c o r o n e - d e W a d . R á s y o s -
t e n t a b a e l T o i s ó n d e O r o y l a b a n d a 
de . ?a r los I I I , p n . - ó a c o . r , ' a r s e a l a 
d e r e c h a de d o n A l f o n s o D e t r á s , a l a 
d e r e c h a t a m b i é n d e d o ñ r V i c t o r i a , se 
c o l o c ó l a R e i n a de B é l g - o a . q u e v e s -
t í a t r a j e b l a n c o c e n m a n t o de t e r c i o -
p e l o e n c a r " a d o y d i a i e m a de p e r -
l a s . 
D e t r á s m a r c h a l . l a R c * n a M a d r e , 
S a n J e r ó n i m o y . ' l u c i e n d o u n t r a j e n e g r o b r o c h a d o c u 
a l a P u e r t a d e l o r o . 
d e t u v o ..uios m o -
ó p e r l a c a l l e d e 
c a l l e d e l . A r e -
n u e v e de I ¿ 
D u r a n t e s u na&Pí ) , e l R e y A l b e r t o 
?e d e t u v o e n a l g u n o ^ s i t i o s , s i n sor" 
r e c o n o c i d o p o r l o s esci- i -os t r a n s e ú n -
t e s , o b r e r o s e n s u m a y o r í a , q u é a e s -
; ; s h o r a s p a s a b a n p o r l a ó c a l l e s . 
A l r e g r e s a r a P a l a c i o , e l R e y d e 
B é l g i c a p a s ó a . - i : , - b a b i i a c l G n e s p a r a 
. • a m b i a r s e de r í - p a . r e c o r r i e n d o ' l u e -
g o d i v e r s a s d e p e n d e n c ' p » d e l R e g i o 
A l c á z a r , y a l a s d i e z p i s ó f- l o s d e -
r a r t a m e n t o s de Ir. p i a r í a b a j a , l l a -
m a d o s d e l D u q u e de G e n o v a , p a r a 
s a l u d a r a l a p r i n c e s a E e a t r / , m a d r e 
d-> l a P e i n a d o ñ a V i c t o r i a , q u e se 
a l o j a e n l o s c i - i c i o s d r r ü i t a m e n t o s , 
p o i - m a n e c l e n d o f o n elL-i u n r a t o , y 
v o l v i e n d o d e s p u é s a s ; t ; h a b i t a c i o -
n e s p a r a p r e ñ a r " . c;c p . - r a o s i s t i r a l a 
C a p i l l a . 
A l a s o n c e d e l a m a a a u a « o n m p - j c o m i t i v a d e l t e m p l o > v se ¿ i H g i ó a 
l i v o d e la_ t e s t . v t a a d de . a C a n d e l a - j ]as } i a b i t . v o n ¿ s p o r e l m i s -
j m o o r d e n q u e a l a l l e g a d a . 
A l a s d o s y m e f l i a de l a t a r d e t u v o 
E l s é q u i t o de l o s M o n a r c a s b e l g a s 
p a s o a u n i r s e c o n e l de l o s de E s -
p a ñ a E l d e s f i l e c t l a p r o o ^ i ó n a s í 
t o r m a d a f u é p r e s e n c i a d o d e s d e u n a 
de l a s v e n t a n a s d e l a s h a b i t a c i o n e s 
r e g i a s , p o r l o s I t : f : , n t i t o s . 
L a c o m i t i v a v MV ó a e n t r a i e n e l 
+ e m p l o e n .'a f o r m a d i ^ b o , s e n t á n d o -
se b a j o d o s e l l o s R e y e ? d e E s p a ñ a 
y de B é l g i c a y l a R e i n a d e ñ a M a r í a 
' J ' r t á f í n á . ' 
I n m e i l i a t a r r i e n t e d l ó c o m i e n z o l a 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a , i n t e r p r e t a n d o l a 
o r q u e s t a l a m i s a ei? " l a " , de M e r l i e r , 
l o s " m o t e t e s " de S; c o d e l V a l l e . A l 
o f e r t o r i o , e l t e n o r do1 t e a t r o R e a l s e -
ñ o r P a l é t c a n t ó e l " A v e M a r í a " de 
S a c o d e l V a l l e , y e l b a r í t o n o d e l 
m i s m o r e g i o co j i ; - c« . s e ñ o r F o r m i c h i 
c a n t ó d i v e r s a s p i ' g i u a s r e l i g i o s a s de 
B i z e t . 
T e r m i n a d - l a c » r e m o n t a s a l i ó l a 
r a , se c e l e b r ó l a t r a d . ' c i o r . a l C a p í 
p ú b l i c a , y d e - o t m u . - b o r u t e s d e 
l - h o r a s e ñ a l a d a e r t f ^ 0 ™ . ^ ! l u g a r e n l a E m b o a d a b e l g a e l a l 
a t V e n c i a de c u r t o - o s s n «as p i e r i a s j h o n o r d e l o s S o b e r a n o s de 
d n P a l a c i o y f r e u t ' ' a l a p u e r t a d e l - , f_ „ A_ ^ - „ 
P m c i p e . P o c o d o s p u é c de l a s d i e z 
e m p e z a r o n a l l e g a r , a P a l a c i o l o s 
g r a n d e s de E s p a a a v d a m a s , l u c i e n d o 
e l l o s v ú - t o s o s u n i f o r n t e ; . i7 e l l a s 
e l o r a n t e s t r a j e s y m a n t i l l a s b l a n c a s . 
M o m e n t o s a n V - - de l a s o n c e , l o s 
S o b e r a n o s d e B é l g i c a , a c o m p a ñ a d o s 
j ' o r s u s s e n u i t o - ; b e l g a y e s p a ñ o l , se 
f ' i r i c r i e v o n a l a s h a b i t r c í c j u e s de l a 
R c i u ' a d o ñ a C f i s r i i K t y c o i l a a u g u s -
t a s e ñ o r a , v esco l t ado? - p e r u n z a - 1 
f r u a n e t e de A l a b a r d e r o s , se d i r i g l e - -
r o n a l a c a p i l l a , o c u p a n d o u n a de 
l a s t r i b u n a s b a j a ? , d e s d » l a q u e h a . 
1 f a n de p r o ^ e n c i n 7 l a u c g j í d a de l a 
< ' n u i t i v a a l t e u ' i í o y e- a c - o r e l i g i o -
a q u e l p a í s y d e E s p a ñ a . 
f o n s o , y l o s p r í n c i p e s d o n G a b r i e l , 
d o n J e n a r o y d o n R a n i e r o , q u i e n e s 
f u e r o n r e c i b i d o s a l p i e d e l a e s c a l e -
r a p r i n c i p a l p o r e l a l c a l d e y l o s 
c o n c e j a l e s , m i e n t r a s l a B a n d a m u -
n i c i p a l e n t o n a b a l a M a r c h a de I n -
f a n t e s . 
P o c o d e s p u é s H o g a r o n l o s R e y e s 
h a i g a s c o n s u a c o m p a ñ a m i e n t o , y 
l o s m i n i s t r o s d e l a G o b e r n a c i ó n , H a -
c i e n d a , E s t a d o , T r a b a j o , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y G r a c i a y J u s t i c i a , e l g o -
b e r n a d o r c i v i l y e l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e S e g u r i d a d . 
E l a l c a l d e de M a d r i d , c o n d e d e L i m -
p i a s , y l o s c o n c e j a l e s , c o n e x c e p c i ó n 
de l o s s o c i a l i s t a s y a l g u n o s r e p u b l i -
c a n o s , r e c i b i e r o n e n l a p u e r t a a ' o s 
M o n a r c a s , a c o m p a ñ á n d o l o s a l s a l ó n 
d e r e t r a t o s , d o n d e e s p e r a b a n l o s I n -
f a n t e s a . l o s a u g u s t o s v i s i t a n t e s , 
s i e n d o f r e n é t i c a m e n t e a c l q p a d o s p o r 
l a e n o r m e c o n c u r r e u c i a . 
Y a e n e l s a l ó n , e l c o n d e d e L i m -
p i a ^ d i ó l a b i e n v e n i d a a l o s R e y e s , 
l e y e n d o u n d i s c u r s o e n f r a n c é s , e x -
p r e s a n d o l a h o n r a Que p a r a M a d r i d 
s u p o n e s u v i s i t a y r e c o r d a n d o e l h e -
r o i c o c o m p o r t a m i e n t o d e l R e y A l -
b e r t o d u r a n t e l a g u e r r a . 
E l R e y d e B é l g i c a d i ó l a s g r a -
c i a s p o r e l r e c i b i m i e n t o q u e se l e 
h a b í a h e c h o , d i c i e n d o q u e n a d a p o -
d í a s e r l e m á s a g r a d a b l e q u e r e c i b i r 
e s t e h o m e n a j e , c u a n d o e n B é l g i c a 
l a s l i b e r t a d e s c o m u n a l e s f o r m a n a l -
g o v e r d a d e r a m e n t e t r a d i c i o n a l . E n 
s e n t i d a s f r a s e s e x p r e s ó s u a g r a d e c i -
m i e n t o p o r l a h o s p i t a l i d a d e n c o n t r a -
d a e n M a d r i d , v Oue n o o l v i d a r á n 
n u n c a , b a c i e n d o v o t o s p o r l a p r o s -
p e r i d a d d e l p u e b l o e s p a ñ o l y e n es-
p e c i a l d e M a d r i d , r u é t o m a r á s e g u -
r a m e n t e g r a n i m p u l e o , t e n i e n d o c o -
m o t i e n e u n R e y c e m o d o n A l f o n s o 
X I I I . 
D e s p u é s l o s R e y e s e I n f a n t e s , 
a c o m p a ñ a d o s d e l a l c a l d e , r e c o r r i e -
r o n l a s p r i n c i p a l e s d e p e n d e n c i a s de 
l a C a s a de l a V i l l a , p a s a n d o a l s a l ó n 
p r o g r a m a s i g u i e n t e a c o r d a d o q u e es i ^ ^ ™ 
e l s i g u i e n t e - ' r a b l e o r q u e s t a d e n u e s t r o p r i m e r t 
l o . — P r i m e r a c t o de l a ó p e r a de A . 
B o l t i Mef l s tó f eb l e s p o r F e r n a n d o C i -
n i s e l l i . G a n d í o M a n s u e t o y J o s é T a n -
c i . D i r e c t o r de o r q u e s t a A r t u r o S a -
c o d e V a l l e . 
2 o . — B a i l a b l e s d e l a ó p e r a d e J . 
M a s s e n e t , T h a i s . P r i m e r a s b a i l a r i n a s 
A l i c e V r o u s k a y P e p i t a F e r n á n d e z . 
D i r e c t o r d e o r q u e s t a A r t u r o S a s o d e l 
V a l l e . V 
3 o . — P r i m e r a c t o d e l a ó p e r a de J . ' c u r r e n c i a q u 
ea- , a l c o n d e u n c a l u r o s o r e c i b i m i e n t o . 
t r o l í r i c o , q u e d i ó u n a v e z i h á s p r u e - ' s i e n d o d e s p u é s o b s e q u i a d o c o n u n 1 f u ^ j i j t e •<? c?ude de j) 
h a s d e s u d i s c i p l i n a d o c o n j u n t o . L o s | b a n q u e t e , a l q u e a s i s t i e r o n q u i n i e n - I p o r ,0f! eiltus1-1UjUpido varias0líl'!i 
R e y e s de B é l g i c a se m o s t r a b a n e n - t o s c o m e n s a l e s . i c o n c u r r e n t e s 
^ ¿ t a s aplauSos 
c a n t a d o s a p L . u d i e n d o s i n r e s e r v a s a . A l a h o r a de l o s b r i n d i s h i c i e r o n [ Se ciesi;)0..;ix j l u q u e t e , y , 
o r q u e s t a y a r t i s t a s . J u s e de l a p a l a b r a e l c e ñ o r B a r c e l ó , j'ditorio 'ri- i i i ínlofnt^s, iasino d 
a p l a u 
c a n d o en s u d i e c u r s o , c e g r a n i n t e 
r é s p o l í t i c o , - u n s e n t i d e r e c u e r d o a ¡ u a 
E n e l t e a t r o G a y a r r e , de 
d i o -
H a l l a z g o s d e e x p l o s i v o s e n B a r c e l o n a 
S I N D I C A L I S T A D E T E N T O O . z F U G A D E P R E S O S D E L A C A R C E L D E 
j I Í E U S . 
iy ,0r U l l a aolaMe rc 
!a c u e s t i ó n socH , 
g o l a s g r a c i a s f ¡ o s a l c o v a n o s p o r : m a u s i r o s e ñ o r Ossc r io v p',*' 
, h a l w r e l e g i d o d i p u t a d o a l s e ñ o S a l - C o n s i d e r ó e l o r a d o r i m * , 1 
' v a t e l l a , s u b - a y a u d o e l t r i u n i c o b t e - i ñ i o l a r o s i a u r . u i ó a de l e s p í l f ^ 
n i c l e c o n t r a e l m i n i s t r o de l a G o b e r - ¡ t . a n o v e r d a d e r o , que impone 
n a c i ó n , h a c i e n d o l a d i s e c c i ó n de l a i r i c o s e l d e b e r de di tundir 3 
p o l í t i c a e l e c t o r a l d e l G o b i e r n o y r e - i q i - e z a s , a l o b r e r o e | , ' 1 
h i t a n d o i n n u m e r a b l a ? a t r o p e l l o s c o - I c i ó n y a l f u n c i o n a r i o el niafltn • 
• t o d e l i m p e r i o do l a H 
j h m e m o r i a de C a n a l e j a s , d a n d o l ú e - j " a s o b r e Ir 
l o s y ¡ " l i u i s t ' y 
a c u e s t i ó n soctól 
P o c o d e s p u é s de l a s dos s a l i e r o n de s e s i o n e s , d o n d e se h a l l a b a i n s t a -
de P a l a c i o l o s R ^ v b s , o c u p a n d o a m -
b o s M o n a r c i s , o u * v e s t í a : " de " c h a -
q u e t " , u n a u t o m ó v i l ; s e g u í a o t r o 
o c u p a d o p o ' la.-; R e i n a s ; o t r o c o n l o s 
a y u d a n t e s d e l R e v de I V ' j g ' c a y l o s 
m a r q u e s e s de \*?aha, T o r r e c i l l a y 
B e n d a ñ a - E n o t V o f m á i i b a n l a d u -
cn iesa de S-vn. Jos, c o r . f - f s a d ' O u l -
I t r e m o n t , e l d u q u ^ í e ] \ f o : ' t e 1 l a n o , e l 
g e n e r a l M í l i n s d- > B o s c h . ^1 c o r o n e l 
L o s v . d a y var iaÍ . • t ' r s o n a 1 » ael- s é q u i -
t o d e l S o b e r a n o b e l g a 
E n l a p u e r t a cP 
l c i b i e r o n a 
i oí a l t o p e r 
c i ó s e i n m e d i ' i t á r j e n t e a l c e r n e d o r , en 
l a d o e l " b u f f e t " y c u y a s t r i b u n a s 
h a b í a n s i d o c u b i e r t a s c o n t a p i c e s . 
L u e g o # e t r a s l a d a r o n a l p a t i o d e 
C r i s t a l e s , b e H a m e n t e a d o r n a d o c o n 
f l a u t a s y f l o r e s , e s c u c h a n d o e l c o n -
c i e r t o d a d o p o r l a B a n d a M u n i c i -
p a l , y c u y o p r o g r a m a e s e l s i g u i e n -
t e : 
M a d r i d , 30 de e n e r o de 1 9 2 1 . 
E n e l l u g a r d e n o m i n a d o T o r r e n t e 
de S a n P e d r o , e s q u i n a a l a c a l l e aa 
l a P r o v i d e n c i a , e n l a b a r r i a d a (lo 
G u i n a r d ó , e n B a r c e l o n a , u n o s i n d i -
v i d u o s d e l s o m a t é n e n c o n t r a r o o . 
a m o n t o n a d a s d i e z y n u e v e b o m b a s , 
u n a d e e l l a s c o n s u m e c h a c o r r e s -
p o n d i e n t e , y l a s d e m á s s i n a c a b a r 
de c o n s t r u i r . 
E l h a l l a z g o h a p r o d u c i d o l a n a t u -
r a l a l a r m a , s u p o n i é n d o s e q u e l a s 
c o n t r a e l d u e ñ o de u n a f á b r i c a l e ! m e t i d o s . ley. 
c o n s e r v a s d e R e u s 
E l S i n d i c a t o p r o í f e s i o n a l de f a r -
m a c é u t i c o s c e l e b r ó a n t e a n o c h e u n a 
r e u n i ó n , q u e f u é p r e s i d i d a p o r e l q u 2 
t a m b i é n p r e s i d e e l S i n d i c a t o , d o c t o r 
S e g a l a . q u i e n h i z o c o n s t a r q u e e l 
o b j e t ^ de l a r e u n i ó n e r a a p r o b a r u n a 
c o n c l u s i ó n q u e l l e v a r a a l á n i m o d e l 
g o b e r n a d o r c i v i l d e B a r c e l o n a e l 
c o n v e n c i m i e n t o de q u e e l S i n d i c a t o 
h a b í a J i d o c o n s t i t u i d o s i n e j e r c e r i a 
H a b l ó de l a d e r r o t a e l e c t o r a l d e l j E s t i m ó p r o b l e m a s inminent-
G o b i e r n o , a q u i e n se ciió e í d e c r e t o ! de l a p r o p i e d a d y l a autorida,! 
de d i s o l u c i ó n c o n e l p r e c i s o f i n d e 
q u e r e c o n s t i t u y e s e l o s g r a n d e s p a r -
t i d o s h i s t ó r i c o s . E l G c b i e r n o h a f r a -
c a s a d o e n s u i n t e n t o , y ya e n l a s u 
ce 
' b a t i e n d o l a s t e o r í a s 
••doridad, 
b o m b a s d e b i e r o n s e r a b a n d o n a d a s c u I m e n o r c o a g i ó n s o b r e l o s q u e l o f o r -
c l i c h o l u g a r p o r a l g u i e n , t e r n e r o - . a ! m a n 
s i n d u d a de s e r d e s c u b i e r t o e n i l g ü - A l g u n o s de l o s p r e s e n t e s q u i s i e -
n o d e l o s f r e c u e n t e s r e g i s t r o s d o m i - i : o n P ' - n t e s t a r de q u e e n l a c o u v o c a t o -
c i l i a r l o s q u e p r a c t i c a l a P o l i c í a . r o e x p l i c a s e e l o b j e t o d e l a 
A v i s a d o e l c a r r o b l i n d a d o , f u e r o n r e u n i ó n - " P e r 0 « s t a s p r o t e s t a s n o se-
t r a s l a d a d o s l o s a r t e f a c t o s a l c a m p o 1 P ^ 1 ' ^ 1 6 ^ - c o m o _ t a m p o c o « e P e m -
de l a B o t a . 
E n l a A d u a n a h a n s i d o d e s c u b i e r -
t o s u n o s f a r d o s c o n t e n i e n d o g r a n h ú -
m e r o de p r o y e c t i l e s • y g r a n a d a s d e 
l a s q u e se a r r o j a b a n d u r a n t e l a p a -
s a d a g u e r r a d e s d e l o s a e r o p l a n o s , 
q u e i b a n c o n s i g n a d o s a u n p a r t i c u -
l a r de l a c m d a d a c o n d a l , y q u e h a 
s i d o d e t e n i d o . 
L a a u t o r i d a d m i l i t a r h a d e s i g n a d . i 
t i ó d i s c u s i ó n s o b r e l a s c o n c l u s i o n ' j s 
n i s i q u i e r a e x p l i c a c i ó n d e l a c t o . 
F u eL-ta f o r m a f u e r o n a p r o b a d a s , 
p o r g r a n m a y o r í a , l a s c o n c l u s i o n e s , 
r a t i f i c a n d o l a a s a m b l e a s u a p r o b a 
e x p o n i e n d o s o l u c i o n e s a] de la^ 
d u c c i ó n de l a tierra. ' 
C o n f í a en l a fuerza social ,]. 
s l v o se h a r á i m p o s i b l e d i c h a r e - . S i n d i c a t o s l i b r e s ; pero estima, 
c o n s t i t u c i ó n , p o r q u e l o s p r o b l e m a s \ a f o r t u n a d a l a f o r m a c i ó n del J¡ 
n a c i o n a l e s n o p u e d e n s e r r e s u e l t o s c a t ó l i c o - s o c i a l ; a d m i t e oí dereck 
p o r u n o - rupo , d a d a s u c o m p l e j i d a d . ! l o s o b r e r o s a h . par tic-nación í 
A s e g u r ó que e l G o b i e r n o s i g u e en b e n e f i c i o s , y a ñ a d e , que cuando 
c r i s i s t o t a l , y q u e en e l l a e n c o n t r a r á i o b r e r o s ¡ n d u o t v i a l e s sean t 
l a m u e r t e . C u a n d o e s t o s u c e d a h a b r á 
de f o r m a r s e u n G a b i n e t e de c o n c e n -
t r a c i ó n , que d e b e c o m p r e n d e r a t o -
d o s l o s g r u p o s q u e so l l a m a n l i b e -
r a l e s . 
E s t u d i ó l u e g o la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
e c o n ó m i c a ' y s o c i a l de E s p a ñ a , h a -
b l a n d o de l a n e c e s i d a d de e x c l u i r d e 
l a p o l í t i c a l o s p r o c e d i m i e n t o s h a s t a 
d e s a p a r e c e r á e l capi ta l i smo. 
E n t i e n d e q u e atravesamos p¡| 
g r a v e c r i s i s j u r í d i c a , y cree, J 
r a c o m b a t i r l a ? v i o l e n c ' a s de los 
d i c a l i s t a s , ¿1 P o d e r públicp ha 
t . u i d o h a s t a a h o r a dos procefei 
t o s equivocad,- ,? , : o e1 de nadar 
m i e d o o el de o p o n e r l a violencia 
v i o l e n c i a . 
T e r m i n ó d l c i e n d n que, en sinl 
T r i a n a . A l b é n i z ; A l l e g r e t t o s i n f o - ¡•un p e r i t o p a r a q u e e x a m i n e l o s ex -
p l o s i v o s . 
G n G l r o n e l l a h a s i d o d e t e n i d o e l 
n í a e n " r e " m e n o r , C e s a r F r a n k ; P a -
s a c a l l e y J o t a de L a Dolores B r e t ó n 
P a n t o m i m a de L a s galondrinas U s a n - \ s i n d i c a l i s t a J o s é V i c e n t e C a s a s , de 
o b r e r o d e l a r t e f j -
u n d e t e n i d o r e g i s t r o 
i o se e n c o n t r a r o n v a -
K l a s o n c e e r p u n t o e fe í ló de l a s I d o ñ ó é ' ~ ^ ^ s i r ? F i 6 e i b a n a i ü í t e S i ' d o s I L o s de B é l g i c a e x p r e s a r o n lR:Í'S v . " c a r n e t s " d e l S i n d i c a -
% % h a b i t a . . i . n f c s í a c o m i t i v a , f o r - 1 ̂  u n a d i c í a l e - e ^ b a p r e - f n d i s t I n t a 8 o c a 8 Í o n e s e l a g r a d o q u e t o ú n i c o , a d e m a s de u n r e v o l v e r . 
^ c u e l o r d e n a c o s t u m b r a d o , y e n ^ ¿ f [ í , ^ S o b ó n o s I ̂  * c o n c i e r t o f e l i c i t a n d o 
o u e Ü g U r a b a u n a l u c i d í s i m a r e p r e - ! ¿ . S a l l ó n ( . ; . m e d r r h a b " . S u o á r t í s ^ a l d i r e c t o r de l a B a n d a , , m a e s t r o V i -
— " - - r a " - o. a . u t u u u u i a . u e .uus g a i o i i u r . - i u t s u s a n - ^ i i H i i c a ; s t a d u s t 
l e r t a de l a E i n t a j a d a r e - ¿ i z a g a ; S e l e c c i ó n d e L a R e T o l f o s a , i v e i n t i d ó s a ñ o s , 
I.V! Pa-a les Pt-rtonas t o d o - ( C h a p i ; I n t e r m e d i o d e L a b o d a ck>' v r i l . P r a c t i c a d o 
o n a l ne l a n r . s m a . p a s á n - L u i s A l o n s o , J i m é n e z . ¡ e n s u d o m i c i l i o 
a h o r a s e g u i d o s , i m p l a n - a n d o u n a r e 
f o r m a a r a n c e l a r i a v o r g a n i z a n d o c o n j t o d o e l m a l p a d e c i d o es falta de. 
c i ó u a l o s e s t a t u t o s v a t o d o s l o s ) s u p r e m a ' h o n e s t i d a d l o s s e r v i c i o s a d - • i i c i a . r e q u i r i e n d o para raneáis 
• j c u e r d o s a n t e r i o r e s , d e c l a r a n d o q u e l n ^ u i s t r a t i v o s , e n t a l f o r m a , q u e l a i o o s r e s o l u c i o n e s : u n a en las h 
a p a r a 1 t r i b u t a c i ó n s e a j u s t a y e x t e n s i v a a | y o t r a e n l o s e s p í r i t u s , 
q u e l o s s i n d i c a d o s f i r m a r a n e n b l a n - i o d o s c o n a r r e g l o a l o s m e d i o s d e n u c ' E l s e ñ o r O s s o r i o y Gallardo 
i n d i v i d u a l m e n t e se d i s f r u t e , e s t a b l e - p p l a u d i d í s i m o t p o r e l numeroso 
c i e n d o i m p u e s t o s s o b r e r e n t a s e n l a b ' i c o eme l l e n a b a e l teatro, en ?! 
f o r m a q u e y a r i g e e n t o d a s l a s n a -
d e l c i e r r e f a r m a c i a s , p o r t u r n o v c i e n e s . 
c u ( l o m i n g o y e n d e t e r m i n a d a s h o r a s A s e g u r ó q u e ú n i c a m e n t e d e e s t e 
i e l o * d í a - ; l a b o r a b l e s , y l a n e c e s ' - 1 m o d 0 Ke c o n s e g u i r á e l a b a r ? t a m i e u - 1 c u e t e , m a r ? h a n i i o 
d a d de l a s t a r i f a s m í n i m a s , c o m o e l | ̂  r le l a v i d a y l a pa^: f a c i a l , a g r á - S a n S e b a s t i á n . 
m á s [ } r m e N s o s t é n de l a d i g n i d a d p r r . ¡ _ 
: e s i o r : a I . p r o n u n c i á n d o s e u n a v e z m á s , 
c o n t r a e l i n t r u i s m o . 
c o lac, l e t r a r de c a m b i o e n t r e g a d a s a 
l a J u n t a p a r a c o b r a r l a s c u a n d o í e 
p l a z c a , r e c o n o c i e n d o l a s e x c e l e n c i a f i g u r a b a n d i s t i n g u i d a s persMsi 
dos de P a m n l o n a . D e s p u é s de la a 
f c - r e n c i a fu 5 o b s e a i d a d o con un b 
continuació! 
¡ a l u c i o í s i a r e r e -
v a n d e s v l a m a s , se - j t i c a m e n t e d e c o r a d o , v i é n d o s e e n l a 
los d e i o s p n r c i p e s d o n J e n a r o , m e g a h e r m o S o S c e n t r o s d e p l a t a , c o n -
G a l - r i e l y d o n R a n i e r o . y l o s I n - 1 l e n i , n d o r 0 3 a s f j e r . p r ^ a i i t c t á ' d e l a 
R e i n a I s a b a ' . 
E l b a n q u e t e f u é de c u a r e n t a c u -
b i e r t o s , a s i s t i e n d o a é l l a s p e r s o n a -
l i d a d e s d e l o s s é q u i t o s de l o s R e y e s 
a c i ó r de 
r m í d n  
!on 
rlanfc* c o n iL;aiUü 
v n n c l o t o d o s l o 
" e s p e c t r o s C u e r p o ? 
A c o r t i n u JCÍÓI  i l a n l o 
d o n A.*ÍQUSO., He-
u n i f o r m e s 'de s u s 
L e y e s , v i s -
t i e n d o d o n A l f o l i o u n i f o r m o de A r - j b e l g a s y e s p a ñ o l e a , e l a l t o p e r s o -
n a l de l a E m b a j a d a y o t r a s d i s t i n -
g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
T e r m i n a d o e l a l m u e r z o , l o s M o n a r -
cas p a s a r o n a o t r o s a l ó n d e l a E m -
b a j a d a , e n d o n d e se s i r v i ó e l c a f é , r e - ¡ 
g r e s a n d o a P a l a c i o a l a s c u a t r o m e 
n o s c u a r t o d e l a t a r d e . 
A l a s c u a t r o se c e l e b r ó e n e l R e 
g i o A l c á z a r l a r e c e p c i ó n d e l a c o l ó 
t i l l e r i a , d e g a l a , c o n l i b a n d a y e l 
< o r d ó n d e L o u p c ld r . de B é l g i c a y l a 
v e n e r a d e l a s Q r d e n e s m i l i t a . r e s . D o -
ñ a V i c o r i a v e s t í a de ' i z t u . c o n a p l i -
c a c í o n s < ; d o p l a t a v m a n t o de " c h a n -
' i l l v " ; r .dorm'indv!5:*' COTÍ c i a d o m a d e 
g r i l l a n t e s y " o l l a r de p o r í a j . 
S e g u í a n £« Si-s M a j e tadeiJ l a s I n -
f i n t a s d o ñ a í s a b e ! v d o ñ a - L u i s a , t r a s 
^aa qu1- i b a n l a s damas-, c e r r a n d o 
l a c o m i t i v a i o s g e n e r a l e s . , j e f e s y 
e f i c i a l e : - de l a C?*.a M ' l i t - í r d e l R e y , 
E s c o l t a R e a y A l a b a r d - i r c s y l a b a n -
p de e s t e ú U i v m C u e r p o . 
L l e g a c ' o s a l a c a p i l l a y o c u p a d o s 
ñ o r l o s R e v é s v s u c ) r t o l o s l u g a r 
^es cp r? e s p o n d í e n U s , <•! c l i ^ p o d e 
£ i 0 n , q u e o í i c a b a de p n n t i f i c / i l , b e n -
d i j o l a í c a n d e l a - , r r o c - d ^ . é m l o s é a s u 
r e p a r t o . T a m b i é n .«e r e o a r t i e r o n c a n -
d e l a s a l o s R e y » ' s dp B c i ? i c í ' . y a l a 
R e i n a d o ñ a C r i s t i n a , q u e st. h a l l a b a n 
e n l a t r i b u n : i ba^a . 
T e r m i n a d o e l Ti p ^ r t o . se- o r g a n i z ó 
l a p r o c e s i ó n f i a i r a n d o c u e l l a e l 
( l o r o d » l a C s s a P e a l , c o n c r u z a l z a -
d a , y l o s o b i s p - c; de S i c u . P l a s e n c i a 
v C i u d a d R e a l y e l a b a d m i t r a d o d e 
r i l o ? . 
l os M o n a r c a s y b e l g a s > l a R e i n a , 
•v ladre " a í i e r ó n d - "? t r i b a n t " b a j a , y 
T'or la.> h a V i t a d c n é S i r . t e r i c r e s s e 
^ • r i g i e r o n x l a r u e r t a l l a m a d a de 
C á c e r c - . y a n t e e l i a se u n i e r o n a l a 
p r o c e s i ó n . 
P o r p r i m e r a •«•(5 uno13 S o b e r a n o s 
(xtranj'TOS f o r m a r o n p a r t e de u n a 
E l d e t e n i d o p a r e c e e s t á c o m p l i c a -
do e n v a r i o s a t e n t a d o s . A n t e r i o r -
11a, y d e s p u é s d e l a s s i e t e r é g r e s a - j ^ e n t e t r a b a j a b a e n u n a ^ r i c a de 
r o n a P a l a c i o . 
E l R e y d e B é l g i c a h a c o n c e d i d o l a 
b a n d a de L e o p o l d o d e B é l g i c a a l a 
F a m i l i a R e a l y a l o s I n f a n t e s d o n 
C a r l o s y d o n A l f o n s o y m a r q u e s e s de 
V i a n a , B e n d a ñ a y C a s t e l R o d r i g o y e l 
c o r d ó n d e L e o p o l d o I I a l a l c a l d e se-
ñ o r c o n d e d e L i m p i a s y g o b e r n a d o r 
c i v i l , s e ñ o r m a r q u é s d e G r i j a l b a . L o s 
¡ j e f e s d e m i n o r í a d e l A y u n t a m i e n t o 
h a n s i d o a g r a c i a d o s t a m b i é n c o n e n -
c o m i e n d a s d e l a o r d e n de L e o p o l d o 
I I y d e l a C o r o n a . 
A n t e s d e d a r c o m i e n z o e l b a n q u e t e 
T a r r a s a , de d o n d e se m a r c h ó a l e m 
p r e n d e r l a P o l i c í a b a r c e l o n e s a s u 
c a m p ; i ñ 8 c o n t r a e! t e r r o r i s m o . 
S n P.eus se f u f a r o n d u r a n t e l a m a -
d u i g a c ' a de a n t e a y e r d i e z y n u e v o 
r r e v o - : q u e Í;O h a l l a b a n e n l a c á r c ? l 
d¿ l a c i t a d a p o b l a c i ó n . 
P a r a c o n s e g u i r s u e v a s i ó n , l o s r e -
c l u s o s T o m j . i c r o n l a t e l a m e t á l i c a do 
j a i v e n t a n a s q u e d a n a l a p l a z a y 
q u e t i e n e n u n a d o b l e r e j a de h i e -
r r o , c o r t a n d o c o n u n a s i e r r a m u y 
f i n a t r e s de l o s b a r r o t e s de d i c h a s 
r e j a s y s a l i e n d o d e s p u é s a l a oai l -> 
i n qr.'^ n a d i e se a p e r c i b i e r a de ̂ u 
d e g a l a d e a n t e a n o c h e , e l p r í n c i p e í f u g a 
de A s t u r i a s p a s ó a s a l u d a r a l o s S o - | ' ¿ n t r e i o s e s c a p a d o s se e n c u e n t r i 
a b e l g a , a l f r e n t e d e l a c u a l f i g u - b e r a n o s b e l g a s , i m p o n i é n d o l e e l R e y ; R í c a r d ^ E s c o l a b r l n i . n a t u r a l d e B u e -
A ' r e s . e l e c t r i c i s t a d e o f i c i o . r a b a e l e m b a j a d o r , b a r ó n de B o r c h - i A l b e r t o l a m á s a l t a c o n d e c o r a c i ó n de 
g r a v e y e l c ó n s u l b e l g a , c u m p . l i m e n - | « u p a í s , o s e a l a B a n d a d e l L e ó n de 
a n d o t a m b i é n a l o s R e y e s d e B é l g i c a , B é l g i c a . 
u n a c o m i s i ó n d e l C o m i t é d e a p r o x l 
n a c i ó n h i s p a n o - b e l g a , p r e s i d i d a p o r 
' « ¡ e ñ o r B e n l l i u r e . 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n , l o s R e y e s 
B é l g i c a se r e t i r a r o n a s u s h a b i -
• i c i o n c 3 , v a l a s c i n c o v m e d i a s a -
L o s R e y e s d e B é l g i c a r e g r e s a r o n 
d e l A y u n t a m i e n t o d i r e c t a m e n t e a P a -
l a c i o , d o n d e se c e l e b r ó u n a c o m i d a 
í n t i m a , c o n c u r r i e n d o a e l l a l o s R e y e s 
y l o s I n f a n t e s . 
L a f u n c i ó n de g a l a e n e l 
q u i e n , s e g ú n p a r e c e , f u é e l q u e d i -
r i g i ó y p r e p a r ó l a e v a s i ó n . 
I n a a g a r a c i ó n d e l a 
t e m p o r a d a ffltmoz-
M o r e n o e n e l 
T e a t r o E s p a ñ o l 
E S T R E N O D E " L A T I E R R A " , P O R 
« P A B M E W 
E n l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
R E C E P C I O N D F L D O C T O R P E R E Z T A L D E S -
E N F E R M E D A D S O C I A L . 






r i i i i c u t I Ha 
Garc í a 
tp ÍUIK 
v a d a p o r l a c r i s i s , - „ , 
• r - f i s p o r C o m p a ñ a d o d e l o s e x - m i n i s t r o s s e - n a z a a l a o<.n., ; UUíitria 
lo s^ a c o r d e s d e h i m n o b e l g a , q u e e l , Antonia Mercé l a Argent ina, c ) A l e - ñ o r e s s - . I v a r e l l a v P é r e r C a b a l l e r o y , A f i r m ó q S ^ ^ í a í 
n u b l i c o e s c u c h ó de p i ó . - grias d e J V a l v e r d e p o r A n t o n i a M e r l l 9 i o s s e n a d o r e s y d i p u t a d o s s e ñ o r e s ' i n d i s p e u s a b í e ' ¿ V 6 2 C " 
S e g u i d a m e n t e t o m a r o n a s i e n t o l a s c é l a A r g e n t i n a d ) P a s a c a l l e s de l a P e l e g r í n , P é r e . O l i v a , A u r a c e n t r L i ó n do r egar ^ 
R e a l e s p e r s o n a s , c o l o c á n d o s e p o r e l z a r z u e l a de j A . B a r b i e r l p a n y 1 ? r a r á m o n a v l o s s e ñ o r e s m i n a n d o . u h n ' ' 2 ^ ^ 
Z t l l ^ g t U l e U í f : - d e ^ 1 f q H ' n n a t o ^ s ^ C u e r p o c o r e o g r á f i c o d e l G r i j a l b a , A l v a r o z E s t r a d a , G i l , O r t c . e n d o q u e c o n t i n " 8 ^ ^ f l 
í o ^ : S T l i ^ X - Y ^ ' D i r e c t o r de orquesta R i c a r d ^ L r ^ a l o ^ 0 ü A l c o y 61 C ü u - i , a ¿ " - r ^ Í 
t o . D o ñ a V i c t o r i a y p r i n c e s a B e a t r i z . ! V l ; a - M + , + f U e d e R o m a n o a e s . | m o m e n t o p a r a c o n s e S S N 
A l o s l a d o s se s e n t a r o n l o s I n f a n t e s . C u a n t o s a r t i s t a s t o m a r o n p a r t e en L e e s p e r a b a n o n l a e s t a c i ó n c u t í - , do l o s i d e a l e s l i b ^ 61 H 
L a f i e s t a s e c e l e b r ó c o n a r r e g l o a l i f 1 f e s t i v a l e s t u v i e r o n a l a a t u r a d e n a d e s y c o r n i s o n e s d e l p a r I d o l i b e r a l = n u e s t r a p a t r i a sea S ^ 
.A< rflmo J t Z J Z ^ S * o ^ n r H n H r » n „ a oa í l a s c i r c u n s t a n c i a s , a s i c o m o l a a d m l - d e l a p r o v i n c i a , q u i e n e s d i s p e n s a r o n , r a d e l r e s p e t o de l Pre a'--
M a d r i d , 30 d e e n e r o d e 1 9 2 1 . 
C o i : g r a n b r i l l a n t e z y e s t r e n a n d o 
u n a n u e v a ; r e d u c c i ó n d e l a d m i r a b l e 
d r a m a t u r g o J o s ó L ó p e z P i n i l l o s , 
' ' P a r m c n o " . e m p e z ó a n o c h e s u a c -
t u a c i ó n e n e l t e a t r o E s p a ñ o l l a c o m -
p a ñ í a q u e a c a u d i l l a n " l o s n o t a b l e s 
a c t o r e s M a t i l d e M o r e n o y M i g u e l M u -
A p r ' n c i p i o s d e l a ñ o p a s a d o , e s ' l ñ o . z . 
i n d i v i d u o s é f u g ó o t r a v e z d e l a m i s - ¡ " L a t i e r r a " , q u e e s t e es e l t í t u l o 
n i g c á r c e l , a b r i e n d o u n b o q u e t e e n d e l n u e v o d r a m a cíe " P a r m e n o " , es 
e! t e j a d o , y l l e v á n d o s e d o s a v e s d e l | e l e t ' . i r . c p r o b l e m a l a t e n t e ( d e l a p t o -
g a l l i n e n o d e l a l c a i d e . D e t e n i d o p o r ¡ p i e d a d de l a t i e r r a y d o l o s l a t i f u n -
d i o s , y e n é i , m á s q u e d e l a s p e c . o 
on p o r l a ' p l a z a de l a A r m e r í a R e a l r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t e b r i l l a n - j rnr segunda v e z e n l a c á r c e l , d e la I u l e o ^ g i c o do e s t a c o m p l e j a y h o n -
i a s i s t i r a l a r e c e p c i ó n e n é l i t e , p r e s e n t a n d o l a h e r m o s a ¡ a l a d e l 1 eme h a c o n s e g u i d o f u g a r s e d e n u e - d 
r e g i o c o l i s e o m a r a v i l l o s o a s p e c t o . E n \ v o . 
p a l c o s y b u t a c a s se e n c o n t r a b a l o ! T o d i ^ l o s p r e s o s e s c a p a d o s se h a -
m á s f l o r i d o de n u e s t r a a r i s t o c r a c i a , j l i a b a n ? d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de 
d e l a s a r t e s y d e l a p o l í t i c a ; l a s m á s T n s t r u c c - ' ó n , p r p c e s i 
v v u n t a m i é n t b , o c u p a n d o u n l a n d ó 
-Ô 'MP.O tfp U n a s e c c i ó n d e l a E s c o l -
t a r e a l y u n c o r r e o d e g a b i n e t e . A 
l o s e s t r i b o s c a b a l g a b a n u n c a b a l l o - e 1 I n s t i ó o a d o s p o r r o b o s y 
r i z o y e l j e f e d e c a r r e r a , y d e t r á s i e n c u m b r a d a s e x p r e s i o n e s e n f i n de : o t r o s d e l i t o s c o m u n e s . A d e m á s se 
m a r c h a b a e l e s c u a d r ó n de l a E s c o l - l a v i d a e s p a ñ o l a . h a n e v a d i d ^ d o c e de l o s q u e e s t a b a n 
ta R e a l . E l t e a t r o se h a l l a b a a d o r n a d o c o n i d e t e n i d e p de t r á n s i t o a d i s p o s i c i ó n 
E l R e y c lon A l f o n s o , c o n e l p r í n c i - j p r o f u ^ ó n de c l a v e l e s c o l o c a d o s e n | oe l a r a i t r . r i d a d g u b e r n a t i v a , t o d o s 
- e de A s t u r i a s y l o s I n f a n t i t o s , p r e - , l o s a n t e p e c h o s d e l o s p a l c o s y b a l a u s 1 e l l o s c e e x a l t a d a s i d e a s s i n d i c a l i 3 -
s o n c i a r o n l a s a l i d a d e l a c o m i t i v a | t r a d a s d e l a n f i t e a t r o . E n l a s c o l u m - ia« 
d e s d o l a a z o t e a de l a s h a b i t a c i o n e s ! ñ a s d e l o s p a l c o s se v e i a n g u i r n a l d a s í E n l a s a l a de l a c á r c e l q u e d a r o n 
d e la , R e i n a d o n a . V i c t o r i a , e l p ú b l ! - d e l a u r e l y f l o r e s . S . M . l a R e i n a s o l a m e n t e dos p r e s o s q u e n o q u i s l e -
co c o n g r e g a d o e n l a p l a z a d e A r - j D o ñ a V i c t o r i a h a d i r i g i d o p e r s o n a l - r o n i r s e c o n s u s c o m p a ñ e r o s , u n o de 
m e n a , a c o g i ó c o n a c l a m a c i o n e s de j m e n t e e l d e c o r a d o q u e es a l e s t i l o i n - e l l o s ñ o r f a l t a r l e m u y p o c o ' t i e m p o 
e n t u s i a s m o e l p a s o d e l o s R e y e s d e 1 g l é s , d i f e r e n c i á n d o s e e n q u é a q u í l a s , p a r a c u m p l i r s u c o n d e n a , y e l o t r o . 
K"-a> y a l a p e r c i b i r s e de l a p r e - f l o r e s s o n n a t u r a l e s . L o s c r o q u i s p a - q u e se h a l l o . p r o c e s a d o p o r a t e n t a r 
a c u e s t i ó n se o c u p a P i n i l l o s d e \ \ 
f o r m a e x t e r n a . M á s q u e p l a n t e a r u n 
n r o b l e r n a , d e s p u é s de h a b e r l o d e s o n -
1 r a ñ a d o . y d i s c u r r i r s o l u c i o n e s p a r í 
é l . e l a u t o r h a q u e r i d o s i m p l e m e n t o 
r e f l e j a r u n e s t a d o d e c o s a s q u e es 
t a n t o de n u e s t r o s t i e m p o s c o m o d9 
t o d o s l o s t i e m p o s . Y e n s u c o n c i a . 
R i ó n , ' a e m i g r a c i ó n e n m a s a d e l p u e -
b l o de H o r c a c h o , d e l a t a a l f a t a l i s t a 
y a l t - s c é p t i c o . 
L a g r a n h a b i l i d a d d e P i n i l l o s l e 
h a h e c h o p r e s c i n d i r d e l f a c t o r a m o -
r o s o , p o n i e n d o e n j u e g o o t r a s g r a n -
des p a s i o n e s . " L a t i e r r a ' t i e n e s i t u a -
c i o n e s a d m i r a b l e s d e v i g o r d r a m á t i -
co , p a r t i c u l a r m e n t e e n e l s e g u n d i 
M a d r i d , 3 1 de e n e r o de 1 9 2 1 . i de h e r e n j i a e n a l g u u o ^ casos 
C o n g r a n sole m n i d a d t u v e l u g a r i n i e n c l a . 
r . y e r e n l a A c a d e m i a de M e d i c i n a l a ! ^ t r a t a m i e n t o c o n t r a el « -
r e c e p c i ó n d e l d o c t o r P é r e z V a l d é s . I ^ a y q u e b u s c a r l o e n l a educa* 
o u l e n e s c o g i ó p a r a t e m a d e s u d i s - i ̂  f a m i l i a y e n l a re l ig ión , d ' 
c u r s o " E l s u i c i d i o c o m o e n f e r m e d a d e n c a m i n a r p r inc ipa lmen te » 
s o c i a l , y s u t r a t a m i e n t o " , a s u n t o t a n ' f o c i a l , a c o m b a t i r e l a.coftou» 
;. 
l a m i s e r i a - . 
E n r e s u m e n : e l tratamiento 
s u i c i d i o , c o m o e l de otras caW 
des s o c i a l e s , n o t i ene nada de rrosión 
c í f i c o . R e c o n o c e causas Que el 
b r e m i s m o h a c r e a d o , v Í̂1,0 
c a n d o l a m a n e r a de ser de esi 
i d e n s u p r i m i r s e a q u é l l a s . 
P o r e n c o n t r a r s e enfermo 
e l d o c t o r Pere:5 V a l d é s , e s t u d i a n d o i s j d e n t e de l a A c a d c n l i a ) doctor 
l a s i n f l u e n c i a s d e r a z a d e s e c h a n d o L 0 c o n t e s t 6 a I vecipiendario e'« 
o u e s ea h e r e d i t a r i o e s t e m a l , p u e s \ t o ¿ d o n A n o . e l p u i i c i o , quien«» 
h a s t a a h o r a , l a g e s t a d í s t i c a s ú n i c a - 1 l a j 1;)or c i o n t í f i c a v llev-',0 
m e n t e d e m u e s t r a n q u e e x i s t e l a l e y 
t r a n s c e n d e n t a l q u e c o n s t i t u y e , c o n 
j u s t i c i a , u n a o b c e s i o n a d o r a p r e o c u p a -
c i ó n p a r a s o c i ó l o g o s , e d u c a d o r e s y 
p s i q u i a t r a s , p o r s u c o m t a n t e a u m e n -
t o y p o r e m p e z a r a r e p r e s e n t a r g r a -
v e d a ñ o p a r a l e s i n t e r e s e s de l a e s -
p e c i e . 
B r i l l a n t e m e n t e d e s a r r o l l ó s u t e m a 
a c t o , M c u y a t e r m i n a c i ó n t u v o q u e 
t i f i l í r i n f i n i d a d d e v o c s s a e s c e n a , 
a c l a m e do c o n e n t u s i a s m o p o r e l p ú -
b l i c o 
T a m b i é n s a l i ó r e p e t i d a s v e c e s a 
r e c o g e r l o s a p l a u s o s d e l p ú b l i c o e n 
i o s d e m á s a c t o s . 
M i g u e l M u ñ o z , e n c a r n ó c o n a d m l ¡ 
r a b í 1 n a t u r a l i d a d s u p e r s o n a j e , m a n -
t e n i é n d o s e e n t o d a l a o b r a d e n t r o l 
de u n a p e r f e c t a s o b r i e d a d . M a t i l d e 
M o r e n o e n u n p a p e l i n f e r i o r a s u 
c a t e g o r í a , f u é a p l a u d i d a c o n j u s t i -
c i a , d á n d o l e t o d o e l p r e s t i g i o d e s u 
r e c o n o c ' d o t a l e n t o a r t í s t i c o . L o s d e -
m á s i n t é r p r e t e s c o n t r i b u y e r o n l a 
m a n i r a n o t a b l e a l é x i t o d e l d r a m a . 
r o r e l d o c t o r P é r e z V á i d a » 
do q u e . e n u u i t o a l 
p a r a s u d i s c u r s o de ent 
R e a l A c a d e m i a de M ^ ^ a 
h a a r r e d r a d o a n t e l o d i f i c l íe 
m o , s i e n d o de a p l a u d i r cuanto, 
g a e n e f s e n t i d o de 
terminé 
p l a g a s o c i a l . . {l)é 
E l d o c t o r P é r e z ^ * A * * ^ 
f e l i c i t a d o p o r 
j d e m i a y p o r su b r i 
E l D I A R I O m L A ^ 
K A ! • Bítt* u 
E e p á b U c a . 
F O L L E T I N 2 ^ 
L a C u n o d e C o l ó n 
ÜÉ P o n t e v e d r a 
p r i m e r g r a n o c o n o t r a c o n f e r e n c i a 
m e r o B d o c u m e n t a d a q u e l a q u e v a i s 
a o í r , p u e s , c a d a d í a se a p o r t a n d a -
t o s m á s e x p l í c i t o s a l e s c l a r e c i m i e n t o 
d e l a v e r d a d h i s t ó r i c a . P u b l i q u é 
a q u e l l a c o n f e r e n c i a q u e se t i t u l a b a 
t u d a es h o y l a o t r a , p u e s l o s d o m i - m á s t i e r n a j u v e n t u d , c a s i e n l a i n - 1 a l l í a d u c e n , j u r a y p e r j u r a q u e C o -
n i c a n o s s i g u e n p r e g o n a n d o q u e l o s ; í a n c i a , p o r p a r e c e r l e y e n c o n t r a r d i - 1 I o n n a c i ó e n T e r r a r o s a de F o n t a n a -
r e s t o s a u t é n t i c o s d e l d e s c u b r i d o r , s o n ' f í c i l h a b e r l a s r e a l i z a d o s i n a y u d a 
l o s q u e e l l o s c o n s e r v a n e n s u Cate -1 a j e n a . 
d r a l - - I C o l ó n e s t u v o e n s u s p r i m e r o s a ñ o s 
P a r e c e q u e e l d e s t i n o de C r i s t ó b a l j do v i d a n i c i / r i n e r a . a l s e r v i c i o de 
I s a b e l y C o l ó n : l a r e p a r t í ( g r a t i s ) | C o l ó n f u é de s e r a n u l a d o e n p r i n - I J u a n de A n j o u D u q u e d e C a l a b r i a 
p o r E u r o p a y A m é r i c a y e l e r u d i t o c i p i o y e n f i n : e n e] p r i n c i p i o p o r y b a j o e l m a n d o de C o l o m b o " e l m o -
s e n o r G a r c í a de l a R i e g a , v e r b o e n | o b r a y g r a c i a s u y a , m q s a l l á de l a i zo S i f u e s e c i e r t o q u e h a b í a n a c í -
q u e h a , b í a e n c a r n a d o e s t a r e v e l a c i ó n , ¡ m u e r t e p o r u n d e s i g n i o i n e x c r u L a b l e ! do c o m o a l g u n o s d i c e n e l a ñ o 1449 
C O N F E R E N C I A 
D E 
EVA CANEL 
D A B A P O K S U A U T O R A E N L A 
t A T E D B A D E H I S T O R I A C R I -
T I C A D E L P E R U D E L A Ü M -
\ K R S I D A D D E L I M A , E L 8 D E 
J U L I O D E 1 9 1 3 . — ( l i m í u — I m -
I renta de l u "Rievista U n i T e r s i t a -
( r í a " . ) 
((/ontink, 
ú a b a D i o s c o m o c o m p e n s a c i ó n a l o s 
d e s a s t r e s q u e s e h a b í a n s u f r i d o . 
A q u e l f o l l e t o d e c í a , y n o s o l o d e -
c í a , s i n o p r o b a b a , l l e v a n d o c l a r i d a d e s 
a l e n t e n d i m i e i i t p , q u e e L n a v e g a n t e p n é s t o d a v í a n o se h a n p u e s t o d e 
a c u e r d o los q u o pretenden heredar su 
e s c l a r e c i d a g l o r i a . 
B e Dios estaba s e ñ o r e s que este 
hombre extraordinario h a b í a de ser 
enigma en l a C u n a y la Tumba. 
S i disputada f u é l a una, m á s dispu-
m e s u p l i c ó q u e n o c e j a s e y m e m a n -
d ó , p a r a a n i m a r m e , a l g u n o s d a t o s 
n u e v o s . L e e m p e ñ é m i p a l a b r a de se-
g u i r sus h u e l l a s , v s i n o f u e s e e s t a 
r a z ó n , m e o b l i g a r í a n m i s a f i c i o n e s y 
m i v o l u n t a d , q u e m e c o n d u c e n a b u s -
ca r v e r d a d e s , e n t r e l a s m i l m e n t i r a s 
q u e r o d e a n l o s h e c h o s d e l d e s c u b r i -
m i e n t o s . 
N o es e l m o m e n t o a h o r a de h a b e r 
e s t u d i o s e n l a p s i q u i s de C r i s t ó b a l 
C c l O n . p s i q u i s b o r r o s a , d e s c u i d a d a o 
n o e n t e n d i d a p o r l o s q u e p r e t e n d i e -
r o n c o n m u y p o c a f o r t u n a e s c u d r i -
ñ a r e n s u c o n c i e n c i a . E l e s t u d i o d e l 
h o m b r e y h a s t a e l d e l s a b i o e n 
c u a n t o t i e n e d e c o m ú n c o n s u v i d a 
y s u s h e c h o s , s e r á m o t i v o d e o t r a s 
c o n f e r e n c i a s m á s d e t e n i d a s y p e n s a -
das . 
V o y p o r l o t a n t o a r e f e r i r m e s s u 
o r i g e n , o c u l t o c o m o t o d o s s a b é i s . 
b u o n a y t a n t o l o a s e g u r a , q u e h a 
c o n t r i b u i d o a, q u e e n d i c h o p u e b l o 
se f u n d e u n H o s p i t a l i n s t a l á n d o l o e n 
l a c a s a en que n a c i ó Co lón . 
E n e l f o l l e t o d e l s e ñ o r S o l a r i v e o 
q u e é s t e se d e c i d e p o r a c e p t a r l a f e -
c h a d e W a s h i n g t o n I r v i n p e r o d e 
t o d o e l l o v e n g o a s a c a r , e n c o n s e -
c u a n d o se h a e s t a b l e c i d o e n P o r - i y e c t o y b u s c a n d o l a 
t u g a l , a u n q u e s u p o n e n m u c h o s q u e | l o a c a b o . ^ . . ^ 
p o r e n t o n c e s c o n t a r í a 30 a ñ o s ; n i | C r e y e n d o e1 
forma 
q u e m i r a z ó n n o a l c a n z a , y s i m á s j no p a r e c e p o s i b l e q u e d i e z a ñ o s des- j c u e u c i a q u e l a m a d r e de C r i s t ó b a l 
a h o n d a m ó s . v e r e m o s s i n e s f u e r z o , q u e I p u é s t o m a s e p a r t e e n u n a c a m p a ñ a , C o l ó n , n o t u v o d í a f i j o d u r a n t e l a 
t o d o l o q u e n o f u é s u g l o r i a h a s i d o j n a v a l s o b r e Ñ á p e l e s , a n o s e r q u e ' f r i o l e r a d e 19 a ñ o s , 
i m p e n e t r a b l e . l i a s h a z a ñ a s a q u e h a c e r e f e r e n c i a i U n a v e z q u e C o l ó n d e c l a r a , a s í , s e -
R e f e r e n t e a l a i n f a n c i n - de C o l ó n d a t a s e n d e e s t e t i e m p o , c o s a q u e h a y I g ü n E s t a g l i a n o y e n f o r m a d e s u s a d a . 
insigne, d e s c u b r i d o r d e l N u e v o M u n 
do. h a b í a s i d o e s p a ñ o l : ¡ Y a 
v e i s s i d i g o b i e n a s e g u r a n d o , q u e n o s 
m a n d a b a D i o s c o n s u e l o s y c o m p e n -
s a c i o n e s ! 
H a c e a l g u n o s a ñ o s q u e s e m b r ó « i 
p o c o o n a d a se sabe . N i s u s b i ó g r a - | q u e p o n e r e n d u d a p o r m i l r a z o n e s 
f o s , n i l o s c r o n i s t a s q u e l o a c o m p a ñ a . | q u e l u e g o se v e r á n , 
r o n e n s u s e x p e d i c i o n e s ; n i o t r o s N o h a y h i s t o r i a d o r de C o l ó n q u e 
q u e l e .' t r a t a r o n m u c h o y m u - U é r a l e l a f e c h a de s u n a c i m i e n t o , 
c h o de é l s a b í a n , n i s u s h i - j S e g ú n R e m u s i o n a c i ó e n 1 4 3 0 ; s c -
j o ; ; q u e a m a b a c o n t e r n u r a i n - g ú r . Q u a c k e m b o s y T e r n e r o e n 1 4 3 5 ; 
f i n i t a ; n i l a m u j e r q u e f u é s u í d o l o y f s e g ú n W a s h i n g t o n I r v i n e n 1 4 3 6 ; se-
s u d o l o r t a m b i é n , p u d i e r o n r e s p o n - j g ú n . Q u a c k e m b o s y T o r e r o e n 1 4 3 5 ; 
d e r a c i e n c i a c i e r t a s o b r e l a c u n a y ¡ q u e e n 1 4 4 5 ; l a o p i n i ó n de M u ñ o z se 
s i t u a c i ó n de s u s a n t e p a s a d o s . ¡ i n c l i n a p o r 1 4 4 6 ; l a de S p o t o r n o y 
E l A l m i r a n t e d e c l a r a a l g u n a v e z . y ¡ R o b e r t s o n se d e c i d e p o r 1 4 4 7 ; V i l l a r d 
s e b r e t o d o e n s u s ú l t i m o s a ñ o s , c u a n , i a f i r m a q u e e n 1449 y p o r ú l t i m o e l 
d o y a l o s a c h a q u e s p a r e c í a n v o l v e r - m a r q u é s de E s t a g l i a n o , d i c e h a b e r 
l o m á s c o m u n i c a t i v o , q u e d e s d e n i - e n c o n t r a d o e n u n A r c h i v o d e G é n o v a 
ñ o m o s t r ó d e c i d i d a v o c a c i ó n , p o r l a u n d o c u m e n t o e n e l c u a l d e c l a r a b a 
s e r m a y o r de 19 a ñ o s , d e b e m o s s u p o . 
, i l e i i J ^ ^ k \ ti 
c u a n d o e n t r ó e n E s p a ñ a p u e s s i b i e n " o e r a e m p r e s a pa lo riciO 
se p r e s u m e q u e f u é e n 1482 , n o h a y | m e n d ó a l o s R.eJ'es joS mens9^ 
d a t o c i e r t o h a s t a 1486 f e c h a y a i r r e - 1 m u y b i e n Sr.aC,as{(jie 
c u f i a b l e , p o r s u s a m o r e s c o n d o ñ a j t a n a l t o souOT _'djCanieiitO' 8» 
B e a t r i z E n r í q u e z y e l n a c i m i e n t o de I c o r t e de g r a " p esivas 
y\\ h i j o F e r n a n d o . 
P e r o s i e l a ñ o 70 d e c l a r a b a e n G é 
c c u l t a c i o u e s 
51 (lc I n d i a S ' . . ^ L u í h r a s , PUE;! al 
30 , v a l e d e c i r d i e z a ñ o s d e s p u é s , se 
e s t a b l e c í a e n L i s b o a y se i s m á s t a r -
de se e n c o n t r a b a e n l a C o r t e d e E s -
p a ñ a , c o m o e n h e r e d a d p r o p i a t o d a 
v e z q u e h a b í a y a c o n q u i s t a d o d a m a 
í e T n t r V e s s ^ r e M a ? fe? l i n a j u d a ; ¿ c u a n d o se c a s ó c o n 
c u l m i n a n d o y a l o s c u a t r o l u s i r o s V I ̂  6 
e r r - v e r o n :-r..- I ^ ' f " ; ; ó r d e ^ 
u t e el t n b n n a l J ^ W J r ^ 
t a r e s s u m e t o , f offl5 e l ^ > 
d e l o s c o l o n e s C ^ 0 ^ 
S a n t i a g o , " o ^ d o ¿ 
c í a c i e r t a . C'on™r, . 
n o c i t a s e e : , ta c i f r a m á s c o n c i s a y j 
s o n o r a y t a m b i é n m á s g a l l a r d a . 
S i se a d m i t e q u e e n 1470 d e c l a r a s e 
C o l ó n e n G é n o v a s e r m a y o r d e 19 
a ñ o s y n o de 20 n i d e 25, n o se p u e d e 
d a r c r é d i t o a s u s h i s t o r i a d o r e s , y s i 
e l d e s c u b r i m i e n t o de E s t a g l i a n o es 
e x a c t o . C o l ó n h a b r í a n a c i d o s o b r e 
e l a ñ o 1450 . 
' E n c u a n t o a f e c h a s y f a m i l i a . C o -
l ó n n o d i j o n u n c a u n a p a l a b r a q u e 
(amili"-
. u r a í o i i " todos 1 - . ^ % ^ 
b í a n a c i d o : > / u va lor lo ^ 
n á u t i c a , i n d i c i o s u j e s t i v o p a r a a f i r - C o l ó n s e r m a y o r d e 19 a ñ o s e n e l 1 l o c o m p r o m e t i e s e - p o r e l c o n t r a r i o 
m a r q u e n o s o l o n a c i ó e n u n p u e r t o 30 d e O c t u b r e d e 1470 . r u s o e s p e c i a l c u i d a d o e n n o c i t a r 
d e m a r . s i n o q u e t u v o c e r c a , t a l v e z 
e n l a f a m i l i a , l a m a r i n e r i a . 
A p e n a s a p r e n d i ó a e s t u d i a r , s e 
d e d i c ó a l a s c i e n c i a s q u e a p r o v e c h a n 
a l a n a v e g a c i ó n , s i e n d o t a n f i r m e s 
s u d e c i s i ó n y a r r o j o , s e g ú n c o n f e s i ó n 
p r o p i a , q u e a t r i b u í a a i n s p i r a c i ó n d i -
vina las proezas que real izaba en 
E l ú l t i m o t r a b a j o q u e c o n o z c o r e ? ' 
p e c t o a l d e b a t i d o p u n t o , e n u n f o -
l l e t o de d o n J u a n S o l a r i p u b l i c a d o 
en B u e n o s A i r e s el a ñ o 1 9 1 0 . 
E s t e s e ñ o r q u e h a c r u z a d o c o n m i -
g o a l g u n a s C a r t a s e n l a s c u a l e s p r o -
tes ta , d e l n a c i m i e n t o e n G é n o v a y 
c a l i f i c a d e p a t r a ñ a s l a s p r u e b a s q u e 
n i n g u n a n i r e f e r i r s e a n a d i e , 
N o se s a b e p o r é l q u i e n e s f u e r o n 
s u s p a d r e s n i d o n d e v i ó l a l u z , n i se 
s a b e n l a s f e c h a s e n q u e n a v e g ó p o r 
e l M e d i t e r r á n e o y l a c o s t a A f r i c a n a 
ya q u e c u a n t o se h a e s c r i t o se b a s a 
en i n d u c i o n e s y n o s o n s u f i c i e n t e . 
T a m p o c o s o s a b e a c i e n c i a c i e r t a 
-
b o a ? , ¿ c u a n d o n a c i ó y c r e c i ó s u h i j o j ¡ T 'Z^s<\o- rue lUinr lo lllC1¡at* 
D i e g o q u e y a t e n í a 9 ó 10 a ñ o s j ' c m ú o y s i n vaio dc f, ,^ , 
c u a n d o l o l l e v ó a E s p a ñ a , y c u a n d o i e l l ]?, e s c r u " e s t ^ P y 
p u d o d i s c u t i r e n P o r t u g a l q u e l e a p o - dGl M a v o r a z g o , Plie:i(io ^ fliif' 
j a s e n s u d e s c u b r i m i e n t o ? ¿ N o seJ"^ eiia u v e h a b í a ^jo^ 
o t r o C o l o m b o e l de l o s 1 9 ? i a u n q u e h a c i é n d o l o ^ n ^ 9 ^ 
P u e s e s t a s c o s a s s u c e d i e r o n y de ¡ r e c \ n no f l l l € r e j e dofia ^ iel * j 
e l l a s p a r t e l a v i d a d e C o l ó n q u e l i e 
g ó h a s t a n o s o t r o s . b i e n d o c u m e n t a d a . 
E n t o d a s l a s h i s t o r i a s c o m p r i m i -
d a s q u e se e s c r i b e n p a r a d e s e n c a j a r 
c e r e b r o s i n f a n t i l e s , se d i c e , q u e C o -
l ó n l l e g ó a l a R á b i d a c u a m l o e n t r a b a 
e n E s p a ñ a , y y a se s a b e p o r d o c u -
m e n t e s e n c o n t r a d o s y c a d a d í a so j r e l i g i o s o 
e n c u e n t r a n m á s e n l o s a r c h i v o s es- j c o m o de 
p a ñ o l e s , q u o C o l ó n e n t r ó e n E s p a ñ a 
d e s e m b a r c a n d o e n e l P u e r t o d e S a n -
t a Mar ía y q u e e l D u q u e d o M e d i n a -
c e l i l e h o s o e d ó e n su p a l a c i o y l e t u -
vo dos a ñ o s e n t e r á n d o s e d e s u pro-
U n h e r m a n o ^ -aDl ig0 
a r a n t e ^ ¿ f 
En c 
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PAGINA SIETE 
mm d e A s p i r a n t e s 
y M a e s t r a s d e T r a b a j o 
M a n u a l . 
aspirantes al c raliajo MauuaJi 
*0S i ¡i recdóu técnica del Sr Suye-
haj0 • t f . o ^ov inc ia l de Escuelas de 
1 ••illlcI,d* n , señor doctor Santiago 
fnnVriS que ho^ra al Depárta-
l e íuüC '0rSs t .ucc ióu Pública. ' 
h e ¿ 0 o Í o au as admirablemente dis. 
^ - f . las aspirantes, se efectua-
^f /os distrntos'ejn-cicios, finales de 
i,« exámenes. 



























inrreuta v'dos damas y diez 
¡ S s c S i e r o s ' d i s t r i b u í d o s en la 
W?* tmm: Treinta y cinco aspi-
m s dente: José María Calle-
ran vocales: señora Paula Concep-
jPf! „ «ernabé Cortázar, 
' 'o sceunda: Diecinueve aspiran-
fFresidcnte. Francisco E. Gómez; 
tes 
¡ r i s i n a e l Pórtela 
ales: señora Adelaida Pinera, se-
Sala tercera: Cuarenta y un aspi-
Presidcnte: José í . Heruán-
vocal: señorita Estela Pérez . 
Q '̂a cuarta: Cuarenta y seis aspi-
antes Presidente: señora María Jo-
sefa Doinenzahr 
Merches Fernández y seno 
vocales: señorita 
r Manuel 
JlaqX"quinta^Cincuenta y tres aspi-
Presideute: señorita Inés Cas-
ocal • señorita Amada Roque, 
'ala sexta: Cuarenta y dos aspiran-
Presidente: señor Angel Gánda-
. • vocales: señorita María J . de Ar-
' 's v señorita Carmen Anido, 
Sala séptima: Diez y seis aspiran-
presidente: señor Justo L . Fal-







temas desarrollados han sido 
10S siguientes: Plegadera. Modelo 13 
de la serie cubana de Sfloyd. Para 
Caballeros. 
' Una blusita de nmo con las medidas 
dadas para las damas. 
Ha llamado la atención el orden y 
la disciplina con que so han efectuado 
ios ejercicios durante los días que se 
ban verificado los exámenes, 7, S y 
I demostrando el Dr. García Spriirg 
sil actividad ycxcepcionales condicio-
nes de pedagogo y caballero sin que 
• fihubiérainos escuchado la menor queja 
Ui disgusto alguno, pues dentro del 
•mayor respeto y legalidad se han des1 
arrollado los ejercicios con el general 
benetilácito y elogios hacia el doctor 
rGarda Spring y personal que lo ha 
auxi'.iado en su magnífica labor. 
• Los exámenes terminaron a las cin-
co p. m. de ayer con el ejercicio de 
•mfecdonar la pieza de vestir, Ia« 
damas. Y con la plegadora modelo 13 















La semana próxima comenzarán las 
calificaciones de los trabajos. E l doc-
tor García Spring personalmente lle-
vará a cabo el trabajo de enumerar 
los dos mil y pico de ejercicios con 
numeración secreta- a f i n do que los 
tribunales calificadores ignoren por 
completo a quién pertenece el trabajo 
fluc han de calificar para hacer justi-
cia, 
El Superintendente señor García 
Spring se fnuestra muy agradecido 
m concurso cíicaz que le han presta, 
do todas las comisiones que' han te-
a su cuidado el atender a los exa 
nünados, así como a las maestras de 
Corte y Costura, y a la Supervisora 
wneral señora Porrero de Pierrá , que 
"an estado trabajando sin descanso 
preparar el material diverso que 
^ na empleado en los distintos ejer-
cicios. 
Todos los examinados se han porta-
do, con exquisita corrección. La im-
Hrosón general do estos exámenes es 
•ge las personas que se han presenta-
W h , níUy bien P^Paradas por la 
Prueba dada al desarrollar los temas 
• M a suerte salieron. 
• llcleron muy buenos trabajos, 
' PrmiÍHTf1 de la Superintendencia 
^1 doctor a órdenes 
.fon en ° CjafCÍa ^ v i n S le secuuda-
ítífi. S«S arclVa labor durante estos 
Pac da v gallardas pruebas de ca-
^ y entusiasmo. 
' k seln^Mu0 d0 la Superintenden-
Nta car;Vber¿0 F « ^ á n d e z , y la se-
Oficina , I uentes atendían en la 
ácidos relacionado con los 
GarSbÍSnr{ ausiliaron a los señores 
^ Man,fPi n y ^ n á n d e z los seño-
!1Uel C í a Mes^leZ Quil,tana y M3-
K e r o ^ n 1 " / 6 la Escuela. Modelo 
faenes' Ti ^ llau efectuado los 
r*6 toda r̂1™* Rosainz, me-
'.^egado n^n I e?,0gIos por cl cel0 6 ̂ iLlí l̂11™ todo ^ne ro 
^ órdenes ' COmo el Personal 
fervoroso culto por ".os patriotas a 
los cuales honra colocando sus retra- ¡ 
tos en las distintas aulas do la Es- ' 
cuela. 
Habana, 9 de Marzo de 1921. 
Seño rdoctor Santiago García Spring, 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de l a ' Habana-, 
Señor: 
Conste por la presente, los abajo 
firmantes, en representación de los 
aspirantes al certificado de maestros 
de Trabajo Manual, en,esta provincia, 
nos sentimos satisfechos de la forma 
en que los señores profesores que 
presidieron nuestra sala de examen, 
han sabido cumplir con su deber, en 
beneficio de los intereses de la Escue-
la Pública y de nuestra muy amada 
República, que en esos centros de en-
señanza tiene cifrado el porvenir. 
Son nuestros deseos de suplicarle a 
usted lo haga saber a los interesados, 
quedando con la mayor considera-
UOpor el aula número 5: Florencia 
Massana Pérez ; Carlos Hidalgo; José 
Delgado y Delgado. 
Por el aula número 7: Rosa Gonzá-
lez de Rojas; Leopoddina García Ru'z 
Y Dulce María Quesada Hernández , 
Por el aula número 6: Clotilde Díaz 
do Peláez; Carmen Loredo de Fernán-
dez Cabrera; Mar ía ' Jenara Peñaver . 
Por el aula número 5: Isabel Alon-
so Peláez y Ocampa; Paula Megret y 
María E . de Mart í . 
Por el aula número 8: Leopoldo 
Martínez; Matilde S, Fabre y María 
Teresa Roble, 
Por el aula numero 3- Andrea Ju-
lián; Caridad Dimás e Irene Fuentes. 
Por el aula número 2: Matilde Blan-
co; María García y Herminia Rolan-
do'. 
Por el aula número 1: Tarcila M . 
Poveda; Ana Mart in y Lucía Izquier-
do. 
Es copia. 
tonces gobierno metropolitano; por-
que por memorable documento mn-
numitió en 1872 a mi l quinientos es-
clavos de sus fincas azucareras y, en 
fin, por sus elevados sentimientos hu-
manitarios, que le hacían siempre acu 
dlr en auxilio del compatriota nece-
sitado; 
POR CUANTO es conveniente pre-
sentar a nuestro pueblo algo que, en 
forma tangible, siquiera sea modes-
ta, lo recuerde tanta abnegación y 
patriotismo. 
POR TANTO a propuesta del Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, 
RESUELVO: 
Que en la Habana ciudad natal de 
Don Miguel de A l dama, y a ser posi-
ble, en la proximidad de la casa a 
que aún so dlá el nombre del ilustre 
patricio, se le erija un busto en bron-
co sobre pedestal de mármol , de cuya 
ejecución encargará la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
el artista que libremente elija para 
ello, celebrando con el mismo el opor-
tuno contrato. 
E l costo total Je la obra, comple-
tamente terminada y colocada en el 
sitio que debo ocupar, no .excederá de 
dos mi l quinientos pesos, suma que 
se tomará del Capítulo de Imprevis-
tos de la expresada Secre tar ía . 
Habana, a 5 de Marzo de 1921. 
(f.) Mario G. Menocal, Presidente. 
D r . Gonzalo Aróslegiu", Secretario 
de Instrucción Públ ica y Bellas Ar-
tes." 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
I .AS A L T E R A C I O N E S D E R E N T A S 
E l pefior alcalde, en "cumplimiento de! 
artfeulo a." de la Ley do Impuestos y 
en atención a .otros preceptos do la 
misma y de la Ley Orgflnicii do los 
Municipios, ha dispuesto quo los propie-
tarios • de fincas urbanas 0 rústicas v 
los arrendatarios do las mismas quo no 
lo hubieren hecho oportunamente, pre-
senten las declaraciones de alteración 
de la renta a la mayor brevcd'ad posi- | 
ble, a cuyo efecto podríin soüft tar los: 
Impresos que han <lc llenar en la serce-i 
taría de la Comisión de Impuesto Te-
rritorial, los señores propietarios y en 
la Oficina de Comprobación do la lien-
ta los seüores arrendatarios o inquili-
nos, durante las horas de oficina. 
Estos impresos ha ordenado el señor | 
alcalde que se hagan con el objeto de I 
darle uniformidad a las declaraciones l 
y evitar que éstas sean rechazadas poi' 
defectos do forma. 
E L GREMIO D E BODEGAS 
Desde la una d'© la tarde de ayer co-
menzaron a llegar al Ayuntamiento los 
dueños do bodegas para la constitución 
del gremio a los electos del reparto de 
la cuota contributiva. 
So formularon diversas protestas, ha- i 
cléndose constar todas ellas en el acta. 
LU reunión íuúl suapendiúía durante 
media hora cuando mayor era ol apa-
sionamiento con quo se hacfan en alta 
voz las protestas, para tratar d© que 
se llegase a un acuerdo. 
Consultado el alcalde, dispuso que 
se llamara por la lista de contribuyen-
tes do ese giro, a los efectos de la com-
probación del ciuorum. 
Con gran lentitud, debido principal-
mente a las protestas que -.e rorm.lia-
ban, se iba realizando es© trabajo a 
la avanzada hora que nos retiramos de 
la Casa Consistorial. 
segundo; 
Pinar: N . 4 . 0 / 
Habana; SE. 2.a. 
Roque: SE. flujo. 
. Santa Cruz do! Sur: NE. 2.7 
T i e m p o 
MERCADO NEOYORQUINO 
TMB CUBA 81 GAH CORPOUATIOW 
Nueva Vork, Marz( 
A lá par se vendieron aver 600 acciones 
hubo movimiento en las preferidas. •oraunes de la Cuba Cañe. No 
l iA B O L S A 
Nueva York, Maiv.n, 11. 
U n b u s t o a d o n 
M i g u e l A l d a m a 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca lia dictado el siguiente decreto; 
''POR CUANTO el procer babanem 
Don Miguel de Aldama, uno de los 
esclarecidos varones de la epopeya 
del 68, ha merecido bien de la pa-
tria, no sólo por los eminentes ser-
vicios prestados i>ór él a la causa de 
nuestra independencia en los prime-
ros años de la Década Gloriosa come 
Presidente de la Junta Central Re-
publicana de Cuba y Puerto Rico en 
Nueva Yorñ, y Delegado General de 
la República de Cuba en los Estados 
Unidos de América, sino porque a 
la consecución de aquel grande ideal 
dedicó considerable parte de su cuan-
tiosa fortuna; porque vió impertur-
bable cómo por esa misma su noble 
y generosa aspiración l» fueron em-
bargados todos sus bienes por el en^ 
P a n t e ó n d e l o s C a r t e r o s 
Recolecta efectuada el día 4 de Mar-
zo de 1921. 
Sres Anatasio Rodríguez cartero, 
$1; Ju^oi y Gispert, Monte 101, $1. 
Calzada de Cristina 
Sres. Pedro Rubí, $1; Expósito y 
Gonzjlez, $1; Manuel Coello, $1; Juan 
le la Nuez, $lí Tiburuio Gómez, $1; 
Vicente Casanueva, 40 cts . ; Gregorio 
García, $1; Un amigo del cartero del 
marrio, $1; Jesús Pena, $3; Quesada 
y Hermano, $2; Adolfo Rodríguez, $2; 
Martin Minsal, $1; Isidro Iterian, 1; 
Victoriano Cepedillo, $1; Pablo Mar-
tínez, 80 cts . ; Fél ix Equiver, 50 cts.; 
Ramón Iterian, $2; José Peón, $1; 
Serrano, $0,20; Miguel Barros, $1; 
Sra. Viuda de S, Pelayo e Hijos, $5; 
Sres. Fernández y Hermanos, Cerra-
ra 2, $1; Sr. Víctor M . Lutienneh. 
$3; Casanova, 40 cts . ; Desiderio Sir-
go, $2; Viuda de L a r r a u s é $1; Club 
Femenino de Cuba (por conducto de 
Gerardo Ramos) $10; Asociación Ga-
naría, $10; Recolectado en el Parade-
ro de los Tranvías del Vedado entre 
Motoristas y Conductores, $32; Re-
colectado en el paradero de los tran-
vías del Cerro entre Motoristas y 
Conductores, $18.38; Recolectado en 
el paradero de los ,tranvias de Jesús 
del Monte entre Motoristas y Conduc-
tores, $4. 
Suma anterior: $3,299-75. Suma to-
t a l : 3,374.13 
Baja d© las acciones.de la standard Kaila. L a atención fija al resul-
tado de la reducción de jornales, causa de grandes ventas en toda la lista. 
Los bajistas atacan los valores industriales ai logro do la depresión de los 
valores ferroviarios." 
BONOS 
Nueva York, Marzo. 11. Cotizaciclies de ayer: 
OBSERVATORIO NACIONAL 
10 de Marzo de 1921 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana tomadas por ci meridiano do 
Greenwich; 
BAROMETRO EN MILIMETROS 
Pinar: 762.5. 
' Habana: 76? 01, 
Roque: 705.5. 





Santa Cruz del Sur: 19.0. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metros por 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar: parto ciibierto. 




Ayer llovió en: Guanajay; Cavo] 
Mazon; Santa María del Rosario; Co-
torro,- Madruga; Aguacate; BaJnoa.'i 
Arroyo Apolo; Unión ue Reyes; Ro-
que; Perico; Arabos; San José de 
los Ramos; Carlos; Calimete; Saba-
nillas; Güira de Macurijes; Jagüevj 
Crandie; Agrándente; Sautia, Luc í a ; , 
Cabaíguán; Aguada de Pasajeros; i 
Baez; Guayos Zaza del Medio; Pal-i 
mira; Ranchuelo; Sagua la Grande;! 
Carreño; toda la provincia de ^a-l 
magtüey; Guisia; Jígujaní; Bueycito;! 
VegiíV^J Yara; Campecheula; Satll 
Ramón; Bañes ; Cauto; Guamo; Rioj 
Cauto; Bayamo; Caney; Central Pal-
ma; Aguacate; Central América; Ma-
ffo; Felicidad; Imias; Dos Caminos: 
San LuiK; Santa Ana; Miranda y1 
Preston. 
De la Libertad, del. . . . . , 






United States Vlctory. . . 
United States Victory, del. 




4. Vi 0 0 
4 .H 010 
4.Í4 0|0 
3, % 0|U 














00.14 SO. 70 
07.40 
97.40 
ÜÜTIMAS VENTAS U OFEílTAS 
Cuba e-tterior, del, . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad 
HaTana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City oí Bordeaux. . . 
City of Lyons. JBL. . . 
City of MarseilIeF. . . 
City of París . . . . 
Cnba exterior 
n. oio 
4.% 0 0 














C a m a s d e h i e r r o 
C o l c h o n e s 
M u e b l e s d e R o b l e 
M i m b r e s 
L a m p a r a s 
P i d a P r e c i o s 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
A N G E L E S m m . 1 4 . H a b a n a . 








G o m a L a c a 
N e v e r a s 
L i b r e r o s 
a l p o r m a y o r 
y a l d e t a l l e 
08 q t ^ ^ f e l 8 ^ o _de los maes 
?' « a n t e n r e M ? 0 ^ por la e*señan 
Ci0lles i n T o ^ 0 J u escuela en condi s m p w V I   -
i^jorables. demostrando un 
N O E S L O M I S M O 
Existe una enorme diferencia entre los REFRESCOS VULGARES y los REFRESCOS CIEK-
TIFICOS. 
£1 refresco vulgar es la combinación caprichosa de un industrial, que, las más de las 
veces, dispone torpemente de los elementos comunes en su industria. 
El refresco científico es la creación estudiada y comprobada de un hombre de ciencia, 
que de acuerdo con las leyes fisiológicas calculó su composición exactamente ajustada a 
los principios de la higiene moderna. 
Lo uno es alta ciencia. 
Lo otro es peligrosa vulgaridad, ampirismo. 
"IRONBEER" es un REFRESCO CIENTIFICO. 
Para fabricar IRONBEER se necesitan desde depósitos de cristal y acero para sus jara-
bes, hasta depósitos de plata para sus carbonatadores y llenadores de botellas. 
No es lujo. Es una necesidad imperiosa. 
FRUTAS 
" I R O N B E E R " e s d e CEREALES 
l l P D A Y C O f P A N a 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S ESPECIALES. 
V I S I T E N O S Y SE C O N V E N C E R A 
M U R A L L A N o . 6 1 H A B A N A 
L o m e j o r q u e l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o 
C u b a I n d u s t r i a l 
F a f g ü e r a s 1 2 
C e r r o . - H a b a n a . 
C 2115 Id 11 
(GRAN OCASION 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 1 0 0 piezas, 
$31.04. , 
Vajillas, con 1 3 7 piezas, 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
<2|?¿/fpara regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas» a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
F O L L E T I N 1 3 
¿ D E M E S S E 
ĴKTAŜ ROBADO 
3 E S 
POR 
pAST0R Y BEDOYA 
TOMO P R I M E K O 
«eiascoain, 32) 
Voy. C o n t i n ú a ) 
Kl^jPeniS?80- ¡No plcnsso. ¡ v 
n'•ln sentiilnPntr, • Slntl^ conmo-
eso une acuerdo d'e la fecha, que se me 
lia quedado grabada en la memoria... 
Román tembló por segunda vez en d 
espacio do unos minutos. • 
Jetaba liKiuieto, receloso y eentía ya 
naber Tenido. 
i "~Ya, se yo que ese Tino no es tan 
uueno como cl que le -ofrecí a usted la 
ultima vez que me dispensó usted el bo-
nor d'e sentarse H mi mesa, t o s tiem-
pos han cambiado, Maquart, sobre to-
do paar mí. 
. Y ^ decir ©sto llenó un Taso, se lo 
nebio de un trago y lo l lenó de nuevo. 
Maquart no sabía cómo empezar. 
— viene usted sin duda a decirme Que 
in Vr,f9lso que me marche, ¿no es es-
'<•>- üi.l0- Antonio beblend'o el segundo 
v .y ''uñando otro por tercera vez. 
». al decir esto se levantó y miró cara 
rH/ara a M.aquart, que instintivamente 
dió un paso atrás. 
r i n i ^ t a , entonce8 había hablado con 
e,rt5íí 5 había simulado con su interlo-
arnKi/i "v"51 cortesía exagerada; pero 
cWnbW bruscamente de tono y le dijo 
con voz airaa'a, cortando las palabras: 
hi« r P*®?180 que sepas viejo miscra-
ri» moVe . z ^eces me han dado ideas 
ua matarte. 
la^in^1"*" rctrocedl<5 y cayó sentado en 
v iv i^ t^'„ 'nR tensaK-miedo, no! puedes 
cesarir. naq,nl0,1ya uo tenSo el ™ l o r ne-
cesario par matarte. Antes era un hom-
ouo 1^^0y! ,?As a la hora Presente 
m ?agro' ^P.?iVÍC'10- \*h has 1Ibrado Por 
tiro de ^mTMi 0 oreu0! 1 no te ha-bl0 <l*1 
todos los ^ln, nienos- t0 be esperado en 
tnuibre de ,n0ti Por dondc tienes cos-
„«o r.. uue es I-Í„; " •̂•LUIUO. Oipr TC r u'a- uiez veces, oyes, 
í . P * h l o V n o si % r n ^ T litrof:- osT^fo^.menos, e hP ró l  ñ 
n ^ r ^ fiuien me s oCr r"JSa- i" ,  r. C1. 0tí  ti s s-
tist • jconio decía el ,, hV"n,en- do a r e n e P o r 01 monte, decidl-
lUíiteo X"0 ^ Zú̂i Juan un perrera , ¡o J 0 ^ ? « a t a r t e co.no a 
^•mu^t^^'-iuart. al i, , t ; !?cor- ro a v i^ t í .oso ,a quien se pega un tl-
rte de mi n o i L f a 8}Suiente hn„a \ l s ta' f enc ia v n a ^ J . i n ,J Jt •". 
ijuure Benita, por 
,.sta „t„  ÛJUI se ])ega un u-IJÜOO ««TSUS1̂  y Paciencia del pó-
«"e cl anima elr).':f- 1a ' ^ ^ i d a d . Para 
animal rabioso no pueda morder 
a nadie. ¡Puedo decírtelo ahora! Qué 
fuerza me ha contenido y me ha impo-
dido hacerlo, eso no lo sé ; pero lo que 
sé es que una fuerza sobrenatural ha 
detenido mi brazo levantado. ¡Gracias 
a eso vives, miserable, pero te lo re-
pito, de buena te has librado! 
Y le miró riéndose con desprecio do 
verle sentad'o en la silla sin atreverse 
a mover ni a llamar pidiendo auxilio, 
a pesar de su gran pavor. 
— ¡Me das lást ima! prosiguió, estfls 
temblando como un azogado de miedo, 
viejo cobarde; pero tranquilízate, vivi-
rás a pesar , de todo, puesto que yo soy 
también un cobarde, y tendría que ba-
jar hasta ti como tu lo mereces... no 
porque toma a la muerte. ¡Quiá! ¡SI, 
la vería venir con delicia! . . . Poro por-
que, como te acabo de decir, no sé lo 
que roo ha retenido cuando, decidido a 
matarte, 110 he llegado a hacerlo. 
Se detuvo, elevó la vista a 1 cielo, 
donde parecía que veía una visión y 
añadió con solemne gravedad que au-
mentó la agitación do Maquart: 
— ¡Es la Benita, quizá, esa pobre már-
tir quo me protege y no «luiere que aca-
be siendo asesino!... 
Y" continuó después de una pausa: 
Y sin embargo, había jurado que le 
mataría, ¿sabes? ¡Sf., por. mi alma te 
juro que lo había jurado! Y te'lo repi-
to, es un milagro que veas la luz que 
nos alumbra. Tú tiene la culpa de que 
yo sea lo que soy. Pued'o decírtelo al 
fin cara a cara, mirándote do hito en 
hito como no me ha sido posible decir-
telo hastá hoy, porque me tenías mie-
do, era tal y tan justificado. tu terror 
que te ocultabas par que no pudiera 
verte y te arreglabas siempre de modo 
que nunca nos viéramos más que dec-
íante de gentes. 
Y con airado acento y terrible ade-
mán añadió : 
— Maquatr, mírame, mira mi casa. Si 
has venido por el gusto de contemplar 
tu obra, regocíjate, debes estar satisfe-
cho, ¿no es cierto ?. Yo. era bueno, hon-
rado trabajador, era el más feliz de 
los hombres, adoraba a mi pobre mu-
jer y a mi pequeuuclo, tod'os envidia-
ban mi suerte, yo vivía desahogadamen-
te en mi hacienda de lo que mo produ-
cía, donde habían muerto mis padres, 
donde yo habia nacido y me había he-
cho Hombre, y tú mo has arrebatad'» 
todo esto, Maquart, miserable, todo me 
lo has robado... Mira, en la vida hay 
quo creer en algo, porque sin creencias 
no se puede vivir. ¡Yo creía en mi mu-
jer, en la compañera de mi vida, en 
mi Benita adorada, Maquart! jTfl la 
habías deshonrado! Yo tenía le en 
Dios . . . tú eres la causa d'e que ahora 
reniegue de c l . . . Por último, yo mi-
raba con cl mayor interés mi hacien-
d a . . . esta casa . . . que yo quería como 
a mi propio cuerpo... porque la ha-
bía heredado de mis abuelos, que han 
invertido cien años en adquirirla. Pues 
bien, hoy todo es tuyo, y la ley te au-
toriza paar que me eches de mi casa . . . 
y no tenga nad d'e lo que constituía 
mi dicha, mi a l egr ía . . . mi orgullo, mi 
vida. ¡Y eres tú el que me has despo-
seído de todo, y no tengo el valor de 
matarte! ¡Ya vep Maquart. que no tie-
nes porque tenerme miedo, porque no 
soy más qué. un cobarde! 
Y lanzó una carcajada y continuó al -
zando la voz a medida que hablaba, 
sin atreverse Maquart a hacer más que 
oírle temblando como un azogado. 
NQ calló hasta que' le dijo cuanto te-
nía en el fondo de su alma lacerada; 
le contó sus accesos de rabia, sus su-
frimientos agud'ísimos, su desespera-
ción. 
Y en pwcas palabras le dijo cuantas 
ideas habían cruzado por su cerebro an-
tes de sus embriagueces diarias, en las 
quo sólo buscaba el olvido, la tranqui-
lidad del momento. 
Hubo un momento en quo habló co-
mo un loco rematado en un acceso de 
furor, y tanto se alarmó Maquart que 
creyó llegada su últ ima hora, 
;Qué de angustias; ¡Qué de remordi-
mientos asediaban a aquel desgraciado! 
Sufría un verdadero martirio. Cuando 
no estaba ebrio, no veía a su lado más 
quo fantasmas y oía voces conocidas 
quo le abrumaban de recriminaciones. 
Utras veces aquellas voces vengado-
ras se apaciguaban, se convertían en 
carinosas y le daban consejos, procu-
rando alentar su valor; entonces sen-
tía una especio de sosiego y sentía la 
Influencia d'e Benita. Si era ella, así 
lo creía Antonio, que trataba de ha-
cerle entrar en vereda. 
Dios, por un milagro, había permitt-
nl alma de su mujer adorada volver a 
la. tierra para hablar a su marido del 
pobre Sntos y par tranquilizarle a él. 
Y entoncés Antonio se ponia a traba-
jar solo, y trabajaba, días enteros, bas-
ta tronzarse, queriendo hacer él solo 
cl trabajo de todos. 
Tero después, insensiblemente l a in-
fluencia benéfica se desvanecía, las vo-
ces llenas do amargas recriminaciones 
se dejaban oír de nuevo, y los Instru-
mentos de labranza se le caían de las 
manos y no encontraba más üenitivo 
que la embriaguez. 
¡Hiorrible s ituación! 
—Pero, en fin, repuso, usted tiene ra-
zón, está usted en su casa, Maquart, 
écliemo usted' de ella y así acabaremos 
ante?. 
Y se sentó extenuado. > * 
Be repente se le llenaron los ojos de 
lágrimas y empezó a llorar y a sollo-
zar. 
i Daba pena verle ! 
Hubo entonces un momento de silen-
cio durante el cualMaquar t recobro 
su sangre fría. 
Las cosas habían pasado mejor de lo 
que él se esperaba. 
Román se sent ía descargado de un 
gran peso. E l primer cboque había si-
do terrible; pero después d'e todo era 
muy natural que así fuese. Había mu-
cho dé verdad en lo que Antonio acaba-
ba de manifestar. 
lOntoñces Maquart pensó en el moti-
voqu e le había decidida a venir a ver 
a Antonio y que era completamente 
opuesto alque éste creía. 
—En efecto, tendría derecbo a echah-
le a usted' de aquí, ATitonio; pero no 
tengo intención do hacerlo. 
Everard le miró sorprentliao. 
— Qué quiere usted decir con esoV 
¡Cómo! ¿No piensa usted usar de su 
derecho en contra mía? 
No volvía do su asombro. 
—Antonio. 1© necesito a usted, repu-
so con la mayor seried'ad Maquart. 
T>a admiración de Antonio iba en au-
mento. 
— ¿Para qué? Si yo no sirvo para na-
da. 
— Pues sin embargo, puede usted ser-
virme. Antonio nocomprendí a más que 
Una cosa, y era que Maquart no pensa-
ba usar de su derecho de expulsarlo do 
la finca, que éralo que más le inte-
resaba. 
— ¿Y me dejará usted' en la granja? 
— Y le daré a usted encima trinta mil 
francos. 
— ¡Treinta mil francos! 
—)¿ Hace el trato? 
Antonio miró a Maquart embobado. 
—¿Qué tengo que hacer para eso? 
—Venir conmigo-
— ¿Para ir adónde? 
— Ya lo sabrá usted más adelante. 
— ¿Y en que voy a servirle a u s t é ? 
— Ya se lo diré a usted. 
— ¿Tendremos que marcharnos pronto? 
—Mañana. Tiene usted' tiempo para 
darme la contestación hasta esta no-
frhe. Y terminado que sea el asunto, re-
cibirá usted treinta mil francos. 
—Por lo visto es un negocio muy im-
portante, porque en fin, tréinta mil 
francos es una suma respetable, máxime 
par usted que no tira cl dinero por la 
ventana. 
— E l negocio es importante como us-
ted dice, y la suma larecibirá usted. 
— Maquart, debe ser un negocio... 
— i'o no le pongo a usted el puñal a l 
pocho- Puede usted' aceptarlo o recha-
zarlo. 
—¿Y me da usted hasta la noche pa-
ra reflexionar? 
—Sí, pero pongo una condición Indis-
pensable. 
- ¿ C u á l ? 
—Que no ha de beber usted hasta, que 
se termine el negocio. Porque es ab-
solutamente indispensable que conser-
ve usted su sangre fría. Podría suceder 
que no pud'iose utilizar a usted si estu-
viese ebrio en el momento en que tu-
viera necesidad de usted. 
— E n cuanto a eso. corriente. Me com-
prometo, a ello. 
Maquart se disponía a retirarse sin 
darle más explicaciones. 
— ¡ Reflexiónelo usted! le dijo, y esta, 
npehe dígame lo quo haya resuelto; v 
si consiente usted' en ayudarme en 10 
empresa que vamos a emprender, par-
tiremos mañana al amanecer. 
— Esta noche le haré saber a usted mi 
resolución, a-eplicíi Antonio estupefac-
to. 
—-¡Cuento con ello! asta la vista. 
Y un momento después Maquart esta-
ba camino de su habitación. 
— ¡Vendrá conmigo! iba diciendo en-
tre sí sonriéudose saténicamente. ¡Ven-
drá! E n último resultado no me es do 
absoluta necesidad; pero cuando haya 
Uevaa'o a cabo el negocio conmigo, 'no 
tendré que temer nada de él en lo su-
cesivo. Será mi cómplice y le tendré co-
gui'o- ¿Y so que mo costará? Casi nada. 
L'a be ofrecido treinta mil francos; pe-
ro una vez realizado el negocio le ce-
deré mis derechos sobre la granja suya. 
1 no perderé gran cosa, porque si la 
pusiera en venta no me darían tres mil 
trancos por e l la . . . 
E n cuanto Antonio se quedó solo. 
M a r z o 1 1 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t á y 
0 8 . 
Chocolates Bombones" D e p ó s i t o L o m e j o r o / i c i d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y c ' O f i c i o s 6 4 , H a b « ^ ^ 
Cuando el otro día le:mos el DIA-
RIO 5' vimos que como í'Jgo extraño 
y difícil do creer se nos presentaba 
' ante nuestra vista el título de un ca-
ble donde, se decía que don Eduardo 
Dato había sido vilmente asesinado, 
nuestro dolor se hizo tan agudo, co-
mo si muy de cerca nos llegara lo que 
para muchos quizás no sea más que 
un nuevo crimen perpetrado contra i 
la persona de un hombre importante 
de la política española. 
Poique el asesinato de Dato, como 
muy bien dijo en uno de sug últimos, 
vibrantes artículos, nuestro Jefe de 
Redacción ,don Joaquín Gil del Real, 
no ha sido más quo "otro crimen es-
tériil", que otro borrón, añadimos nos-
otros, que cae como denigrante man-
cha sobre el anarquismo destructor, 
que una veces se llama sindicalismo y 
otras comunismo y que a la postre no 
es más que el bolshevismo nefasto, 
que es como si dijésemos, el salvajis-
mo en su máximo grado. 
¿Quiénes habrán matado a Dato? 
Esa, sin duda alguna, será la pre-
gunta que se harán unos a otros, los 
millones de seres que les importe algo 
la situación política de Eppaña. 
Quizás hoy, ?nañana o dentro de 
breves días se sabrá con certeza quié-
nes fueron los criminales que tan co-
bardemente han. privado a España de 
uno de sus espíritus más liberales.' 
Y cuando ello se sepa seguros estamos 
que la inflexible mano de la justicia 
terrenal ahora, c o m o la divina luego, 
ha de caer severamente sobre esos 
villanos, que no teniendo el suficiente 
valor para dar la cara, se escudaron 
cobardemente en una bochornosa em-
boscada para cometer on delito que 
ha de pasar a la historia española no 
sólo como el más execrable, sino tam-
bién cromo el más estúpido. 
¡Estúpido, sí! Porque, vamos a ver, 
¿qué gobernante ha tenido España en 
estos últimos tiempos que haya pro-
tegido más al obrero? ¿Qué Presiden-
te del Congreso Español ha sostenido 
durante su mando ideas más democrá-
ticas que las qu^ sostuvo últimamente 
don Eduardo Dato? 
Si esto es asi, si esta es una verdad 
que todos lo sespañoles saben ¿a qué 
ese criminal atentado? 
¿Es el crimen por el crimen, lo que 
solamientie desearon esos malvados? 
De otro modo no se comprende, me-
jor dicho, no lo comprendemos nos-
otros, que desde hace algún tiempo 
venimos observando en todos sus de-
talles la situación política de nuestra 
madre patria. ¿Qué ha de ganar el 
sindicalismo, el comunismo o cual-
quier otra secta parecida a éstas, coq 
este nuevo crimen? 
Seguros estamos que sólo odio de 
las personas sensatas, de las clases 
trabajadoras ha de ser lo úmco que 
en su haber y como un baldón más 
obtengan los misteriosos instigadores 
de este asesinato que tan profunda-
mente ha conmovido a la gran nación 
española, mucho más ulgna de ser 
amada por nosotros cuantas más ca^ 
lamidades caigan sobre ella. 
E l anarquismo, el sindicalismo, oj 
lo que sea, grandes e infinidad de crí-
menes lleva cometidos no solo en Es-1 
paña, sino también, para mayor des- I 
gracia, en otras naciones del orbe, j 
Y lo que hay que hacer según núes-1 
tra humilde opinión, no en solamente! 
castigar con verdadera dureza â  los 
que materiaíment© cometieron el crí' 
men contra Dato. 
No, noi solamente basta eso. L a his-
toria que es "una señora que conti-
nuamente se repite/' hará, cuando el 
olvido se haya pasado sobre este nue-
vo atentado "otra de las suyas;" pues, 
to que mientras el "germen," llamé-
mosle así, de estos repugnantes deli-
tos, no sea extirpado en todo lo que 
posiblemente pueda extirparse, volve-
rán a aparecer osas nefastas sombras 
en el cielo de la política española. 
Esas revistas ácratas, esos periódi-
cos y esos *íIllit!nes,, en los que se pro-
pagan con desparpajo siu igual, doc-
trinas contrarias al sistema guberna-
mental actual de España, son también 
las que da un modo u otro, deben ser 
suprimidas de una vez y para siem-
pre, puesto que ellas son, y no otros, 
los principales propagandistas de las 
teorías subversivas que tanto daño 
llevan causado al gran pueblo espa-
ñol.. 
Limpíese a España del periodismo 
anárquico castigúese duramente a los' 
autores de esos odiosos arentados, que! 
como el del otro día, sirven no más 
que para apagar todo un gran talento i 
político y una vez que esto se haga, 
seguros estamos que mucho habrá gr.-i 
nado aquella nación en sus grandes lu 
chas contra el Befaste criminal anar-
quismo. 
Fakir. 
Las estufas "GARLAND." fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
PODRIGUEZ Y AIXALA 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 65. 
Teléfono A-6530. 
A s a l t o y r o b o 
f r u s t r a d o 
Ismael Balaguer (íómez, dueño de 
uu carrito de éxptndei" sorbetes, de-
nunció e nía Sab-Estación de Arroyo 
Naranjo, que al regresar a su domi-
cilio sito e nel callejón de San Agus-
tín, le apagaron la luz de carburo 
dtl carro y lo abrazaron, tratando de 
robarle. 
E i se defendió cayéndosele en la 
lucha al suelo, el dinero de , la ven-
ta que ascendía a 17 pesos y centa-
vos. E l asaltante, huyó, y él recuperó 
el dinero que/'-e le había caído al 
suelo. 
E l vigilante C90r M. González, 
aprestó al moreno Antonio Méndez, 
de Jagüey Grande, de 18 años, sol-
tero y jornalaro, 'por creerlo autor 
dei asalto e intento de robo al Ba-
laguer. 
E l detenido ne<?ó la acusación y 
füé presentado al Juzgado de Ins-
trucción. 
E l hecho ocurrió en las primeras 
horas de la madrugada. 
R o b o e n u n a C a s a 
d e H u é s p e d e s 
E l señor Manuel Contreras Sán-
chez, mejicano, y vecino de la casa 
de huéspedes .̂ ita en O'Reilly 85, de-
nunció esta madrugada en la Pri-
liiera Estación de Policía, que de su 
habitación de la referida casa, le ha-
bían sustraído premias, y acciones 
de Compañías Petroleras America, 
nar, por el valor de 8,000 pesos. 
Según declaró a la policía el per-
judicado, el sereno número 9G, que 
presta servicio en e? tramo de calle 
en que está situado FU domicilio, fa-
ciiitf- la entrada a los ladrones, cre-
yendo fueron huespedes de la ca-
sa. 
.Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
Notas Personales 
FRANCISCO J . S I E R R A 
H a renunciado a l cargo que desem-
p e ñ a b a en nuestro es t imad'© co lega " L , a 
D i s c u s i ó n " , p a r a ded icarse por comple-
to a l a e m p r e s a E c o , a g e n c i a de a n u n -
c i o s que progresa r á p i d a m e n t » , nues-
1ro querido companero en e l per iodismo 
f r a n c i s c o J a v i e r S i e r r a , que desde h a -
ce muchos a ñ o s f i g u r a b a e n t r e los mfts 
d i s t inguidos redac tores d'el d iar io c u -
bano. 
F r a n c i s c o .T. S i e r r a , en l a s t a r e a s I n -
format ivas , tanto d'e l a es fera de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , como de' l a v i -
da P o l í t i c a , y en l a l a b o r de r e d a c c i ó n 
supo d i s t i n g u i r s e y a l c a n z ó m u c h a po-
pularidad. 
E n l a s e c c i ó n " l í n t r e l íneas , '» en e l 
cuento y en l a c r ó n i c a l i t e r a r i a , p r o b ó 
g a l l a r d a m e n t e sus g r a n d e s f a c u l t a d e s 
de p e r i o d i s t a y su buen gusto. 
TJÜL l igereza, l a a m e n i d a d y el inge-
nio, que son la c a r a c t e r í s t i c a de su mo-
da l idad d'e e scr i tor , le conqu i s taron u n a 
p o s i c i ó n , tiue a h o r a a b a n d o n a p a r a 1/ri-
zarse a l mundo de los negocios . 
G r a n d e s é x i t o s le deseamos. 
D O N A N T O N I O R E I N A 
E n e l vapor "Anton io D ó p e z " s a l d r á 
h a c i a e l pa tr io s o l a r e l act ivo v d i l i -
gente comerc iante s e ñ o r don A n t o n i o 
K e i n a . 
E l s e ñ o r Tíe lna , que v a a E s p a ñ a a 
asuntos del ramo a que se ded ica , v i -
s i t a r á los p r i n c i p a l e s puer tos de l a P e -
n í n s u l a , con e l objeto de a u m e n t a r e l 
vo lumen de sus negocios. 
F e l i z v ia je y b r i l l a n t e s y provechoses 
é x i t o s deseamos a l e s t imado amigo. 
do de admiración en admiración, la 
falda magnífica do tu soberano Manto 
de Reina de Jas Antillas, bordado de 
flores, de cimbradoras palmas, de 
corpulentos robles, de aves multico-
lores, de lagos magníficos que así lia. 
mo yo a los puertos de Santiago y de 
Ñipe, que cual espejos de bruñida pla-
ta, retratan en su tersa superficie la 
vida palpitante de sus riberas y la 
sublime majestad de los cielos! E s 
verdad, que aun no he visto más que 
el bordado en relieve de la falda de 
tu Manto Oriental, pero imaginóme 
que deben ser de hermosura deslum-
: brante y soñadora los dibujos de tu 
^ falda Occidental tornasolados por la 
amorosa luz del sol poniente! 
Imaginóme verte por entero acari-
ciada por las brisas embalsamadas de 
tu flora espléndida; esmaltada por tu 
magnífica fauna alada y bañada y 
arrullada por la rizada y azulada su^ 
perficie de un Nuevo Mediterráneo, 
del Mar de las Antillas. 
Imaginóme ver, tu. seno ebúrneo, 
pletórico de vida, y preñadas tus po-
mas marfileñas de abundantísimo néc 
tar, con que brindas graciosamente a 
tus hijos y a los extraños! Imaginóme 
tantas cosas... que no sé cómo decir-
las ni hallo cómo expresarlas. 
Imaginóme, en fin, en medio de tu 
pompa semi-sideral, ver tu rostro de 
hermosura soberana, triste, en me» 
dio de tu soberbia opulenci.a y en .tus 
ojos de primaverales destellos titilar 
una lágrima que el sol naciente te-
meroso de que caiga en tierra, rece-
je con los rayos dorados de su gloria 
inmortal. 
¿Por qué en medio de tanta juven-
tud, riqueza y hermosura, te mues-
tras triste a las atónitas miradas de 
los hombres? ¿Por <qué 
Porque tus hijos se han contami-
nado con el virus de la vieja Europa; 
de esa Europa que si un día' les dió i 
a beber el cáliz Mpiritualizado de la 
civilización en la rnoral purísima del 
Cristianismo, hoy esa misma Europa 
más "consciente y clvildziada,'" nos 
brinda la copa del progreso del egoís-
mo, de la lujuria, de la embriaguez 
de los placeres, del desbordamiento 
de las pasiones!... 
Tú pudieiras ser feliz, Cuba Bella, 
si tus hijos no consintieran 1# impor-
tación de la interjección más abyecta 
y repugnante con que se profana lo 
más grande y lo más santo! 
Tú serías mfás dichosa si tus hi-
jos no dieran entrada a la moda de 
refinamiento babilónico, en que la 
mujer, hija, esposa y madre nuestra, 
pierden su prístina fragancia y aque-
lla novitísima diadema de virtud, de 
virginidad y de grandeza en medio de 
la sencillez más elegante y natural, 
característica de nuestras abuelas. 
Tú serías más grande, si tus hijos 
prohibieran las producciones exóticas 
que perturban la inteligencia, dislo-
can la razón, y llevan la duda, el ta^l 
natismo y la indiferencia al iudivi-i 
dúo, a las familias y a los ptfeblos. 
Habrás notado hermosa Cuba, que 
me voy mezclando con tus hijos; yj 
es, que como canario', me unifico con-̂  
tigo; y es, que como canario, tengo I 
sangre de tu sangre; y es que, como 
canario, también mi patria ha podido 
probar (aunque en menor grado) la 
copa del histerismo y de la demencia 
europea. 
Finca Unión, Guayos, 4 de marzo de 
1921. 
Pedro Martín Hernández. 
H O Y C O M O A Y E R 
L a C a s a 
Sigue coostrayendo en su Gran Fábrica de muebles 
finos, lo más moderno, sólido y del más refinado 
gusto: juegos de Aposento, Comedor y Sala, con una 
sóla diferencia, a precios RAS ECONOMICOS, a 
la altura de la situación. 
L a C a s a M e r á s 
F á b r i c a y a l m a c é n 
d e M u e b l e s finos. 
ASe:itaiía (Galíaiio y Barcelona) 
T E L E F O N O A 6 2 5 1 
T A L L E R E S : 
S A N J O S E 1 1 3 . 
T e l . A - 0 2 9 8 
Catalina Salva e hija, Antonio Rodrí-
guez, José Jiménez, Ursula F . Dí&z, 
Je se Mezquia, Jpsó Santana, Sebas-
t á n Suárez, Juan Gutiérrez, Josefa 
Gómez y otros. 
T e r r e n o s p^ra c o r r e o s en 
G u a n t á n m 
Por decreto presideacial ha sido 
autorizado el Secretario de Hacien-
da para poner a la disposición de la 
JMreccdon General de pómnjkJdcácto-
nes„ los terrenos donde se encuentra 
el edifleio ruinoso conoció.o por "Cuar 
telillo de Colón", calle Moneada es-
quina a Donato Marmol, en Guantá-
namo. E n dichos terrenos se levan-
tará el nuevo edificio de Correos y 
Telégrafos de aquella ciudad. 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
da Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y pianos. 
Realizamos a ¿ttalqtt ier precio on 
g r a n surtido de f in í s ima Joyer ía . 
L a Segunda Mina 
C a s a 4 e P r é s t a m o s 
B e n a r a , é, a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
F E L I Z V I A J E 
- E u visita de despedida hemos te-
nido el gusto de saludar en esta casa 
al Excmo. Sr. D. Blas Cesares, dis-
tinguido amigo nuestro. 
Después de haber pasado en Cuba 
una breve temporada, el señor Casa-
ros regresa a Barcelona, donde reside 
su apreciable familia. 
Embarcará en el "Plandre". 
Tenga el distinguido viajero una 
travesía muy feliz. 
C u b a l a B e l l a 
•*ara el cariñoso ami 
o Alfredo Caram. 
Sagua la Grande. 
t» >.'' 
Cuba española! desde niño comen-
cé a conocerte, con el argentino nom-
bre de "Perla de las Antillas," y hoy, 
ya hombre, por misterios de la vida 
tuve la honra de pisar tu suelo, des-
de hace 90 días, to oí llamar por otro 
tan sonoro y argentino como el pri-
mero: "Cubita la Bel la". . . 
Tú que fuiste la perla más precia-
da de la Corona de Castilla, ¿por qué 
no has de seguir siendo la misma joya 
preciadla de la corona oosmopolita 
del mundo? ¿Qué te falta para ser-
lo?. . . 
Desde Santiago de Cuba hasta S a r 
gna la Grande he venido contemplan-
ANUNCIO DK VA DI A 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
Eternamente joven, 
siempre vigoroso. 
Antes porque tenía 
20 años, ahora porque 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A U N A S 
Que reparan el 
desgaste, renuevan 
• las fuerzas físicas, 
dan energías y vigor. 
SE VBMDE EN TODAS LAS BOTICAS 
depósito: EL CRISOL, Nepfuno y Manrique. 
D e l P u e r t o 
E L "CONDE W I F R E D O " 
/ 
Procedente de Barcelona, Palma 
de Mallorca, Valencia, Málaga. Cádiz, 
Las Palmas, Penes y San Juan de 
Puerto Rico ha llegado hoy el vapor 
español Conde V/ifredo que trajo car-
ga general y 101 pasajeros. 
E l Conde Wifredo tuvo que demo-
rar un día la salida d€ Málaga debi-
do a un fuerte temporal que se de-
sarrolló allí el 11 de Febrero próxi-
mo pasado. 
La patente sanitaria del Conde Wi-
fredo expedida en Barcelona consig-
na que allí se registraron nueve ca-
so? de viruelas. 
Durante la travesía del buque fa-
lleció en 27 de febrero próximo pa-
i &ado, f1 pasajero Miguel ArmenguaJ 
' Alemany de neMtis crónica, siendo 
sepultado en e]. mar. 
Entre los pasajeros de cámara lle-
gados por este vapo:* figuran los se-
ñeres Ramón Nogueras, Guillermo 
Oliver, Antonio Ramos, Francisco J . 
Argüelles, José Bertrán, Antonio Ca-
sclels, Antonio Cane'Ias e hijo, Cata-
lina Calajel, Antonio Reus, Antonio 
Homar, Antonio Bosch, Adela Porta, 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Bn el favorecido coliseo de Gallano 
y Neptuno se jugará esta noche un 
partido, una quiniela de combinación 
y diez sencillas. 
Véanse los resultados de anoche: 
Elena, a z u l . . . . . . . 
Raquel, carmelita . . 
Armatndlta, azul. . 
Juana, carmelita 








Juana, Raquel carmelita rosa . 8.51 
Raquel, verde-• . . . . •• 5.59 
Alda, azul 5.50 
Isabel, verde . . . . . . 6-88 
Violeta blanco 2.51 
Isabel, blanco . . — • . . . . . 10.615 
E L "GOVERNOR COBB" 
Precedente de Key West llegó el 
vapor americano Governor Cobb, que 
trajo carga general y pasajero^ en-
tre ellos los señores Elise Fishor, 
Nicolás Entenza v famPia, Juan A. 
Clement, Nicolás M'a^tínez, Alfonso 
Suárez, Ernesto Pe rnal. Fernando i 
Cortfna y iamilia, Jc?é M. García, 
doctor Juam R Meno'as, y Mr. E l -
gien D. Curry, .•.-.tnsiasta pronasan 
dis'a ĵ or el tii- isnio K- cia Cub* en 
los Estados L'nidos y que ra-rv.sa 
bastante repuesta de salud. 
TcL "JOSEPH R. PARROT" 
E ' ferry Joseph R . Parrot llegó de 
Key West, con 26 wagones de carga 
general. 
E L " L A K E F R I A R " 
Procedente de Maranzas ha llegado 
el vapor americano i.ake Friar que 
conduce un cargamento de azúcar en 
tránsito para Nueva York. 
C a c é i s Internacional 
Viene de la PRIMERA página 
¿iones actuales del mundo es muy 
instructivo para los filósofos. Enseña 
una vez más cómo en política los prin-
cipios proclamados influyen muy po-
co en la conducta. 
Los dueños actuales del mundo han 
proclamado solemnemente las bases 
de un evangelio nuevo, destinado a 
garantizar la felicidad de los pueblos 
destrucción del militarismo, principio 
de las nacionalidades, derecho de 
Celestino k Se lpas 
Para un asunto que le intsresa, 
se solicita en la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA o 
en la Agencia de este periódi-
co en Camagúey, a Celestino A. 
Selgas. 
IND. 
las naciones para gobernarse diL 
mismas, y, en fin, una paz unives 
mantenida por la Sociedad de las J 
clones. 
L a realidad, desgraciadamente, 
j otra. E l militarism crece y se om 
i a pueblos que jamás lo conocienu 
Los Estados potentes se anexim 
'los países demasiado débiles, pan i 
Tenderse. Las nuevas Repúblicas,; 
madas en el centro de Europa, ra 
ren todas engradecerse a expensas 
sus vecinos, y, nacidas ayer, han i 
j prendido ya luchas furiosas m 
i los pueblos que tienen al lado. 
Se explican estas visibles conbi 
dicciones recordando que la razómi 
inspira los espíritus no tiene inítai 
cia sino muy débil sobre los sentimts 
tos que dicta la conducta. 
He aquí la razón por la cuál, 
obstante los nuevos principios, ti 
ruidosamente proclamados, el mA 
continúa dejándose guiar por los» 
timlen^os que cambian apem. 
mientras los principios , ractonils 
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